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םילשורי  , סשתה ןויס " ו  ,  ינוי 2006  רבד חתפ  
 
  םכנויעל  שיגהל  םיחמש  ונא רקחמ   םכסמה  הכרעה תא    חותיפ  ה   תינכות ה   תינויסינ " ִ מ ֶ ש ֶ ב  ר
הסנרפל יתקוסעת ."  
 
 דסומהמ עויס הלביק תינכותה ל  םינשה ןיב םידחוימ םילעפמל ןרקה תועצמאב ימואל חוטיב
2005-2003  .  ןרקה הטילחה  תינכותל עייסל   איהש םושמ  םוחתב תיתליהק השיג  לש קוסעת  ה
ארהמ תירפכה הייסולכואל י  הדובע ישפחמ ןיב רוביחל תינשדח השיגו תיתכרעמה הי ל םיקיסעמ .  
 
 רזגמב ילכלכהו יתקוסעתה בצמה תרמחהו םייונישה םע דדומתהל ןוצרה דמע תינכותה דקומב
ירפכה  , הייסולכואהמ קלחל וב םישיגנ םניא הנידמה יתורישש  .  תונורתפל לדומ חותיפ לש ןויערה
קוסעת ה ב   שגד  הייסולכוא לש היתוקוצמ םע דדומתהל תילמיטפואה ךרדכ הארנ ימוקמ יתליהק
וז .  
 
 זכרמל הברה ונתכרעה תא עיבהל וננוצרב " םירבעמ " ש  חתיפ תינכותה תא   םידבועה תווצ לכלו 
א וליעפהש ו ת ה   – טולפ דדועל   , תשש רב היתדל  , זוג ןרקל - ןיול  ,  לכלו ןומדמ תניעלו ןילדי רימאל
בשומב םיטנרפרה  םי ש שע ו הכאלמב  .  
 
 המודיקו תינכותה תמקהל תובר ומרתו לועב ואשנש יוגיהה תדעו ירבח םג הכרבה לע ואובי –  
גהמ ףייר ילמ ' טניו  , גוש ךורב ר החוורה דרשממ ןמ  , םיבשומה תעונתמ דרו רנבא  ,  סלזיימ הוורמ
בגנה רעש תירוזאה הצעומהמ  ,  באוי תירוזאה הצעומהמ סנפרה הבוט ו עומהמ רבנע תיריע  הצ
ןועמש ינב תירוזאה  . ל םג הדות בג  ' ףיל הינט ,   ש  דסומה םעטמ תינכותה תא המדיקו התוויל
ימואל  חוטיבל  , ו דל  תדחוימ  הדות "  הכרעהה  תא  תיעוצקמ  הרוצב  עציבש  סלדנה  יקוש  ר
חטשה ןמ ולעש םינתשמה םיכרצל בושק היהו תירקחמה .  
 
 לדומ " םירבעמ  " תב חתופש יאלקחה רזגמב ךשוממו יעוצקמ ךילה  םויה הווהמ   תיתליהק הסיפת
ץראב םיפסונ תומוקמו םירזגמל ךרד תצירפו , מטהל םיווקמ ונאו  י ע ו ו  ל חתפ ו  תויסולכוא תבוטל 




ץייב תירש - יארומ  
ת תלהנמ םידחוימ םילעפמ םוח      
   






   בג  '  ףייר ילמ – וי  "  םירבעמ יוגיה תדעו ר – ג  ' לארשי טניו  
   גוש ךורב רמ  ןמר – תיתליהק הדובעל תורישה להנמ    , החוורה דרשמ  
   ד "  סלדנה יקוש ר –  טקיורפה ךירעמ   
   בג  '  סלזיימ הוורמ –  החוור תלהנמ   , מ . א  . בגנה רעש  
    טולפ דדוע רמ –   חמ להנמ  ' מב תיגטרטסא . א   . ויו  בגנה רעש " ב ליעפ ר " םירבעמ "  
   בג  '  תששרב היתד –  תלהנמ  " םירבעמ "   – ירפכה רזגמל הקוסעת זכרמ   
   ג ב  ' זוג ןרק -  ןיול – תיתליהק תדבוע   , " םירבעמ "  
   בג  '  טסונפרה הבוט – החוור תלהנמ   , מ . א  . באוי  
    דרו רנבא רמ – םיבשומה תעונת גיצנ   
   בג  '  רבנע תיריע – החוור תלהנמ   , מ . א  .  דע ןושמש ינב 2005  
    ןילדי רימא רמ –  דע יתליהק דבוע  2004  , " םירבעמ "  
   בג  '  ףיל הינט – לעפמל ןרקב םיטקיורפ תזכרמ   םידחוימ םי – ימואל חוטיבל דסומה   
 
חטש תודבוע  תינכות לש  " םירבעמ "  
   בג  ' זבלא תימרכ   – הלוגסב תיטנרפר  , הלחנ , ןודרוו  
   בג  ' ירעי לחר   – סירה רפכב תיטנרפר   
   בג  '  דוד הויז – םיטבנב תיטנרפר   
   בג  ' יאבג תנע   – וידחי יבשומב תיטנרפר   
   בג  ' ןומדמ תניע   – םירבעמב טרפה רודמ   
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תיצמת  
 
כל  יקיחרמ  םייוניש  םינורחאה  םירושעב  ורבע  לארשיב  םיבשומה   ת –   םיילכל  ,  םייתקוסעת
  םייתרבחו – םהב  םייחה  ךרעמ  לכ  תא  ונישש   .  תואלקחה  תסירקל  ורקיעב  רושק  ךילהתה
םיבשומב  . םויכ  ,   קר 21%   קרו  תואלקחב  םיקסוע  םיבשומה  יבשותמ  11%  קר  םיסנרפתמ 
ה תונש תמועל תאז תואלקחמ - 60 ו  - 70 תואלקחמ הסנרפתה םיבשומב הייסולכואה בור ןהבש   .
טצמה םיישקה ירפכה רזגמב םירב  , םיצוביקב ןהו םיבשומב ןה  , הסנרפה ימוחתב  , הקוסעתה  ,
הליהקה תורערעתהו םיריעצ לש הביזעה  ,  םורדב תוירוזאה תוצעומה תא ואיבה –   בגנה רעש   ,
באויו ןועמש ינב  , יתכלממה רושימב םלוה הנעמ הכ דע ולביק אלש הלא תויעבל תובושת שפחל  .
 זכרמ םקוה הז ךרוצל " םירבעמ "  קוזיחב רוזעלו םיבשותה לש הקוסעתה תויעבב לפטל רומאה 
תוליהקה  .  
 
 תנשב טולייפכ הלחה םיבשומב םירבעמ תינכות 2001  ןתינש ידוחיי לדומ לע הססבתה איהו  
כ  ורידגהל " בשומה  לא  התיבה  הקוסעתה  תוריש  תאבה  ."  ךמות  תוריש  םיקהל  אוה  ןויערה
  טנרפר  לע  דחא  דצמ  ססבתמה  בשומ  לכב  הקוסעת  תא  ריכמה  םוקמה  בשות  יעוצקמ  ימס
בשומה  ,  הלועפה  ףותישב  תוכזל  לוכיו  יתקוסעת  עויסל  םיקוקזה  םיבשותה  תא  רתאל  לוכי
םהלש  , ינש דצמו  ,  םייתליהק םידבוע לע –    יעוצקמה לופיטה לע םיארחא ויהיש םייתקוסעת
םיבשומב  םייעוצקמ  ימסה  םידבועה  לש  היחנהבו  הרשכהב  ורזעיו  םירבעמל  םינופב  .  רחאל
תינכותהש  ,  םיטנרפרה  לש  תיתובדנתה  הדובע  לע  םינושארה  היבלשב  תססובמ  התייהש
םיבשומב  , לאיצנטופ תלעבכ המצע תא החיכוה  ,  םידחוימ םילעפמל הקלחמה אשונל ומתרנ
ימואלה חוטיבב  , גה ' טניו  , מתה דרשמ " ת  , םיפסונ םימרוגו החוורה דרשמ  ,  הדסומ תינכותה
קתל תייוסינ תינכותכ הרדגוהו םינש שולש לש הפו  .  
 
םיבושי העשת וללכנ תינכותב  : יניכי םיבשומה  , שורב  , רהדת  , רושאת  , םיטבנ  , ףירה רפכ  ,  הלחנ
הלוגסו  , ןודרו  יתליהקה  בושיהו  .  תוצעומה  שולשב  םיבשומה  לכ  תינכותב  וללכנ  השעמל
 םירבעמ תלעופ ןהבש תוירוזאה – בגנה רעש   , ןועמש ינבו באוי  . כ םיפיקמ הלא םיבשומ - 2,700  
םיבשות  .  
 
 םיבשומב םירבעמ תינכותל – "  הסנרפל יתקוסעת רבשמ  " םיידוחיי םינייפאמ ינש  .  ןייפאמה
הייסולכואה  לש  יפרגואיגה  םוקימל  רושק  ןושארה  ,  םיווהמה  ץראה  םורדב  םיבשומ  יבשות
הירפירפ  ךותב  הירפירפ  .  חותיפה  תורייע  םה  םהלש  םיינוריעה  םיזכרמהש  םיבושיב  רבודמ
םורדב  . אמה  תינכותה לש דעיה תייסולכואל רושק ינשה ןייפ –  עויסל תקקזנה הייסולכואה ללכ 
הקוסעתה  ימוחתב  , םילטבומ  ןה  ,  תודובעב  םיקסעומ  ןהו  הדובעה  חוכב  םניאש  םישנא  ןה
תויקלח  , תיביטנרטלא  הדובע  םישפחמה  תומיאתמ  יתלב  וא  תוינמז  .  תא  דחיימ  הז  ןייפאמ
 תורחא תויתקוסעת תוינכותמ תינכותה  תחטבה ילבקמ תייסולכואל תודעוימ ןבורש לארשיב
הסנכה  .  לש ןורקיעה " בשומל התיבה הקוסעתה תוריש תאבה  "  לפטלו עיגהל תינכותל רשפאמ
הנעמ ןהל תתל תושקתמ תומייקה תוכרעמהש תושלח הייסולכוא תוצובקב .  
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בשומב  םיבשותה  בורב  ןמז  ךרואל  לפטל  הרומאה  תינללוכ  תינכות  איה  םירבעמ  תינכות  םי
הקוסעתל םירושקה םימוחת ןווגמב  : םילטבומ לש הדובעב המשה  , םיקסעומל הדובע גורדיש  ,
תיעוצקמ הרשכה  , תומזי  , הדובע שופיחב ץועיי  , םידומילל ץועיי וא עוצקמ תריחב  . דבעידב  ,
 תורטמה  לכב  דומעלו  תולטמה  לכ  תא  עצבל  רשפיא  אל  לבגומה  םיבאשמה  ףקיה  יכ  אצמנ
המצעל הביצה תינכותהש . אמגודל ךכ   ,  החלצהבו יקלח ןפואב תינכותב לפוט תומזיה אשונ
 לע ונע אלו םינטק ויה תינכותב יעוצקמה ץועייהו תיעוצקמה הרשכהה ףקיהו דבלב תיקלח
םיכרצה  . תאז רואל  ,  םיטנרפרה תדובעבו םירבעמ תדובעב תויופידע ירדס תעיבקב ךרוצ שי
 םייתליהקה םידבועהו –   םייתקוסעת   ,  ןוכדע ללוכ תינכותה תורטמ  .  ןתינ אל תיחכונה תרגסמב
 םידבועה ידי לע תיקלח םיעבקנ תויופידעה ירדסו המצע לע החקל םירבעמש תולטמה לכב לפטל
חטשב .  
 
 רבמבונ ןיב 2002  לירפא דעו  2005  םירבעמב ומשרנ  330 םיבשות   .  וויה םירבעמל םינופה 18%  
ו םיבשומב םירגובה םיבשותה ללכמ - 68% ייסולכואה ללכמ   תיטנוולרה ה – םילטבומ   ,  םיבשות
תינמז וא תיקלח הדובעב םידבועה םיקסעומו הדובעה חוכב םניאש  .  םירבעמש ךכמ דומלל ןתינ
 הדובעה ישפחמ תיברמו יתקוסעת עויסל קקדזהל היושעה תיטנוולרה הייסולכואה בורב הלפיט
 םירבעמל ומשרנש –   84%  , הדובעל תוינפה ולביק   . בונ ןיבש הפוקתה ךלהמב  רבמ 2002  דעו 
 לירפא 2005  ומשרנ  146 םירבעמל ומשרנש םיבשות לש הדובעב תומשה   , 5  עצוממב תומשה 
הפוקתל ישדוח  .  ולביק םינופהש תורשמ תועצמאב תורישי תומשה ןה תוללוכ הלא תומשה
םינופה  לש  תוימצע  תומשה  ןהו  םירבעממ  . תומשהה  ללכמ  ,  ועצבתהש  תומשה  ויה  שילשכ
רבעוהש  תורשמ  תועצמאב  םינופהש  תורשמ  ויה  שילש  ינשכו  םירבעמ  תועצמאב  םינופל  ו
םמצעב  וגישה  םירבעמל  .  תויונפה  תורשמה  עציהש  תומשרתהה  תא  םיקזחמ  הלא  םיאצממ
הילא םינופל העיצמ םירבעמש  , ע ורבעוהש תורשמ ןבורש " הקוסעתה תוריש י  , קפסמ וניא .  
 
יעב ועצבתה בקעמהו םושירה תינכותה םויקל הנושארה תיצחמב תינדי הרוצב םרק  .  ךלהמב
הבשחומ  תכרעמה  תינכותה  תלעפהל  היינשה  הנשה  ,  םניא  םיבשומב  חטשה  יפינס  ןיידע  ךא
בשחמל םירבוחמ  , חטשב תעצבתמה הדובעה רחא חוקיפהו בקעמה לע השקמה הדבוע  .  
 
 שילש ינשש ךכ לע העיבצמ םירבעמב הרזענ אלש םיבשומב תקסעומה הייסולכואה ברקב הקידב
םיבשותהמ יבשומה טנרפרה תא םיריכמ   , 43% ו םיבשומב םירבעמ לש תוליעפה תא םיריכמ  -
57% םבשומב הקוסעתה בצמ תא רפשל החילצה םירבעמש םיכירעמ   .  םינוכנ ויה הלא םיאצממ
 םתיצחמ קרו םירבעמ לש תוליעפה תא וריכה םלוכ אלש םיבשומב םידעוה ירבח יבגל םג
תה בצמ תא רפשל החילצה םירבעמש וכירעה בשומב הקוסע .  
 
 היה  םהב  טלובהש  התלעפה  תונש  שולש  ךלהמב  םייוניש  הרבע  םיבשומב  םירבעמ  תינכות
םיבשומ לש תולוכשאב הדובעל בשומ לכב טנרפר םע הדובעמ רבעמה  .  תטישב חטשה תדובע
טנרפר לע תססובמ תולוכשאה  ,  ףיקמה לוכשאב םיבשומה דחאב ררוגתמה 3  דע  4 םיבשומ   ,
נה  הדובעה  תא  עצבמו לוכשאב  םיבשומה  לכב  תשרד  .  הדובעה  לע  קר  אל  יארחא  טנרפרה  4
תילהנימה  , תללוכה רתוי תיעוצקמה הדובעה לע םג אלא  :  עוציב " קטניא  "  םידמעומ םע –    
הנופה םע הדובע תינכות תעיבקו םיכרצ ןוחבא ךרוצל םידמעומ םע קימעמ ןויאר  ,  הכרדה
םייח תודלות תביתכב  , דמעומל תורשמ ןיב המאתה תעיבק םי  ,  היצנטופב םימזיב ינושאר לופיט
תומזיל םיסרוקל וא תיעוצקמ הרשכהל םיסרוקל םידמעומה ןוימ ומכ תופסונ ץועיי תולטמו  .
יתליהק דבועב ותדובעב רזענ טנרפרה -  ול רזועו טנרפרל ךנוחכ רקיעב שמשמה יעוצקמ יתקוסעת
םיבכרומ םיטקייורפ עוציבב ךרוצה תעב .  
 
דובעה לדומ יכ חינהל ןתינ  ןיידע הדובעה לדומ לש בוציעה ךילהת יכו ינמז לדומ אוה יחכונה ה
םייתסה אל  . םיירשפא םילדומ ינש ןיב םדקהב רוחבל ךכיפל בושח  .  לדומה אוה ןושארה לדומה
וב וסנכוהש םייונישה ינפל תינכותה לש ירוקמה  ,  בשות יעוצקמ ימס טנרפר לע ססובמה לדומ
בשומ לכב םוקמה  ,  יתליהק דבועו –   ת  יעוצקמה לופיטה לע יארחאה יתקוסע  .  אוה ינשה לדומה
יבשומה טנרפרה לע רותיו ךות םייעוצקמ םיינוציח םידבוע תועצמאב הדובע לע ססובמה לדומ  .
בשומ לכב טנרפר לש ןושארה לדומל תופידע שי תוביטנרטלאה יתש ןיבמ  ,  ינשה לדומה םג ךא
קמ ימס םיטנרפר םע הדובע לש יחכונה בצמה לע ףידע םייעוצ  , בשומה יבשות חרכהב םניאש  .  
 
 םידבועהו  םיטנרפרה  לש  םהידיקפתלו  הדובעה  לדומל  םירושקה  םיאשונה  תרדסהל  ףסונב
 םייתליהקה –   םייתקוסעת   , הדובעה ירדס תקידבל םוקמ שי  ,  לש בושחמה אשונ תא רקיעב
חטשה  תוחולש  , ש  תויביטקפאה  תקידבו  תויונפ  תורשמ  תגשהל  םיפסונ  תורוקמ  רותיא  ל
םימייקה תורוקמה  , " הריכמ  "  דוסימו םירבעמב םיבשותה ללכל םירבעמ תינכות לש רתוי הבוט
םיבשומב םידבועה ידעו םע רשקה .  
 
 לדומ תא רפשלו ךישמהל תמייקה ההובגה תונוכנהו  םירבעמ תווצ ירבח לש היצביטומה רואל
הדובעה  , ארקל תינכותב םישקבמה םייונישה תא עצבל ןתינש איה החנהה  לש התלעפה ךשמה ת
םיפסונ םייפרגואיג םירוזיאל התבחרהו תינכותה     .  5
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ותל עקרה תינכ  
 
תכל  יקיחרמ  םייוניש  םינורחאה  םירושעב  ורבע  לארשיב  םיבשומה  , םיילכלכ  ,  םייתקוסעת
םייתרבחו  , םיבשומב םייחה ךרעמ לכ תא ונישש  ,  תואלקחה לש הסירקל ורקיעב רושקה ךילהת
םיבשומב  . םויכ  ,   קר 21%   קרו  תואלקחב  םיקסוע  םיבשומה  יבשותמ  11%  קר  םיסנרפתמ 
תואלקחמ  , תונש תמועל תאז ה  - 60 ו  - 70  תואלקחמ הסנרפתה םיבשומב הייסולכואה בור ןהבש 
) םירחאו יחמק  , 2004  .(  תואלקחב םיקסועה רפסמב םוצמצה ךילהת ךשמיי דיתעבש איה החנהה
םיבשומב  , לארשיב יללכ ךילהתמ קלחכ  ,  הביבסב הבכרה תא ףקשי םיבשומב הקוסעתה בכרהו
 םימקוממ םה הבש תיפרגואיגה ) 1995  , Weitz  .( רחאמ הירפירפב םימקוממ םיבשומה תיברמו   ,
 תויונמדזהב  ןויוושה  רסוח  תא  ריבגמ  םירחא  םיקוסיעל  תואלקחב  הדובעמ  רבעמה
 רתוי םייזכרמ םירוזיא תמועל הירפירפ ירוזיא אליממ ןייפאמה תויתקוסעתה ) 2001 ,  Frenkel  .(
םיבשומה תיברמ לש םמוקימ תא רידגהל ןתינ תיצראה המרב  , ץראה םורדב רקיעב , כ  "  הירפירפ
הירפירפ ךותב "  , חותיפה ירע םה םיבשומה בור לש םיינוריעה םיזכרמה רשאכ  .  
 
םלועב  תובר  תונידמ  ןייפאמ  אוהו  לארשיל  ידוחיי  וניא  הז  ךילהת  ,  ןהו  יברעמה  םלועב  ןה
תוחתפתמה  תונידמב  . אמגודל  ךכ  ,   ךות  תירבה  תוצראב 40  םיקשמה  רפסמ  םצמטצה  הנש 
מ םייאלקחה - 5.8 ל ןוילימ  - 2.1 דבלב ןוילימ   , ל בורק לש הדירי - 200%  ,  הייסולכואה תיברמו
 תואלקחמ תמייקתמ הניא םיירפכה םירוזיאב תררוגתמה ) 1997 ,  ERS  .(  
 
ץראה זכרמ לש הזמ תרכינ הדימב הנוש הירפירפב הקוסעתה הנבמ  .  קטייהה תיישעת תיברמ
זכרמב תזכורמ  , ההובג המרב םדא חכ םיקיסעמה םירחא םיפנע םג ומכ .  לגעמ השעמל רצונ 
םיירפכה םירוזאה דחא דצמ ובש םימסק  , לארשיבו םלועב  ,  תמכחותמ היישעת םיכשומ םניא
םיאתמ  םדא  חכ  לש  ורדעה  בקע  , ינש  דצמו  ,  םירוזאה  תא  תבזוע  הליכשמה  הייסולכואה
תמלוה הקוסעת ירחא הישופיחב םיינוריעה םיזכרמל תרבועו םיירפכה  .  םיכילהתמ האצותכ
הלא  , ה תיברמ  םיתוריש לע םיססבתמה םיקוסיע םה םיירפכה םירוזאב םיקוסיע ) רפוס  , 2002  .(
םירחא  םיקוסיעל  תואלקחמ  רבעמהו  םייונישהמ  האצותכ  , הקוסעתה  הנבממ  האצותכו  ,
 הלטבא לש ההובג המרב יברעמה םלועב םיירפכה םירוזאה תיברמ םינייפואמ ) 2003  , ERS .(  
 
קמב םיירפכה םירוזאה לע ורבעש םיכילהתה יברעמה םלועב תונידמ ואיבה םלועב םינוש תומו  ,
ודוה ומכ תוחתפתמ תונידמ םג ומכ  ,  תויתקוסעת תוינכות תיאלקחה הייסולכואה רובע חתפל
 הקיקחב תוולמה הרשכה תוינכותו ) 2004 ,  National Rural Employment Guarantee Act  
ILO, 2005,  .( קמ הרשכה לש םיאשונב ולפיט תוינכותהמ לודג קלח  םדאה חכ חותיפו תיעוצ
 םיירפכה םירוזאב רצונש שדחה תוקוסעתה הנבמל ומיאתהל הרטמב ימוקמה    2
Rural Economy and Employment, 2005)  .( תומזיה  חותיפב  וזכרתה  תורחא  תוינכות  .
 תולבגמהו  השקה  ילכלכה  בצמה  םע  דדומתהל  תויזכרמה  םיכרדה  תחאש  התייה  החנהה
ע  תועצמאב  איה  תויתקוסעתה תושדח  תויומזי  חתפל  םיבשותה  דודי   ,  תויאלקח  חרכהב  אל  
) 1995 ,  Miller  .(  תינכות ומכ ירפכה רזגמב תויומזי חותיפל תוינכות וחתופ לארשיב םג "  רפכ
2000  " ירפכה רזגמב תורייתה חותיפל  , ללככ ךא  ,  דע לפוט אלו טעמכ םיבשומב הקוסעתה אשונ
לארשיב הכ .  
 
מב תררוגתמה הייסולכואל  לע העפשה ילעב תויהל םייושעה םיידוחיי םינייפאמ רפסמ םיבשו
הלטבאהו הקוסעתה  . הלטבא ימדל תואכזל הרושק תויעבה תחא  .  לש םייחכונה םיקוחה יפ לע
ימואלה חוטיבה  ,  ימואלה חוטיבהמ הלטבא ימד תלבקל םיאכז םניא הדובעה ישפחמ תיברמ
רשמ ליעפמש תונושה תוינכותב ףתתשהל םיאכז םניאו היישעתה ד  ,  רובע הקוסעתהו רחסמה
תוקסעומ יתלב תויסולכוא  , דרשמה לש תויעוצקמ תורשכהב תופתתשה ללוכ  .  תונורחאה םינשב
תויתקוסעתה תוינכותה תיברמ רשאכ רימחה דוע בצמה  , תיעוצקמה הרשכהה תוכרעמ ללוכ  ,
תודקמתמ  ,  תנשב הקיקחב םייוניש זאמ 2002  , לבקמ םילטבומ לש הייסולכואה חלפב  תחטבה י
הסנכה  .  םיאמצעכ ודבעש םיבשומב םיבשותה יובירמ הקלחב תעבונ תואכזה רסוחל הביסה
הלטבא  ימדל  םתואכזב  ריכמ  וניא  קוחהו  . ףסונב  ,  םיבשות  טעמ  קר  םיררוגתמ  םיבשומב
 דח  תוחפשמ  ומכ  הסנכה  תחטבה  ילבקמ  לש  הובג  רועישב  תונייפואמה  תוצובקל  םיכיישה
םישדח םילוע וא תוירוה  .  
 
ל הרושק תפסונ היעב הקוסעת תורוקממ קוחיר  .  םמצע םיבשומה ךותב הסנרפה תורוקמ עציה
תיסחי םצמוצמ אוה  .  ויהש םייביטנרטלא םיקסע קיפסמ וחתפתה אל םורדב םיבשומה תיברמב
ורגסנש םייאלקחה םיקשמה תא ףילחהל םילוכי  .  םיבשומה יבשותל תועצומה הדובעה תועצה
סנב תובורק םיתיעל תוכורכ םיקחורמ םירוזאל תועי  ,  אלש יטרפ בכרב שומיש תושרודה תועיסנ
ילכלכ די גשיהב אצמנ דימת  .  םירוזאב לארשיב תירוביצה הרובחתה ךרעמש ןובשחב תחקל שי
בשומל ץוחמ םייביטנרטלא הדובע תומוקמל השיג םיבר םירקמב רשפאמ וניא םיירפכה  . ףסונב  ,
םיבשומהמ לודג קלח  , ו םורדה ירוזאב רקיעב בגנה  ,  םירועישב םינייפואמה םירוזאב םימקוממ
הלטבא לש םיהובג  . ךכיפל  ,  לש לבגומה עציהה לע השק תורחתב םיאצמנ םיבשומה יבשות
רוזיאב םירחא םיבשות םע הדובע תומוקמ  , חותיפה תורייע יבשות םע רקיעב  .  
 
ףסונב  , טרפב םיבשומבו ללכב םורדה רוזאב הדובעה עציה  , ארשיב קשמה ללכב ומכ ל  ,  ןייפואמ
 לש  תרכינ  הפולחתב  ןייפאתמ  הדובעה  קושו  יערא  םדא  חוכב  שומיש  לש  קזחתמ  ךילהתב
םידבוע  .  הלכלכו רקחמ ןונכת להנימ לש םיקיסעמה רקס יאצממב יוטיב ידיל האב וז המגמ
הקוסעתהו רחסמה היישעתה דרשמב
1  וטלפנש םידבועש ןמזה ךשמ יבגל םיקיסעמ םילאשנ ובש 
ואב ודבע םתדובעמ הדובע םוקמ ות  . מ תוחפ אלש ךכ לע םיעיבצמ םיאצממה - 67%  םידבועהמ 
 תוחפ וא הנש הדובע םוקמ ותואב ודבע םתדובעמ תונוש תוביסמ וטלפנש )  םיקיסעמה רקס
                                                  
1  .  ףיקמ םיקיסעמה רקס 2,500 יקסעה רזגמה לש גציימ םגדמ םיווהמה םיקסע   .  ןועברל תחא םילאשנ םיקיסעמה
הקוסעתו םידבוע שוקיבל םירושקה םינוש םידמימ לע .    3
ףטושה  , 2004  .(  רבכ הדובע שפחל םיליחתמה לעופב הדובע ישפחמ םה הלא םידבועמ רכינ קלח
תמדוקה  םתדובע  ךלהמב  . נש  רקס  ינותנ  יפ  לע  דרשמב  הלכלכו  רקחמ  ןונכת  להנימב  ךרע
הקוסעתהו  רחסמה  היישעתה  , 15%  ךלהמב  ליעפ  ןפואב  הדובע  םישפחמ  םיקסעומה  ללכמ 
 םתדובע ) רייפ  , םסרופ םרט .(  
 
םיבשומב יפותישה סיסבה תורערעתהל םירושק םיפסונ םיישק  . רבעב  ,  יבשות תיברמ רשאכ
תואלקחב וקסע םיבשומה  , ענ הריכמהו קווישה תולועפ  םינוגרא תועצמאב לודגה ןקלחב וש
תידדה  תוירחא  לש  השוחת  התייהו  םיפתושמ  .  םיפוגב  רזעיהל  ולכי  םידדובה  םיבשומה
תוירוזאה תוצעומה לומו םייתלשממ םיפוג לומ ףתושמב דומעלו םיבשומה לש םייצראה  .  םג
ףותיש  לש  השוחת  התייה  יתליהקה  םוחתב  .  העיגפל  ואיבה  תוכרעמה  תוטטומתהו  רבשמה
ב יפותישה  סיסב  .  םיבשותל  תבותכ  תווהל  קיספה  בשומהו  שלחנ  םיבשומה  ידעו  לש  םחוכ
םיינוציחה תודסומלו  .  תוליהקל המודב םדאה לש יטרפה וניינעל וכפה הקוסעתו הלכלכ יאשונ
תוינוריעה  . םישרודה םיבשומב םישדח הקוסעת תורוקמ חותיפ לע םג השקמ הז בצמ  ,  םירקמב
םיטעמ אל  , ב הלועפ ףותיש םיבשות ןי  , םוסרפ תולועפו ףתושמ קוויש ךרוצל רקיעב .  
 
 תא םיבשותהמ קלח ורתפ םילודג הייסולכוא יזוכיר תברקב ץראה זכרמב םימקוממה םיבשומב
יאנפו רחסמ תולועפל םיחטש תרכשהו תויומזי תמקה תועצמאב הקוסעתהו הסנרפה תייעב  ,
בשומל וכשמש תובחרהב תושדח תונוכש תיינבל ליבקמב תאז  המרתש הקזח הייסולכוא םי
 םיבשומה קוזיחל ) ןיזר  , 1996  ; רדיקו םיובלפא  , 1992  ; קוריה רפסה  , 1991  .(  הלא םיכילהת
ךכיפלו הקוסעתהו הייסולכואה יזכרמל םיבשומ םתוא לש הברקה ללגב רקיעב ושחרתה  ,  םה
םורדה יבשומב דבלב טעומ יוטיב ידיל ואב .  
 
ורכזוהש  םיישקה  תורמלש  אוה  ןיינעמה  ,  תיזכרמה  הכשלה  לש  םייטסיטטסה  םינותנה
םיבשומה  יבשות  ברקב  םיהובג  הלטבא  ירועיש  לע  םיעיבצמ  םניא  הקיטסיטטסל  .  רועיש
 תנשב דמע הדובעה חוכל םיכיישה ברקב הלטבאה 2004  לע םורדה זוחמב  7.9%  .  בכרוהש רועיש
 לש הלטבאמ 14%  לש הלטבאמו םורדב חותיפה ירעב  2.4% ירפכה רזגמב דבלב   . א  הז רועיש םנמ
םיבשומב תירפכה הייסולכואה לכב דדמנ  , םייתליהקה םיבושיבו םיצוביקב  ,  יבשותו רחאמ ךא
כ םיווהמ םורדה זוחמב םיבשומה - 60% ירפכה רזגמב םיבשותה ללכמ   ,  ירועש יכ עובקל ןתינ
יצראה עצוממל האוושהב םיכומנ םורדה יבשומב הלטבאה .  
 
תיסחי  ךומנה  הלטבאה  רועש  רבדב  אצממה םורדה  יבשומב   ,  םירחאה  םיבשומב  םג  ומכ
לארשיב  , םיבשומה יבשותמ םיבר םינייפאמה הקוסעת יישקו השק ילכלכ בצמ דצל םייקתמה  ,
רבסה שרודו ןיינעמ אוה  . ךכל ורבח תוביס רפסמש הארנ  .  
 
הרושק הנושארה הביסה  , ןיוצש יפכ  ,  הלטבא ימדו הסנכה תחטבהל םיאכזה לש ךומנה רועישב
םיבשומב  . ע הדובע לכ לבקלו רשפתהל םיבשותה תא תבייחמ וז הדבו  ,  תושרודה תודובע ללוכ
בשומל ץוחמ תוכורא תועיסנ  . םיבשומב םיאמצע לש תיסחי הובגה רועישל תרשקתמ וז הביס  ,  4
םירחא םיפנעב ןהו תואלקחב ןה  . תורמל  , ןיוצש יפכ  ,  תוליעפה תויאלקחה תולחנה רפסמש
תדמתמ הדיריב אצמנ םיבשומב  , יידע םיאמצע םה םיבשומה יבשותמ תיסחי הובג רועיש ן  .  לע
 תנשל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םדא חכ רקס ינותנ יפ 2004  ,  הייסולכואה ללכב
 כ תקסעומה -   11% םיאמצע ויה   ,  תמועל תאז 16% םיצובקה אלל םורדב ירפכה רזגמב   .  ןתינ
םיבשומב יכ חינהל  , םייתליהקה םיבושיה אלל   , םיאמצעה רועיש רתוי דוע הובג   .  תייסולכוא
םיאמצעה  , תובוחב םיעוקש םהו עורג םקלח לש ילכלכה םבצמש  ,  רועישב יוטיב ידיל אב וניא
הדובע שפחמ וניא םבורו רחאמ הלטבאה  . תפסונ הביס  , רתויב הבושחה ילואו  ,  הביזעל הרושק
םיבשות לש  , םיליכשמו םיריעצ רקיעב  , הדובע שופיח ךרוצל ץראה זכרמל םירבועה  . ליבקמב  ,
השדח  הייסולכוא  םיבשומב  ררוגתהל  העיגמ  , תובחרהל  רקיעב  ,  הל  שי  םירקמה  תיברמבש
הלטבאה לגעמל תסנכנ הנניא איהו הקוסעת  .  תג תירקב לטניא לעפמ ידבועמ אמגודל םיבר
 תג תירקב אלו םתדובע םוקמל םיכומסה םיבשומב םיררוגתמ ) רבוקרק  , 2004  .(  תוסחייתה
  רזגמב  הלטבאה  אשונל םילטבומה  רפסמב  קר  אל  בשחתהל  ךכיפל  הכירצ  ירפכה  ,  םג  אלא
םיבשומה  תא  םיבזועש  םיבשותה  לש  םרפסמב  ,  ירפכה  רזגמב  םיבושיה  קוזיחו  רחאמ  תאז
 תימואל הרטמכ רדגוה ) םירחאו יחמק  , 2004   .(  
 
םיירפכה םיבושיה ללכ לש םירבטצמה םיישקה  , םיבשומ ןהו םיצוביק ןה  , הסנרפה ימוחתב  ,
הקוסעתה  , הליהקה תורערעתהו םיריעצ לש הביזעה  ,  םורדב תוירוזאה תוצעומה תא ואיבה –    
בגנה רעש  , באויו ןועמש ינב  , יתכלממה רושימב הנעמ ולביק אלש הלא תויעבל תובושת שפחל  .
 זכרמ םקוה הז ךרוצל " םירבעמ  "  קוזיחב רוזעלו םיבשותה לש הקוסעתה תויעבב לפטל רומאה
תוליהקה  . רהש  התייה  החנהה  לש  ללוכ  יתליהק  םודיקל  םורתת  םיבשומב  הקוסעתה  תבח
תינכותב םיללכנה םיבשומה .  
 
היתורטמו תינכותה ינייפאמ  
 
 תנשב לועפל הלחה םיבשומב םירבעמ תינכות 2001 ולייפכ   ט  לדומ לע הססבתה איהו ייוסינ 
כ ורידגהל ןתינש ידוחיי " בשומה לא התיבה הקוסעתה תוריש תאבה  ." הסיסבב דמעש ןויערה  
 בשות יעוצקמ ימס טנרפר לע דחא דצמ ססבתיש בשומ לכב הקוסעת ךמות תוריש םיקהל היה
בשומה תא ריכמה םוקמה  ,  תוכזל לוכיו יתקוסעת עויסל םיקוקזה םיבשותה תא רתאל לוכי
םהלש הלועפה ףותישב  , ינש דצמו  ,  םייתליהק םידבוע לע –    לע םיארחא ויהיש םייתקוסעת 
 םימשרנב יעוצקמה לופיטה םיבשומב םיטנרפרה לש היחנהבו הרשכהב ורזעיו םירבעמל  .  רחאל
תינכותהש  ,  םיטנרפרה  לש  תיתובדנתה  הדובע  לע  םינושארה  היבלשב  תססובמ  התייהש
םיבשומב  , לאיצנטופ תלעבכ המצע תא החיכוה  , םיפסונ םימרוג אשונה חותיפל ומתרנ  :  חוטיבה
ימואלה  , גה ' טניו  , מתה דרשמ " ת  , דועו החוורה דרשמ  , ג  ורידגהו תינכותה תא ודסימש םימרו
םינש שולש לש הפוקתל תייוסינ תינכותכ התוא  .  
   5
 םירבעמ תלעופ ןהבש תוירוזאה תוצעומה שולשב םיבשומה לכ וללכנ תינכותב –   בגנה רעש   ,
ןועמש ינבו באוי  . ויה םיבושיה  : יניכי  , שורב  , רהדת  , רושאת  , םיטבנ  , ףירה רפכ  , הלוגסו הלחנ  ,
 יתליהקה בושיהו ןודרו  .  כ םיפיקמ הלא םיבשומ -   2,700 םיבשות   .  
 
 ףקיהב םיטנרפר הנומש תינכותה תליחתב ףיקה םיבשומב תינכותה תא ליעפמה םירבעמ תווצ
תואלמ תורשמ יתשכ לש ללוכ  ,  םייתליהק םידבוע השולש –    לש ללוכ ףקיהב םייתקוסעת 
 םיפסונ םידבוע השימחו תחא האלמ הרשמ –   טקייורפ להנמ   , ה תזכר המש  , תורשכה תזכר  ,  ץעוי
תחא האלמ הרשממ תוחפ לש ללוכ ףקיהב הריכזמו יתקוסעת .  
 
 לש רכשה תויולע ןומימב בשומה תופתתשהל םתמכסה תא ונתנ תינכותב םיפתתשמה םיבשומה
םיטנרפרה  .  לש ךסב התייה םיבשומה תיברממ השרדנש תופתתשהה 6,000  ₪  הנשל  . ףסונב  ,
םיטנרפרל קפסל םיבשומה ובייחתה  תופטושה תויולעה תא ןממלו דובעל ולכוי םה ונממ דרשמ 
למשחהו ןופלטה לש  .  תנש ףוס תארקל 2004 תינכותהמ יניכי בשומ רשנ   .  התייה הרישנל הביסה
 הלועפ ףתשל ובריסו םיטנרפרה לש תולעה ןומימב ףתתשהלו ךישמהל בשומה דעו לש ובוריס
םירבעמ םע  . תאז תובקעב  , תינכותה לש יוגיהה תדעוו  תינכותה תוליעפ תא קיספהל הטילחה 
הז בשומב .  
 
תינכות    םירבעמ "  םיבשומה – הסנרפל יתקוסעת רבשמ  "  , האב תואבה תורטמה לע תונעל  :  
1 .    הדובעה קושב םילטבומ בוליש –  םיבשומב םילטבומה יופימו יוהיז   םתענהו  סנכיהל
הדובע שופיח לולסמל  .  הבחר איה תינכותב םילטבומ גשומה תרדגה ו םג תללוכ  םישנ 
תודבוע ןניאש תולטבומכ תורדגומ ןניא ךכיפלו הדובע תושפחמ ןניאו   ,  םיקסעומ םגו
תיביטנרטלא הדובע םישפחמה  . הדובעה ישפחמ  , תינכותה יפ לע ,  םיצורעל ופשחיו ונפוי 
ןווכה לש םינוש  , הדובע תאיצמל ךרדב הבסהו גורדיש .  
2 .    הסנרפה רוקמ סוסיבו גורדיש – ה תלדגהל איבהל איה הרטמה    תיתחפשמה הסנכה
תומילשמ תורשכה לש םילכ תועצמאב  , ינטרפ יווילו המצעה תואנדס .  
3 .    תומייק תויומזי תבחרהו תושדח תויומזי חותיפ –    םילאיצנטופ םימזי לש יופימו יוהיז 
מקהל ךרדב ינטרפ יווילו תוזכורמ תורשכה ןתמו  וא קסע ת גורדיש ו .  
4 .    הלכשה תרסח הייסולכואל תיעוצקמ הרשכה –   יופימ  הלכשה ירסח םישנא  םדודיעו  
רוזאב  םיקיסעמה  יכרצ  סיסב  לע  עוצקמ  שוכרל  ,  תודחוימ  תוינכות  תועצמאב  תאז
תפתתשמה  הייסולכואל  תומאתומה  .   יפתתשמ ע  ווולי  םיסרוקה "  תבקוע  תכרעמ  י
תכמותו .  
5 .    עוצקמ ילעב גורדיש –  םהל תושעל ןתינש םישנא ורתואי  " פא - דיירג  "  ייוכיס תא רפשלו
תובלתשה ם שב  הקוסעתה קו  ,  ןיפוליחל וא תומיאתמ תורשכהל היינפה תועצמאב תאז
תוידוחיי תורשכה לש הלעפה .  
 




א  . םינותנה תיתשת תמקהו הנכה תולועפ  
 
1 .   תריחבל הכימת סיסב תריציל םיבשומב חתפמ ישנאו תוגהנה רותיא   רפרה  תריציו םיטנ
םתדובעל  יבויח  םילקא  .   בשומה  יגיצנ םה  ללוכ  יגטרטסא  ךילהת  תיינבב  םיפתוש 
בשומב .  
2 .   םיבשומה  לכב  םימיאתמה  םיטנרפרה  תריחב  ,   תועצמאב  דיקפתל  םתרשכה "  זכרמ
הדימלו הכרדה "  , יעוצקמ חותיפ תורטמל םיתימע תצובקל םתכיפה  ,  םיכרצ רותיא
לש ףטוש יעוצקמ יווילו תידדה הכימתו תינכותה ךלהמ לכב םתדובע  .  
3 .   םיבשומה לכב ישונאה ןוההו הקוסעתה לע טרופמו קימעמ םינותנ רגאמ תמקה .  
4 .   םיכרצ חותינו רוזאב םיקיסעמ יופימל םינותנ רגאמ תמקה .  
 
ב  . תיקסע תומזי  
1 .   םימזיל תואנדס תלעפה ;  
2 .   מב ימזי ץועיי תלבקל םידמעומ לש היינפה . ט . י .
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3 .   קויש םיקסע לש יווילו ץועיי א ומ וגרדושי ו .  
 
ג  . הרשעהו  תרשכה  
1 .    ףתתשהל  םילטבומ  דודיעו  תיעוצקמ  הבסהו  הרשכהל  םידחוימ  םיסרוק  תלעפה
הדובעה דרשמ לש םיסרוקב ;  
2 .   סנכה תא רפשל הרטמב םיקסעומל תיעוצקמ הבסה םת ;  
3 .   הדובע שופיחלו הדובע תונויארל תואנדס תלעפה ;  
4 .   היצביטומ לש דודיעו הריציל םיבשותל המצעה תואנדס תלעפה תיתקוסעת  ;  
5 .   יעוצקמ ןווכהו ץועייל םידמעומ תיינפה ;  
6 .   ע יעוצקמ ץועיי " תינכותה לש עוצקמה ישנא י .  
 
ד  . הדובעב המשה  
1 .   הדובעה חוכל םיכייש םניאש םישנא לשו םילטבומ לש הדובעב המשה ;  
2 .   תיעוצקמ הבסה ורבעש םיקסעומ לש השדח הדובעב המשה .  
 
 
                                                  
2   מתה דרשמל הרושקה םיינוניבו םינטק םיקסעל תושרה "  תומזי חופיט יזכרמ לש לועפתל עויסו המקהב תקסוע ת
) טמ " י  (  םינתינ םהבש יעוצקמ ץועי לש םיתוריש  , הכרדה  , הנווכהו עדימו ןומימ תורוקמל תוינפה .    7
ה  . םיקיסעמ  
1 .    תקסעה תרבגה םיבשומה יבשות ע  " מ י םיימוקמ םיקיסע ;  
2 .   תומזיה דודיע תועצמאב תורשמה עציה תלדגה .  
 
ו  . ילכלכה בצמה לש ללוכ רופיש   -   יתרבח  
1 .   הלטבאה תנטקהו הקוסעתה תלדגה ;  
2 .   םיבשומה ירבח לש תעצוממה הסנכהה תאלעה ;  
3 .   םיבשומה ירבח לש הקוסעתהמ ןוצרה תועיבש תאלעה .  
 
  םירבעמ  תינכות  תא  הוותמ  וז  תורטמ  תרדגה – "   םיבשומה –   הסנרפל  יתקוסעת  רבשמ  "  ,
 ןהב לפטל הרומא תינכותהש דעיה תויסולכוא לש טביהב ןה תינללוכ תינכותכ –    תינכותה 
םיבשומב םיבשותה בורל תנווכמ  ,  לופיטה ףקיה לש טביהב ןה –    המרב םגו תינטרפה המרב םג 
תיתליהקה  ,  םיעצומה תוליעפה ימוחת ןווגמ לש טביהב ןהו –   בומ לש הדובעב המשה  םילט  ,
םיקסעומל  הדובע  גורדיש  , תיעוצקמ  הרשכה  , םימזיב  לופיט  , הדובע  שופיחב  ץועיי  ,  תריחב
םידומילל ץועיי וא עוצקמ .  
 
תינכותה תלעפהב תויוחתפתה  
 
תננכותמה תרגסמה רתוי וא תוחפ הרמשנ ןהבש תורחא תוינכותל דוגינב  ,  הרבע םירבעמ תינכות
ןמז ךרואל םייתוהמ םייוניש  .  
 
מה יונישה בשומ לכב םוקמה בשות טנרפר םע הדובעמ רבעמב אטבתה ןושארה יתוה  ,  הדובעל
ב " תולוכשא  " םיכומס םיבשומ לש  , לוכשאב םיבשומה דחא בשות אוה טנרפרה רשאכ  .  רבעמה
םיבשומ לש תולוכשאב הדובעל  , לוכשאל םפרצל ןתינ אלש םידדובמ םיבשומל ץוחמ  ,  הווהמ
תינכותה לש היצפסנוקב יתוהמ יוניש  . ש  םיבשותה תאו בשומה תא ריכמה םדאב רבודמ אל בו
וב  םירגה  , תיבשומה  היווהה  תא  ריכמש  םדאב  אלא  ,  םיבשומה  יבשות  תא  חרכהב  אל  ךא
דקפומ אוה םהילעש  .  םיטנרפר לש ההובג הפולחתמ רקיעב עבנ הז יוניש –    הרצק הפוקת ךותב 
תינכותהמ םתשירפ לע םיטנרפרהמ העברא ועידוה תיסחי  . יטנרפר םג  ינפל ודמעש םיפסונ ם
םייקה הרשמה ףקיהב תינכותב דובעל וכישמי אל הארנכש ועידוה םהידומיל םויס  .  לש ןוצרה
רקיעב עבנ תינכותהמ שורפל םיטנרפרה  , תופסונ תוביס דצל  ,  הרשמב הדובעל רובעל ןוצרהמ
האלמ .  
 
לעופב םדיקפתש םיטנרפרה לש דיקפתה תרדגה יונישב אטבתה ינשה יתוהמה יונישה בחרוה   .
םידיקפת םמצע לע ולביק םיטנרפרה  , תירוקמה דיקפתה תרדגהב וללכנ םה םא קפסש  ,  ומכ
  עוציב " קטניא  "   םידמעומ  םע –    תעיבקו  םיכרצ  ןוחבא  ךרוצל  םידמעומ  םע  קימעמ  ןויאר 
הנופה םע הדובע תינכות  , םייח תודלות תביתכב הכרדה  , םידמעומל תורשמ ןיב המאתה תעיבק  ,  8
יב ינושאר לופיט  הרשכהל םיסרוקל םידמעומ ןוימ ומכ תופסונ ץועיי תולטמו היצנטופב םימז
תומזיל םיסרוקל וא תיעוצקמ  .  ןוחבאל םירושקה םיכילהתל טנרפרה דיקפת לש וז הבחרה
תינכותב וקסעוהש םיטנרפרה לכ לש םהירושיכל חרכהב המיאתמ הניא םייעוצקמ ץועייו .    9
הטישה  
 
 תינכותה לש הכרעהה רקחמ " ת רבשמ הסנרפל יתקוסע  "  לש תוינידמהמ קלחכ ןנכות םיבשומב
ןנומימב תפתתשמ ןרקהש תוינכותה לכ תא ךירעהל ימואלה חוטיבב םידחוימ םילעפמל ןרקה  .
תינכותה תובכרומ  ,  תינכותה לש הדובעה לדומש תמדקומה החנההו םינש שולש ךרואל התסירפ
שבוגמ וניא ןיידע  , כה תבלושמ הכרעה תינכות חסנל ובייח  הדובעה יכילהת לש הניחב ןה תללו
וז הדובע לש תואצותה תניחב ןהו  .  לש לדומ לע הססבתה הכרעהה תינכות " רקחמ   הלועפ "  ,
רמולכ  ,  םאתהב ותוא תונשמ ףאו ותוא תוולמ אלא טקייורפהמ תוקתונמ ןניא הכרעהה תואצות
ךרוצל  . יה ןתינ םהבש םינועבר תוחוד לע הססבתה תינכותה לש תפטושה הניחבה  רזוח ןוז
םינושה םימוחתב םירבעמ לש תפטושה תוליעפל  .  
 
תורוקמ  רפסמ  לע  םיססבתמ  תינכותה  לש  הכרעהה  רקחמ  ינותנ  ,  תורוקממ  םינותנ  םקלח
םירקס ינותנ םקלחו םיבשומב םיטנרפרה ידי לע ופסאנש םיילהנימ  .  
 
םיבשומב םיבשותה יופימ ינותנ  
 
חא תא הווהמ םיבשומה יבשות תייסולכוא יופימ םירבעמ תדובעב םיבושחה םילכה ד  .  הרטמה
הקוסעתה ימוחתב בשומה לש םיכרצה תרדגהב רוזעל איה יופימה לש  ,  ןתמל תוכרעיה ךרוצל
םיבשומב תונושה הייסולכואה תוצובק לש םידחוימה םיכרצל הנעמ  ,  רותיא תועצמאב תאז
הדובע תאיצמב םירבעמ תרזעל קקדזהל םייושעש םיבשות  , הדובע גורדישב  , ב קסע תחיתפ  ,
רחא יתקוסעת ץועייב וא הרשכהב  , תויפיצפס תויסולכוא רותיאבו  , םיקשמ ילעב ומכ  , םימזי  ,
הדובעב  חכב  ןניאש  םישנ  וא  םירגובמ  הדובע  ישפחמ  ,  לופיטל  םיבאשמ  זכרל  תנמ  לע
הלא תויסולכואב  .  
 
 היינשה תיצחמה ךלהמב םיבשומב םיטנרפרה ידי לע ךרענ םיבשותה לש יסיסבה יופימה  לש
 תנש 2003  . ןוגכ םיבשות לש םייסיסב םינותנ ופסאנ יופימב  : םש  , תבותכ  , ןופלט  , רדגמ  ,  ליג
יתקוסעת סוטאטסו  . בושחמ ךרעמ לש ורדעה בקע  ,  לש הכרעהה תווצל ורבעוה יופימה ינותנ
תינכותה  , די בתכב םקלח  , ודדוק םינותנהו  , הדובע ץבוק תריצי ךרוצל בשחמל ודלקוהו ולמוס .  
 
נש יופימה םייוקיל השולשמ לבס ךרע :  
א .    הייסולכואה לש אלמ אל יוסיכ ) יופימב וללכנ םיבשותה לכ אל .(  
ב .    יופימב הללכנש הייסולכואה לע םינותנ לש יקלח ףוסיא )  םירסח ויה םירקמהמ קלחב
הקוסעת ינותנ .(  
ג .   יופימה ינותנ ןיב האוושה תועצמאב ולגתהש ופסאנש םינותנב םיקויד יא  ,  ינותנ ןיב
משרנש םיבשות םירקסב ופסאנש םינותנ ןיבו םירבעמל ו  .    10
ךכ  בקע  , הקוסעתה  בצמבו  םיבשומב  הייסולכואה  בכרהב  םיפוכתה  םייונישה  רואלו  ,  ךרענ
 תנש לש היינשה תיצחמה ךלהמב 2004  םע ףותישב התנבנש השדח תנוכתמ יפ לע רזוח יופימ 
הכרעהה תווצ  . חפסנב עיפומ שדחה יופימה ספוט .  
 
 יופימה םגש ןייצל שי  םיקויד יאו םירסח םינותנמ אוה ףא לבסו תויפיצה לע הנע אל רזוחה
םיבשותה לומ תורישי עצבתה ןוכדעה דימת אלש ךכמ ועבנש  .  ססבתה יופימה םירקמהמ קלחב
םיבשומב חתפמ ישנאב ורזענש םיטנרפרה לש ישיא עדי לע  .  
 
םיבשומב םירגובה םיבשותה רפסמ  , בשומ יפל הקולחב יופימה ינותנ יפ לע םי  ,  םיבשות ללוכ
תינכותה ךלהמב ובזעש  , היה    :  
הלוגס   217  
הלחנ   199  
ןודרו   109  
ףירה רפכ   380  
שורב   156  
רהדת   130  
רושאת   167  
םיטבנ   463  
יניכי   266  
הס " כ   2,087  
 
םירבעמל םימשרנה ינותנ  
 
ע םימשרנ םירבעמל םינופה םיבשותה לכ " םיטנרפרה י  . חתפנ םשרנ לכל  , חתפיהל רומא וא  ,  קית
םיישיאה ויטרפ םימשרנ ובש  ,  םירבעמל םושירל הביסהו ולש יעוצקמה סוטאטסה –    שופיח 
הדובע  , תיעוצקמ תומלתשה  , רחא ץועיי וא תומזי יאשונב ץועיי  .  ויה אל םיטנרפרה בורלו רחאמ
םינותנ תטילקל הנכות אלו תינכותה תחיתפל הנושארה הנשה ךלהמב םיבשחמ  ,  בורב םושירה
בתה םיבשומה םיילולימ םירואיתמ וקלחב בכרוהו די בתכב עצ  .  
 
םינותנה חותינ תא רשפאל תנמ לע  ,  תנש תליחתב  ןכוה 2003  םיטנרפרהו םימשרנב לופיט ספוט 
הכרעהה תווצל ספוטה יבג לע םינותנה תא ריבעהל ושקבתה  . ורבעוהש םינותנה  ,  לודגה םקלח
די בתכב  , לומיסו דודיק ורבעו לסכא תנכותל ודלקוה  . ב  תווצל ורבעוה םינותנה םירקמה בור
ףטוש ןפואב ןכדעתה ץבוקהו ישדוח סיסב לע םיטנרפרה ידי לע הכרעהה  .  םינותנהש רחאל
 תנשב ורבעוהש 2003 תושירדה לע ונע אל   , המשהה רוקמל םירושקה םיאשונב רקיעב  ,  רואית
יתקוסעתה  סוטאטסב  םייונישו  המשהה  ,   תנשב  הנבנ 2004 שדח  ספוט   . לש  ןייצל  שי  לכ  א
 ךרדב ואלומ אל םימשרנב לופיטה יספטו רחאמ םיאלמו םיקיודמ ויה םיטנרפרה לש םיחווידה
ףטוש ןפואב ללכ  , הכרעהה תווצל חווידה תארקל קר אלא  . ףסונב  ,  םימשרנה לש םינופלטה ינותנ  11
 םהלש ןופלטה ירפסמ תרבעהל םימשרנה תמכסה תא לבקל השרד םירבעמו רחאמ םייקלח ויה
הכרעהה תווצל ןויאר ךרוצל   . םינותנה תרבעה תא הבר הדימב בכיע הז ךילהת  .  לופיטה ספוט
חפסנב עיפומ םימשרנב .  
 
 ץרמ דע ולבקתה םימשרנה לע םירדוסמ םינותנ 2005  .  לש ךילהת םירבעמ הלחה הז ךיראתב
םירבעמ  זכרמב  בשחמל  םימשרנה  לש  םייסיסבה  םינותנה  תדלקה  .  לע  סמועה  תובקעב
ילהת קספוה םיטנרפרה הכרעהה תווצל םיטנרפרהמ הרישיה םינותנה תרבעה ך .  
 
 ץרמ דע םירבעמב ומשרנש םיבשותה רפסמ 2005  , םיבשומ יפל הקולחב  , היה    :  
הלוגס   53  
הלחנ   55  
ןודרו   27  
ףירה רפכ   22  
שורב   36  
רהדת   15  
רושאת   27  
םיטבנ   55  
יניכי   43  
הס " כ   228  
 
 עצבתה םירבעמל םימשרנה רגאמ ינותנ חותינ  ראורבפ ןיבש הפוקתה ךלהמב ףטוש ןפואב 2003  
 ץרמל 2005  .  ושגוהו םינותנה וחתונ םהבש תוחוד השולש יוגיהה תדעוול ושגוה וז הפוקת ךלהמב
הדובעה יכילהתל תוסחייתמה תונוש תוצלמה .  
 
םירקס ינותנ  
 
 המשרנש הייסולכואל ןה ורבעוהש םירקס רפסמ וכרענ תינכותה לש הכרעהה רקחמ תרגסמב
מל םיבשומב תוררוגתמה תופסונ תויסולכואל ןהו םירבע  .  השולש ורבעוה םירבעמל םימשרנל
םינולאש יגוס  : םינופה ללכל יסיסב ןולאש  ,  הדובע ואצמו םירבעמל ומשרנש םיבשותל ןולאש
תיעוצקמ  הרשכהב  םיפתתשמל  ןולאשו  תינכותה  ךלהמב  .  תועצמאב  ועצבתה  םינולאשה  לכ
םיינופלט תונויאר .    12
 
הסב " ר כ  םיינופלט תונויאר תועצמאב ונייאו 513 אבה טוריפה יפ לע םילאשנ  :  
םימשרנל יסיסב ןויאר   75  
הדובעב ומשוהש םימשרנ ןויאר   96  
תיעוצקמ הרשכה יפתתשמ ןויאר   31  
םיקסעומ יתלב םיבשות ןויאר   70  
םיקסעומ םיבשות ןויאר   155  
םידעו ירבח ןויאר   73  
םיטנרפר ןויאר   13  
הס " כ   513  
 
רקס םימשרנל יסיסב   
 
 םירבעמל םימשרנה ינותנ תא ןכדעלו םילשהל התייה יסיסבה רקסה לש תירקיעה הרטמה
םושירה ךילהת תעב ופסאנש םינותנל רבעמ עדימה סיסב תא ביחרהלו  .  ןייארל התייה הנווכה
םתמשרהל  ךומסב  םירבעמל  םימשרנה  לכ  תא  .  םינותנל  וסחייתה  ןולאשב  תולאשה  תיברמ
םייביטמרופניא  לופיטה  ףקיהל  םיסחייתמה  םינותנלו  הקוסעתו  עקר  ינותנל  םיסחייתמה 
םירבעמב ולביקש  . םירבעממ ןוצרה תועיבשלו לופיטה תכרעהל וסחייתה תופסונ תולאש  .  
 
 רבמבונ ןיבש הפוקתה ךלהמב םימשרנל רבעוה ןולאשה 2002  לירפאל דעו  2003  .  הפוקת ךלהמב
 ונייאור וז 75 כ ךותמ םימשרנ  - 200 יבשות   לירפא דע םירבעמב ומשרנש ם 2003  .  
 
 ונייאורש םינופה לש תיסחי ךומנה רועישה –     38%  ,  לש בתכב המכסה לבקל ךרוצהמ רקיעב עבנ
הכרעהה  תווצל  םהלש  םיטרפה  תרבעהל  םימשרנה  . לעופב  ,  תא  גישהל  וחילצה  םיטנרפרה
 לש םתמכסה 120 דבלב םימשרנ   . ףסונב  , ו הלועפ ףתשל ומיכסה םימשרנה לכ אל  אל םקלח
תונוש תוביסמ רתוא  . דבלב םייקלח ויה ופסאנש םינותנהו רחאמ  ,  ןייארל ךישמהל אל טלחוה
םישדח םימשרנ יסיסבה ןולאשב  , תונבל אלא  , ןיוצש יפכ  ,  ללוכה םימשרנב שדח לופיט ספוט
יסיסבה ןולאשה תרגסמב ופסאנש םינותנהמ קלח .  
 
 
תומשה ירקס  
 
חוודש  םימשרנל  הנפוה  יזכרמה  ןולאשה הדובעב  ומשוהש   .  סוטאטסה  תא  קדב  ןולאשה
םימשרנ םתוא לש יתקוסעתה  , הדובעה תגשה ךרד תא  ,  תאו םיקסעומה לש הדובעה ינייפאמ תא
םירבעמ םע רשקהמ ןוצרה תועיבשו לופיטה ביט   .  
   13
םידעומ ינשב רבעוה תומשהה ןולאש  :  ראורבפב 2004  יאמבו  2005 הסבו  "  ונייאור כ 96  םימשרנ 
 ךותמ 150 שרנש  וז הפוקת ךלהמב הדובעב המשה םהל המ .  
 
תיעוצקמ הרשכהב םיפתתשמ ירקס  
 
 תנש ךלהמב 2003 םיבשומהמ םיבשות ופתתשה םהבש םיסרוק השש םירבעמב וחתפנ   ,  םיסרוק
 תנש ףוס תארקל םבורב ומייתסהש 2003  .  דע םיישדוחכ ונייאור וללה םיסרוקהמ השימח ירגוב
סרוקה םויס רחאל השולש  . בנש םיסרוקה ויה וקד  : ךרה ליגל תולפטמ  ,  גוס תולפטמ 2  ,  תילגנא
תרבודמ  , תיקסע תומזיו תינגרואה תואלקחה תודוסי  .  ךותמ 41  הלא םיסרוקב םיפתתשמה 
 ונייאור 31 םיפתתשמ  .  
 
 םינולאש  ינש  תועצמאב  וקדבנ  םיפתתשמה –  הרשכהל  םיסרוקה  יפתתשמל הנפוהש  ןולאש 
 תיעוצקמ –   תולפטמ  , תינגרוא תואלקחו תילגנא  , תיקסע תומזיל סרוקה ירגובל הנפוהש ןולאשו  .
 תנש לש ןושארה ןועברה ךלהמב ורבעוה םינולאשה לכ 2004 .  
 
םירבעמב ולפוט אלש תיקלח םיקסעומ וא םיקסעומ יתלב רקס  
 
  ורתוא  יופימה  תומישרב 269  סוטאטסהו  הדובע  ישפחמכ  םירבעמב  ומשרנ  אלש  םיבשות 
םילטבומכ רדגוה םהלש יתקוסעתה  , בשותכ  הדובעה חכל םיכייש םניאש הדובעה יאליגב םי
םיכנ םניאו  , תוינמז וא תויקלח תודובעב םידבועה םיקסעומכ וא  .  יאמב הנפוה הלא םיבשותל
2005 םהלש  יתקוסעתה  סוטאטסה  תא  קדבש  ידועיי  ןולאש   ,  לש  הדובעה  ינייפאמ  תא
םהיניבש םיקסעומה  , םירבעמל רשקהו סחיה תאו הדובע שופיח ינייפאמ תא .  
 
המישרה  ללכמ  , 94   תיטנוולרה  הייסולכואל  םיכייש  אלכ  ורדגוה  –   בשומה  תא  ובז  ,  ויה
םהלש םינופלטה ורתוא אל וא םיכנ וא םירנויסנפ  .  םירחאה םיבשותה ללכמ –   175 םיבשות   ,
 ונייאור 70 םינופלט תונויאר תועצמאב םיבשות   .  ויה אל וא ןייארתהל ובריס םיבשותה ראש
םינימז .  
 
 םיבשות רקס םיקסעומ  
 
רקסה לש תירקיעה הרטמה  , ילוי םישדוחב עצבתהש -  טסוגוא 2005  ,  סחיה תא ןוחבל התייה
ה  לש  םיבשומב  םירבעמ  תינכות  יפלכ " הקזחה  הייסולכוא  "  הכ  דע  הקקזנ  אלש  םיבשומב
םירבעמ יתורישל   . ףסונב  , יתקוסעתה בצמה יבגל םיבשותה תכרעה תא םג קדב רקסה  ,  ילכלכה
בשומב יתרבחהו  .  
   14
ב האלמ הרשמב םיקסעומה םיבשות קר וללכנ םגדמ  , תיב קשמ לכב דחא בשות  ,  םיבשות קרו
הדובע שופיח ךרוצל םירבעמ יתורישב רזענ אל םהלש תיבה קשממ דחא ףאש  .  םג וללכנ םגדמב
 ועבקנש םיללכב םידמוע םהש יאנתבו םיבשומב םידעו ירבח –   םירבעמב ולפוט אלש םיקסעומ  .  
בכש םגדמכ הנבנ םגדמה  תינכותב םיפתתשמה םיבשומה תנומש לש תו ) רשנש יניכי בשומ אלל  (
 ןיב ענ םגדמה לדוג רשאכ 25 ל םינטקה םיבשומב  - 35 םילודגה םיבשומב   . הסב "  רקסב ונייאור כ
196 םיבשות   , 41 םידעו ירבח םהמ   .  
 
 
םידעו ירבח רקס  
 
םידעוה  ירבח  , םהלש  שארה  יבשוי  ללוכ  , םידעומ  ינשב  ונייאור  , תה  תליחתב  תארקלו  תינכו
המויס  .  תנש תליחתב עצבתה ןושארה רקסה 2003  ותרגסמב ונייאורו  32  הנומשב םידעו ישנא 
םיבשומ  . הז דעומב דעו לעפ אל ףסונה בשומב .  
 
ילוי םישדוחב עצבתה ינשה רקסה -  טסוגוא 2005  ותרגסמב וקדבנו  41 םידעו ירבח   .  םידעוה ירבח
קלח וויה הז רקסב  , ןיוצש יפכ  , לודג םגדממ םירבעמב ולפוט אלש םיקסעומ םיבשות לש רתוי  .  
 
 
םיטנרפר ירקס  
 
םיטנרפרה םע ףיצר רשק הכרעהה תווצ םייק תינכותה ךלהמב  .  הנבומ ינופלט ןויאר ללכ רשקה
 תנש תליחתב םייקתהש 2003  , םיטנרפרה ידרשמב ךרענש הנבומ ישיא ןויאר  ,  תושיגפ שולש
אוד וא ןופלט תועצמאב ףטוש רשקו תויתצובק תינכותה ךלהמב ינורטקלא ר  .  ףטושה עדימה
 ןמזב חטשב םישחרתמה םיכילהתה תודוא תונכדעתה יכרוצל רקיעב שמיש םיטנרפרהמ ףסאנש
תמא .  
 





 הייסולכואה ינייפאמ – םייתקוסעת םיכרצ תכרעה   
 
 תנש ףוס תארקל ךרענש םיבשומה יופימב  2004  ורתוא תינכותב וללכנש םיבשומה תעשתב 
2,087 םירגוב םיבשות   . תינמז וב םיררוגתמ םניא וא בשומה תא ובזעש םיבשותה אלל  ,  רפסמ
םיבשומב םיבשותה  , יופימה ינותנ יפ לע  , כ לע דמע - 1,850 םיבשות   . תיתקוסעת הנחבה יפ לע  ,
תואבה תוצובקה תא הללכ וז הייסולכוא  : םיריכש  , םיאמצע  , םילטבומ  , םירנויסנפ  , םיטנדוטס  ,




  חול 1   -     יתקוסעת סוטאטס יפל םיבשומב םיבשותה  
 
יתקוסעת סוטאטס   םירפסמ   םיזוחא  
םהלש קשמב םידבוע   114   6.2  
 קשמב םידבוע  + ףסונ קוסיע   75   4.0  
םירחא םיאמצע   187   10.1  
םיריכש   922   49.8  
לטבומ םי   83   4.5  
 הדובעה ליגב – הדובעה חכב אל    196   10.6  
םיכנו םירנויסנפ   276   14.9  
הס " כ   1,853   100.0  
 
 
ןיוצש יפכ  , םילטבומל קר תדעוימ הניא םיבשומב םירבעמ תינכות  .  תינללוכ תינכותב רבודמ
םיבשומב  תיטנוולרה  הייסולכואה  ללכ  לש  יתקוסעתה  םבצמ  תא  רפשל  התרטמש  .  תרדגה
וולרה הייסולכואה םיבשות לש תוירקיע תוצובק שולש הללכ תיטנ .  
 
הדובעה ישפחמ םילטבומה םה הנושארה הצובקה  ,  ןהו םיריכשכ הדובע םישפחמה םיבשות ןה
יאמצע קסע םיקהל םיניינועמה םיקסעומ יתלב םיבשות  .  םיריכשכ הדובע שופיחש ןייצל שי
א וז תואיצומה תוביטנרטלא חרכהב ןניא יאמצע קסע םיקהל ןויסינו וז ת  . כ - 60%  םימשרנהמ 
םיריכשכ  הדובע  םג  ושפיח  תומזיל  םירושקה  םיאשונב  םירבעמל  .  ללכמ  םילטבומה  רועיש
 לע דמע םיבשותה 4.5%  הדובעה חוכב םרועישו  ) םילטבומו םיקסעומ  (  לע דמע 6.5%  .  הז רועיש
כ לע וז הפוקתב דמעש לארשיב הייסולכואה ללכ לש הלטבאה רועישל האוושהב ךומנ - 9% .  
 
קה הדובעה חכב םניאש םיבשות תללוכ היינשה הצוב  .  הדובעה יאליגב םיבשותל איה הנווכה
הדובע םישפחמ םניאו םידבוע םניא תונוש תוביסמש  . תינכותה לש תורטמה תחא  , ןיוצש יפכ  ,
הדובע שפחל ליחתהלו הדובעה חוכל סנכיהל םיבשות םתוא תא דדועל איה  .  םילוכי וז הצובקב
עמ םיבשות םג ללכיהל םיניינועמה הדובעהמ השירפה ליגל רב  , תורחא וא תוילכלכ תוביסמ  ,  16
הדובעה קושל סנכיהל  .  אל השירפה ליגל רבעמ הייסולכואהמ לודג קלחש ןובשחב תחקל שי
םיאמצעכ רבעב ודבע םתיברמו רחאמ היסנפ תויוכז ורבצ  .  םניאש הדובעה ליגב םיבשותה רועיש
ינכותב םיללכנה םיבשומב דמע הדובעה חכב כ לע ת - 11% םיבשומב הייסולכואה ללכמ   .  והז
 חכל םיכייש אלה רועיש הבש לארשיב תרגובה הייסולכואה ללכל האוושהב דאמ ךומנ רועיש
 הדובעה יאליגב הדובעה ) 20  דע  65  ( כ לע דמע - 27%  ,  הכשלה לש םדא חוכ רקס ינותנ יפ לע
  תנשל  הקיטסיטטסל  תיזכרמה 2004  . וד  היה  ירפכה  רזגמה  ללכב  ןותנה המ  . 29%  ללכמ 
םיכייש  ויה  אל  ירפכה  רזגמב  הדובעה  יאליגב  תרגובה  הייסולכואה  ,  הכשלה  ינותנ  יפ  לע
הקיטסיטטסל תיזכרמה  ,  תנשב הדובעה חוכל 2004  .  
 
םיקסעומהמ קלח תללוכ תישילשה הצובקה  .  וא תויקלח תודובעב םידבועה םיקסעומ םה הלא
הריחב  ךותמ  אלש  תוינמז  , דובעב  םיקסעומה  םידבוע  וא  םהירושיכ  תא  תומאות  ןניאש  תו
םתדובע םוקמ תא ףילחהל תורחא תוביסמ םיניינועמה םירחא םידבוע  .  
 
תונושארה תוצובקה יתש ףקיה תא  , הדובעה חוכב םניאש םיבשותהו םילטבומה  ,  רידגהל ןתינ
תיסחי תולקב  .  שיו רחאמ תיטנוולרה םיקסעומה תצובק לש הידמימ תא רידגהל רתוי השק
ר ונידיב הדובע ףילחהל םיניינועמה םיקסעומ יבגל יקלח עדימ ק  ,  םיקסעומ םתוא יבגל רקיעב
הז ךרוצל םירבעמב ומשרנש  .  היישעתה דרשמב הלכלכו רקחמ ןונכת להנימ ידי לע ךרענש רקסב
 הקוסעתהו רחסמה ) רייפ  , םסרופ םרט  ( כ יכ אצמנ - 15%  םישפחמ םהש וחוויד םיקסעומהמ 
ובע  ךלהמב  תיביטנרטלא  הדובע תיחכונה  םתד  .  הדובעה  ישפחמ  םיקסעומה  רפסמש  החנהב
םיבשומב םיקסעומה ברקב םג המוד  , כש ךירעהל ןתינ - 15%  םה םיבשומב םיבשותה ללכמ 
הדובע  ישפחמ  םיקסעומ  . הסב " כ  , ש  איה  הכרעהה - 486 םיבשות   , כ  םיווהמה - 26%  ללכמ 
םירבעמ לש הרישיה תיטנוולרה הייסולכואב םיללכנ םיבשומב םיבשותה  . ק  םג תללוכ וז הצוב




  חול 2   -   יתקוסעת סוטאטס יפל םירבעמב לופיטל תיטנוולרה הייסולכואה    
 
יתקוסעת סוטאטס   םירפסמ   םיזוחא  
םילטבומ   83   4.5  
 הדובעה ליגב –   הדובעה חכב אל    196   10.6  
ע ישפחמ םיקסעומ הדוב   195   10.5  
הדובע ישפחמ םירנויסנפ   12   0.7  
הס " תיטנוולר הייסולכוא כ   486   26.3  
   
 
 תנש ףוסב הקידבה ןמזל סחייתמ תיטנוולרה הייסולכואה ןדמוא יכ שיגדהל שי 2004  .  ךרואל
ןמז  , הברהב  הובג  םיבשותה  ללכמ  תיטנוולרה  הייסולכואה  לש  הרועיש  .  הצוענ  ךכל  הביסה
ה  קושב  תמייקה  הברה  הפולחתב הדובע  .  תיזכרמה  הכשלה  לש  םדא  חוכ  רקס  ינותנ  יפ  לע
 תנשל הקיטסיטטסל 2004  , כ - 10%  ליג לעמ הייסולכואה ללכמ  15  הנשה ךלהמב הדבעש החוויד 
םישדוח העשתל שדוח ןיב הנורחאה  . תלטבומ הבורב התייה וז הצובק  .  םג וז הצובקל ףיסונ םא  17
בע ופילחהש תיביטנרטלאה הדובעה ישפחמ םיקסעומה תא הדובעה חוכמ תאצל ילב הדו  ,  ריבס
םינש רפסמ לש ןמז ךרואל יכ חינהל  ,  תינכותב םיללכנה םיבשומב םיקסעומהמ הובג זוחא
םירבעמ לש םיילאיצנטופ תוחוקל תויהל םייושעו םתדובע תא ופילחי  .  
 
םימשרנה תייסולכוא ףקיה  
 
 רבמבונ םיכיראתה ןיב םירבעמב ומשרנש םיבשותה רפסמ 2002 ירפא דעו   ל 2005 כ לע דמע  -  
330  ,  תנש ףוס תארקל תינכותהמ רשנש יניכי בשומב םימשרנ ללוכ 2004  .  ןמז יפ לע הקולחב
 יניכי בשומ אלל תינכותל המשרהה ) הסב "  כ 280 םימשרנ  (  ,  ךלהמב ומשרנ םישילש ינשכ יכ אצמנ
14  רבמבונ םישדוחה ןיב תינכותל םינושארה םישדוחה  2002  רבמצד דעו  2003  ,  םתיברמ –     50%  
םימשרנה ללכמ  ,  ךלהמב 8 םינושארה םישדוחה   .  ךלהמב ומשרנ םימשרנהמ שילש 16  םישדוחה 
 םינשב וקדבנש 2004-2005 )   חול האר 3  .( םיישדוח םיחנומב  ,  ךלהמב 8  םינושארה םישדוחה 
 תינכותל ומשרנ 18 ישדוח עצוממב םישדח םינופ   . ל דרי עצוממה - 8  לש היינשה תיצחמב  2003  ,
ל בוש דרי - 6 חמב   לש היינשה תיצ 2004  ביבס בצייתהו  7  ילוי ןיבש הפוקתב םישדח םימשרנ 
2004  לירפאל  2005  . הסב "  לע ישדוח עצוממב םישדחה םימשרנה רפסמ דמע הפוקתה ךרואל כ 9  
םיבשות  . יופצ היה תינכותה תליחתב םימשרנ לש הובגה רועישה  ,  םיבשומהמ קלחבו רחאמ תאז
בדנתמ םיטנרפר תועצמאב הלעפ םירבעמ תייוסינה תינכותה תלעפה ינפלש הפוקתב םי  .  
 
 
 חול 3   -     המשרה ןמז יפל םימשרנה תוגלפתה ) 330 = N (  
 
 






שדוחל םישדח  
 רבמבונ 2002  ינוי דע  2003   165 50   18  
 ילוי 2003  רבמצד דע  2003   52.8 16   8  
 ראוני 2004  ינוי דע  2004   36.3 11   6  
 ילוי 2004  לירפא דע  2005   75.9 23   7  
הס " כ   330 100   9  
 
 
 לע דמע םיבשומב הייסולכואה ללכמ םימשרנה רועיש 18%   . תיטנוולרה הייסולכואה ללכמ  ,
ל בורק לע םיבשותה לש יופימה תעב הכרעוהש - 500  , מ תוחפ אלל עיגה םימשרנה רועיש - 68%  .  
 
םימשרנה לש עקרה ינייפאמ  
 
נ םירבעמל םימשרנה ץבוקב וז הייסולכוא לש עקרה ינייפאממ העברא לע םינותנ ופסא  : רדגמ  ,
ליג  , עוצקמו הלכשה .  
 
רדגמ    
  60% םישנ ויה םירבעמל םימשרנהמ   . הובג הז רועיש  ,  תרגובה הייסולכואה ללכל האוושהב
םירבעמ  תינכותב  םיללכנה  םיבשומב  , תירטמיס  התייה  הב  תירדגמה  תוגלפתההש  .  הנחבהב  18
דבה ואצמנ ןמז ךרואל רדגמ יפ לע הנחבהב םירבעמב םימשרנה גוצייב םיל  .  םישדוחה תנומשב
 לע םישנה גוציי דמע תינכותה לש םינושארה 63%  . ל טעמ דרי הז גוציי - 60%  היינשה תיצחמב 
 תנש לש 2003  , ל דע תודח דרי - 44%  תנש לש הנושארה תיצחמב  2004 ל דע תודח בוש הלעו  - 62%  
ב - 10  ילוי ןיבש םישדוחה  2004 א דעו   לירפ 2005 )   חול האר 4  .(  תליחתב םישנ לש הובגה גוצייה
תיעוצקמ הרשכהב וניינעתהש םישנה יובירמ וקלחב עבנ תינכותה  .  לש תוליעפה םוצמצ רחאל
םיפסונ םיסרוק לש םתחיתפ יאו תיעוצקמה הרשכהה םוחתב םירבעמ  ,  ןגוצייב הדירי המשרנ
םירבעמל םימשרנה ברקב םישנה לש  . משרנ הנורחאה הנשב  םישנ לש הייטנב היילע תמגמ בוש ה
םירבעמל  םשריהל  , הדובע  שופיחב  תורושקה  תורטמל  רקיעב  םעפה  . הסב " כ  ,  ךלהמב  טעמל
 תנש לש הנושארה תיצחמה 2004  , םישנ ויה םירבעמל םימשרנה תיברמ .  
 
 
  חול 4   -     רדגמ יפל םירבעמל המשרה דעומ ) םיזוחא (  
 
המשרה דעומ   םישנ   םירבג   הס " כ  
 רבמבונ 2002  ינוי דע  2003   62.7   37.3   100.0  
 ילוי 2003  רבמצד דע  2003   60.9   39.1   100.0  
 ראוני 2004  ינוי דע  2004   43.8   56.3   100.0  
 ילוי 2004  לירפא דע  2005   61.6   38.4   100.0  




16%  םיליגב םיריעצ ויה םירבעמל םימשרנהמ  18  דע  24 ו  - 14%  ליג לעמ םירגובמ ויה  50 )   האר
 חול 5  .(  ןיב וגלפתה ראשה 21%  םיליגב  25  דע  29  , 28%  םיליגב  30  דע  39 ו  - 22%  םיליגב  40  דע  49  .
םיבשותה ללכל האוושהב  , םירבעמל םשריהל םיריעצ לש הייטנ האצמנ  .  תחתמ םיריעצה רועיש
 ליג 30 ל עיגה םימשרנה ברקב  - 37% ל האוושהב  - 25% םיבשותה ללכ ברקב   .  
 
 
  חול 5   -   תוגלפתה  םיבשומב הייסולכואה ללכ יפלו םימשרנ יפל ליגה  ) םיזוחא  (  
 
ליגה   םימשרנ   םיבשותה ללכ  
18   -    24   15.8   12.8  
25   -    29   20.7   12.0  
30   -    39   28.0   25.0  
40   -    49   22.0   24.0  
50   -    65   13.5   26.2  
הס " כ   100.0   100.0  
עצוממ   35.6   40.0  
 
 
מנ ליג יפל םירבעמל המשרהה יותיע תקידבב  ליג דע םיריעצ םימשרנ ןיב םילדבה ואצ 29  ןיבל 
 ליג לעמ םירחא םימשרנ 30 )   חול האר 6  .(  ליג דע םיריעצה ללכמ 29  , 35%  דע םירבעמל ומשרנ  
  ינוי 2003  ,  ל  האוושהב  תאז - 55%   ליג  לעמ  םימשרנהמ  30 וז  הפוקתב  םירבעמל  ומשרנש   .
ליבקמב  , 31%  ינוי ירחא םירבעמל ומשרנ םיריעצהמ  2004 שהב  ל האוו - 19%  לעמ םימשרנהמ 
 ליג 30  . םירבעמל םשריהל םיריעצ םיבשות לש ןמז ךרואל תרבוג הייטנ לע ךכמ דומלל ןתינ .    19
 
  חול 6   -      ליג תוצובק יתש יפל םירבעמל המשרהה דעומ ) םיזוחא (  
 
המשרה דעומ    דע 29   30 +  
 רבמבונ 2002  ינוי דע  2003   35.4   55.0  
 ילוי 2003  רבמצד דע  2003   22.6   14.5  
 ראוני 2004  ינוי דע  2004   11.3   11.2  
 ילוי 2004  לירפא דע  2005   30.6   19.4  
הס " כ   100.0   100.0  
 
ליגו רדגמ ןיב רשק אצמנ אל םירבעמל םימשרנה ללכב  .  ומשרנש םישנה לש ליגה תוגלפתה
םירבגה לש וזל המוד היה םירבעמל  .  ילוי ןיבש הפוקתב אצמנ הזכ רשק 2004  לירפאו  2005  .
הפוקתב וז   , 52%  ליגל תחתמ תוריעצ ויה תומשרנה םישנהמ  30  , ל האוושהב תאז - 34%  דבלב 
םירבגהמ  . רמולכ  ,  תוריעצ  םישנ  לש  יובירב  הנייפאתה  תינכותה  תלעפהל  הנורחאה  הנשה
הילא ומשרנש  .  
 
הלכשה  
 דאמ הובג זוחאב ונייפאתה םירבעמל םימשרנה –     77%  ,  ומייסש םישנא לש 12 דומיל תונש   ,
 םכותמ 32%  לע םיחוודמ  12 ו תורגב אלל דומיל תונש  - 45%  תורגב תדועת תלבק לע  )  חול האר
7  .(  קר 2% מ תוחפ לש הכומנ הלכשה לע וחוויד  - 12  קרו דומיל תונש  21%  לע םידומיל לע 
םיינוכית  ,  םהמ 10% םיימדקא םידומיל לע   .  תיזכרמה הכשלה לש םדא חוכ רקס ינותנ יפ לע
  תנשל  הקיטסיטטסל 2004  , כ  ברקב םילטבומה  לל  , מ  תוחפ  אל - 35%  לע  הלכשה  לע  וחוויד 
תינוכית  ,  םהמ 21% תימדקא הלכשה לע   , מ תוחפ אלו - 27% מ תוחפ לע וחוויד  - 12 דומיל תונש   .
רמולכ  , תנייפואמ לארשיב םילטבומה תייסולכוא ללכ  , םירבעמל םימשרנל האוושהב  , ע "  רועיש י
הובג רועישו תינוכית לע הלכשה ילעב לש הברהב הובג  וא תיממע הלכשה ילעב לש הברהב 
תיקלח תינוכית  . תינוכיתה הלכשהה  , םירבעמל םימשרנה בור תא תנייפאמה   ,  תושקהל הלוכי
הדובעה  קושל  הסינכ  לע  . דחא  דצמ  ,  הלכשה  וא  ההובג  הלכשה  םירסח  םימשרנה  תיברמ
תינוכית לע הלכשה ןהב תשרדנש תורשמ גישהל םישקתמ םהו תיגולונכט  . ינש דצמ  , כשהה  הל
כ  תורדגומ  ןניאש  תודובעב  דובעל  תויפיצ  רוציל  הלוכי  ושכרש  תינוכיתה " תוטושפ "  ,  תודובע
 הלא הדובע ישפחמ לש תויטנוולרה תודובעה עציה תא ליבגהלו ללכ הלכשה תושרוד ןניאש
) האר   : םירחאו אנהכ  , 1982  .(  
 
  חול 7   -    לארשיב םילטבומה ללכ יפלו םירבעמל םימשרנ יפל הלכשה ) םיזוחא (  
 
הלכשהה   םירבעמ ילפוטמ   םילטבומה ללכ *  
תיקלח תיממע וא תיממע   1.6   27.4  
12 תורגב אלל דומיל תונש    31.8   9.1  
תורגב   45.4   28.4  
תינוכית לע   11.2   14.2  
תימדקא   10.0   20.8  
הס " כ   100.0   100.0  
 *  תנשל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םדא חוכ רקס ינותנ 2004 .    20
ירבעמל  םימשרנה  ברקב ליג  ןיבל  הלכשה  ןיב  ךופה  רשק  אצמנ  ם  .  םירגובמה  לש  הלכשהה
םיריעצה לש וזמ הכומנ התייה םירבעמל ומשרנש  .  ליגל תחתמ םיריעצה ברקב 40  , 75%  וחוויד 
תורגב תדועת ולביקש  ,  םהמ 21% יהשלכ תינוכית לע הלכשה לע וחוויד   .  םליגש םינופה ברקב 40  
רתויו  ,  קר 45% גב תדועת תלבק לע וחוויד  תור  ,  קר םהמ 16% םיינוכית לע םידומיל לע וחוויד   .
לארשיב םילטבומה ללכ ברקב תוגלפתההמ הנוש וז תוגלפתה  .  לש םדא חכ רקס ינותנ יפ לע
 תנשל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 2004  , 32%  ליגל תחתמ םילטבומהמ  40  רפס תיבב ודמל 
והשלכ ינוכית לע  , ל האוושהב תאז - 39%  ינב םילטבומה ברקב  40 רתויו   .  אצמנש ילילשה רשקה
םירבעמל  םימשרנה  ברקב  ליגל הלכשה  ןיב  , םילטבומה  תייסולכוא  ללכ  תא  ןייפאמ וניאש  ,
 לע םג רבגתהל הכירצה םיבשומב תרגובמה הייסולכואה תלקתנ םהבש םיישקה תא שיגדמ
הלכשה ימוסחמ לע םגו ליג ימוסחמ .  
 
עוצקמ  
36%  וא עוצקמ ונייצ אל םירבעמל םימשרנהמ   המשרהה תעב יהשלכ תיעוצקמ הדובעב ןויסינ
םירבעמל  . םינותנ טעמ אל םירסח םירבעמ לש םינותנה רגאמ ינותנבו רחאמ  ,  תא ךירעהל השק
הייסולכואה ללכל תיסחי םימשרנה ברקב עוצקמה ירסח לש םרועיש  .  םגש ןובשחב תחקל שי
עוצקמ לע םיחוודמה םימשרנה ברקב  , צקמ תא ושכרש טעמ אל הארנכ שי  הדובע ידכ ךות םעו
תיעוצקמ הדועת חרכהב םהל ןיאו  . הסב " כ  ,  םירבעמל םימשרנהמ לודג קלחל יכ ךירעהל ןתינ
עוצקמ ןיא .  
 
ויה  םימשרנה  וחוויד  םהילע  םיירקיעה  תועוצקמה  :   תודיקפו  תוריכזמ –     24%  ,  תועוצקמ
 םיינכט –   הקזחא רקיעב   ,  תורגסמו למשח –   11%  ,  תוריכמ –   10%  ,  הכרדה –     9%  , ה  תלהנ
 תונובשח –     6%  ,  םיגהנ –     6%  םילהנמו  –     6%  .  קר 5% םיאלקחכ םמצע תא ורידגה   ,  קר 5%  םה 
 קרו םיאנכט וא םיאסדנה 5% הארוה וא יאמדקא עוצקמ לע וחוויד   .  
 
םירבעמל המשרהה תוביס  
 
ןיוצש יפכ  ,  הדובעה קושל םיבשות לש הסינכב רוזעל איה םירבעמ תינכות לש תירקיעה הרטמה
וזעל וא יתקוסעתה םדמעמ גורדישב ר  . ךכיפל  ,  םיעיגמ םירבעמל םימשרנה בורש עיתפמ הז ןיא
הדובע שופיחל תורושקה תוביסמ הילא  .  םימשרנהמ םיעבר השולש –     74%  ,  םירבעמל ומשרנ
הדובע  שופיח  ךרוצל  , 9% יהשלכ  הרשכה  רובעל  הרטמב  ומשרנ   , 4%  ץועיי  תלבקל  ומשרנ 
ו תומזיל םירושקה םיאשונב - 13% רנ  תחא הרטמ רשאמ רתויל ומש  ,  לש בוליש םירקמה בורב






   21
  חול 8   -     המשרה ןמז יפל םירבעמל םושירל תוביס ) םיזוחא (  
 
המשרה דעומ   הדובע שופיח   תומזי הרשכה   תחא הביסמ רתוי   הס " כ  
 רבמבונ 2002  ינוי דע  2003   64.9   4.5   12.3   18.2   100.0  
 ילוי 2003  רבמצד דע  2003   79.1   4.7   7.0   9.3   100.0  
 ראוני 2004  ינוי דע  2004   81.8   6.1   3.0   9.1   100.0  
 ילוי 2004  לירפא דע  2005   86.1   2.8   4.2   6.9   100.0  
הס " כ   73.8   4.3   8.6   13.2   100.0  
 
 
םירבעמל  םושירה  תוביסב  םילדבה  ואצמנ  ןמז  ךרואל  ,  ישגדהב  םייונישמ  םיעבונה  םילדבה
בעמ לש הדובעה םיר  , תיעוצקמה הרשכהה םוחתב תוליעפה םוצמצמ רקיעב  .  תנומשבש דועב
כ קר תינכותה תלעפהל םינושארה םישדוחה - 65%  שופיח ךרוצל םירבעמל ועיגה םימשרנהמ 
דבלב הדובע  ,  תנש לש היינשה תיצחמב הלחהש הפוקתב ירה 2004 ל עיגהו לדג םרועיש  - 86%  .
 תוביסמ םימשרנה רועישב הדירי הלח ליבקמב הרשכהל תורושקה  ,  הביסמ רתויל וא תומזיל
תחא  .  שופיח אשונ ביבס םירבעמ לש תוליעפה  זוכרמ לש ךילהת לע םיעיבצמ הלא םיאצממ
הרשכהה ימוחתב תורחא תויוליעפ ןובשח לע הדובע  , ץועייהו תומזיה   .  
 
רדגמ יפ לע הנחבהב  , ופיחל תורושקה תוביסמ םירבעמל םשריהל רתוי וטנ םירבג יכ אצמנ  ש
תיעוצקמ הרשכהל תורושקה תוביסמ םשריהל רתוי וטנ םישנו תומזילו הדובע  .  יפ לע הנחבהב
ליג  ,  תוביסמ םירבעמל ומשרנש םינופהמ רתוי םיריעצ תויהל וטנ הדובעה ישפחמ יכ אצמנ
תיעוצקמ הרשכהל וא תומזיל תורושקה .  
 
המשרהה תעב סוטאטסה  
 
ןיוצש יפכ  , תל הרומא םיבשומב םירבעמ תינכות  םיבשותה ללכל םיתוריש ת –   םילטבומל   ,
םיקסעומלו  הדובעה  חכל  ץוחמ  םיבשותל  ,  ץועייו  הרשכה  םג  םיללוכ  תינכותב  םיתורישהו
הדובע שופיחל םירושק םניאש םיאשונב  .  םירבעמל םימשרנה בור –     72%  ,  ועיגהש םילטבומ ויה
ו הדובע שופיח ךרוצל םירבעמל - 19% דובע ושפיחש םיקסעומ ויה םיפסונ   תיביטנרטלא ה )  האר
 חול 9  .( םיקסעומ םניאש םיבשותב אוה םירבעמ לש לופיטה בורש ךכמ דומלל ןתינ  .  ואצמנ
המשרהה תעב יתקוסעתה סוטטסב רדגמ יפל םילדבה  .  םישנהמ רתוי הובג רועיש –     83%  ,  אל
םירבעמל המשרהה תעב תוקסעומ ויה  ,  קרש םירבגה תמועל תאז 69%  םיקסעומ ויה אל םהמ 
הה תעב המשר  .  
 
  חול 9   -    רדגמ יפל המשרה תעב יתקוסעת סוטאטס ) םיזוחא (  
 
יתקוסעת סוטאטס   םירבג   םישנ   כ ל םינופה ל  
שפחמו דבוע אל   64.0   77.3   72.3  
שפחמ אלו דבוע אל   4.5   6.1   5.5  
שפחמו דבוע   27.9   13.8   19.2  
שפחמ אלו דבוע   3.6   2.8   3.1  
הס " כ   100.0   100.0   100.0    22
  םיעיבצמ  הלא  םיאצממ  תייסולכואב  לופיטל  תזקנתמ  םירבעמ  לש  תוליעפה  רקיעש  ךכ  לע
תקסעומ  הניאש  הייסולכואבו  םילטבומה  .  םיקסעומ  לש  םתדובע  גורדשל  הרדגוהש  הרטמה
דבלב יקלח ןפואב תאלמתמ .  
 
יתקוסעת סוטאטסב םייוניש   
 
םירבעמל םימשרנה ללכמ  , 73% תינכותה ךלהמב םהלש יתקוסעתה סוטאטסה תא וניש   .
ונישה ויה םיירקיעה םיי :  
וחב םיהוש וא בשומה תא ובזע " תכשוממ הפוקתל ל   16.7%  
דובעל וליחתה   48.1%  
הדובעה חוכמ ואצי וא םילטבומל וכפה   18.0%  
םיקסעומ םניאו דומלל וליחתה   5.0%  
תרחא הדובע םישפחמו םידבוע   12.1%  
 
הדובעה קושל הסינכב אטבתה סוטאטסב ירקיעה יונישה  .  תיצחמל בורק  םייונישהמ –     48%  ,
םילטבומ לש רבעמב ואטבתה  , הדובעה חוכל ץוחמ םישנא וא  , הדובעה חוכל  .  ןיב וגלפתה ראשה
17% וחב הכורא הפוקת םיהוש וא בשומה תא ובזעש  " ל  , 18%  םילטבומל וכפהו םיקסעומ ויהש 
הדובעה  חוכמ  ואצי  וא  , 5%   דועו  דומלל  וליחתהש  12% םידבועש   ,  הדובע  שפחל  ולחה  ךא
טלא תיביטנר  . הסב " כ  , 48% הדובעה קושל וסנכנ   , 40%  תונוש תוביסמ הדובעה קוש תא ובזע 
 דועו 12% םיקסעומ הדובע ישפחמ םה   .  רגאמב ןיאו רחאמ תוריהזב סחייתהל שי הלא םינותנל
יתקוסעתה סוטאטסב םייונישל םיסחייתמה םינותנה לכ תא םירבעמ לש םינותנה .  
 
םירבעמל םושירה ןמז יפל הנחבהב  ,  דובעל וליחתהש םימשרנה רועישב הפיצר הדירי האצמנ
תרחא הדובע םישפחמ םניאו  , יתקוסעתה סוטאטסב יוניש ורבעש םימשרנה ללכ ךותמ  .  הנומשב
 ינוי דע םינושארה םישדוחה 2003 הדובעה קושל םיסנכנה רועיש דמע   , םייונישה ללכמ  ,  לע 53%  ,
ל דע דריש רועיש - 38% ב  - 10  ילוי ןיבש םישדוחה  2004  לירפאל  2005 )   חול האר 10  .(  הז אצממ
תורחא תויתקוסעת תוינכות םג ןייפאמ אוהו עיתפמ וניא  .  תינכותה לש םינושארה םיבלשב
 תיסחי  לקש  םישקובמ  תועוצקמ  וא  היצביטומ  ילעב  הדובע  ישפחמ  רקיעב  הדובעב  ומשוה




  חול 10   -     המשרה ןמז יפל יתקוסעתה סוטאטסב יוניש ) םיזוחא (  
 
 
םושירה דעומ  
 
דובעל וליחתה  
הקוסעת רסוחל ורבע  ,  ללוכ
הדובע ישפחמ םיקסעומ  
 
הס " כ  
 רבמבונ 2002  ינוי דע  2003   53.0   47.0   100.0  
 ילוי 2003  רבמצד דע  2003   44.7   55.3   100.0  
 ראוני 2004  ינוי דע  2004   40.0   60.0   100.0  
 ילוי 2004  לירפא דע  2005   37.8   62.2   100.0  
הס " כ   48.1   52.9   100.0  
   23
 
הדובעב תומשה  
 
תורוקמ העבראמ ללכ ךרדב תועיגמ העיצמ םירבעמש תויונפה תורשמה  .  םה ןושארה רוקמה
םירבעמ יקיסעמ  . םיקיסעמ לש ןטק אל רפסמ םע רישי רשקב אצמנ םירבעמ זכרמ  ,  םקלח
קיסעמ לודגה  תינכותב תוללכנה תוירוזאה תוצעומב םילעופה םי –   בגנה רעש   , ןועמש ינבו באוי  .
 תוירוזאה  תוצעומה  יבשות  לש  הדובעל  הלבקב  תופידע  תתל  איה  הלא  םיקיסעממ  השקבה
שייאל  םיצור  םהש  תויונפה  תורשמה  תא  םירבעמל  תונפהלו  .  תוריש  אוה  ינשה  רוקמה
הקוסעתה  . ה תוריש גיצנ ריבעמ עובש ידימ  ונפיהש תויונפ תורשמ לש המישר םירבעמל הקוסעת
 תלעופ  םהבש  םייפרגואיגה  םירוזאב  הקוסעתה  תוריש  לש  תויטנוולרה  תוכשלל  םיקיסעמ
תינכותה  . הקוסעת ינמאנ םה ישילשה רוקמה  .  ובדנתהש םיבשות ורתוא םיבשומה תיברמב
תויונפ תורשמ שפחל םיטנרפרל רוזעל  , ומב םיטנרפרה םה יעיברה רוקמהו  םירתאמה םיבש
 תועצמאב  וא  תונותיעב  םישורד  תועדומ  תועצמאב  תינכותל  םימשרנה  רובע  תויונפ  תורשמ
םיישיא םירשק .  
 
 רבמבונ ןיבש הפוקתה ךלהמב 2002  לירפא דעו  2005  םירבעמב ומשרנ  146  וטלקנש םיבשות 
הדובעב  , 5 הפוקתל ישדוח עצוממב םיבשות   . דובעב וטלקנש םיבשות ןה תללוכ וז הצובק  ה
תוימצע תומשה ןהו םירבעממ ולבקתהש תורשמ תועצמאב .  
 
תורוקמ ינש לע ססבתה תומשהה חותינ  .  יפ לע הנבנש םימשרנה רגאמ אוה ןושארה רוקמה
הכרעהה רקחמ תווצל רבעוהו םיטנרפרה לש םיחווידה  .  הנפוהש ינופלט רקס אוה ינשה רוקמה
 ינוי שדוחב עצבתהש הדובעל ומשוהש םימשרנל 2005 .  
 
לע םירבעמל םימשרנה רגאמ ינותנ יפ   , התייה המשהה תורוקמ תוגלפתה :  
םירבעמ לש םיקיסעמה רגאממ תורשמ   5.5%  
הקוסעתה תוריש תורשמ   4.8%  
הקוסעת ינמאנ תורשמ   2.7%  
םיטנרפר תורשמ   15.8%  
םימשרנ לש תויטרפ תומשה   45.2%  
עודי אל רוקמ   26.2%  
 
הלא םינותנ יפ לע  , 29% ועצבתה תומשההמ  םירבעמ לש הדובעל תורישי תוינפה תועצמאב   .
 םירבעמ לש תורישיה תומשהה תיברמ –     16%  ,  תורישי וגשוהש תויונפ תורשמ תועצמאב ויה
ע " תונותיעב םישורד תועדומ וא םיישיא םירשק תועצמאב םיטנרפרה י  . 13%  ומשוה םיפסונ 
ע  ונפוהש  תורשמ  תועצמאב " םירבעמ  יקיסעמ  י  , נמאנו  הקוסעתה  תוריש הקוסעת  י  .  ראש
 ןיב וגלפתה תורשמה 45% ע תורישי וגשוהש  " ו םימשרנה י - 26% עודי וניא המשהה רוקמ ןהבש   ,  24
 רוקמ לע םינותנה הבש תינכותה תלעפהל הנושארה תיצחמה ךלהמב ועצבתהש תומשה רקיעב
םייקלח ויה המשהה  .  
 
  ינויב  ךרענש  רקסב 2005   לע  75 תינכותה  ךלהמב  הדובעב  ומשוהש  םימשרנ   , ד   וחווי 72%  
 קרו םמצעב הדובעה תא ואצמש םינייאורמהמ 28%  היינפה תועצמאב הדובע ואצמש וחוויד 
םירבעממ ולביקש  . עיתפהל ידכ וב ןיא הז אצממ  .  םלועב םינוש םירקחמב ופסאנש םינותנ
 תועצמאב הדובעה תא םיאצומ הדובעה קושל םיסנכנה םילטבומהמ לודג קלחש ךכ לע םיעיבצמ
יבורק  וא  םירבח   ם ) 1993 ,  Silliker  .( הקוסעת  תוכשל  לש  ןתמורת  , תויטרפו  תוירוביצ  ,  איה
תיסחי הכומנ .  
   
 תומשההמ תיצחמכש ךכ לע העיבצמ ןמז ךרואל תומשהה תקידב –     52%  ,  ךלהמב ועצבתה 8  
 לע דמע תאז הפוקתב תומשהה רפסמ רשאכ תינכותל םינושארה םישדוחה 9  עצוממב תומשה 
 ישדוח )  חול האר 11  .( ךשמהב ל תומשהה רפסמ דרי  - 4  תנש לש היינשה תיצחמב  2003 לו  - 3  
 םינשב 2005-2004  .  יובירמ עבונ תינכותה תלעפהל םינושארה םישדוחב הובגה תומשהה רפסמ
וז הפוקתב םימשרנה  . ןיוצש יפכ  , 50% וז הפוקת ךלהמב ויה םירבעמל תומשרההמ   .  הז אצממ
תקקזנה הייסולכואהו רחאמ עיתפמ וניא  , בומה רקיעב םילט  ,  ךלהמב תינכותל ףרטצהל וטנ
התוליעפל הנושארה הנשה  . ןכ ומכ  , ןיוצש יפכ  ,  ומשרנ תינכותה תלעפהל םינושארה םישדוחב
תיסחי הלק םתמשהש םיבשות רתוי הילא .    
 
 
  חול 11   -  המשרה ןמז יפל הדובעב תומשה   ) 146 = N (  
 
המשרה דעומ   םיזוחא   םירפסמ   שדוחל תומשה עצוממ  
רבמבונ   2002  ינוי דע  2003   51.8   75   9  
 ילוי 2003  רבמצד דע  2003   14.9   22   4  
 ראוני 2004  ינוי דע  2004   12.8   19   3  
 ילוי 2004  לירפא דע  2005   20.6   30   3  
הס " כ   100%   146   5  
 
 
 םהבו םיטנרפר םיררוגתמ םהבש םיבשומ ןיב הנחבהב םג ואצמנ המשהה יפקיהב םילדבה
ססבתהש תינכותה לש תירוקמה תרגסמה הרמשנ בשומה יבשות םיטנרפר לע ה  ,  םיבשומה ןיבל
ע םילפוטמה םירחאה " םוקמב םיררוגתמ םניאש םיטנרפר י  .  םימשרנה ברקב הכרענש הקידבב
תולוכשאה לדומ תלעפה תפוקתב הדובע ואצמש  ,  תנש תליחתמ 2004  לירפא דעו  2005  ,  יכ אצמנ
וקמב םילדבה ואצמנ ךא הדובע ואצמש םימשרנה רפסמב םילדבה ויה אל תויונפה תורשמה ר  .
 תורשמ תועצמאב ועצבתה תומשהה תיברמ יכ אצמנ םיטנרפרה םיררוגתמ םהבש םיבשומב
םירבעמ  ,  םירחאה םיבשומהמ הנושב תאז )  חול האר 12 .(    25
 
  חול 12   -     בשומ גוס יפלו המשה רוקמ יפל הדובעב תומשה ) םיזוחא (  
 
 
תומשהה רוקמ  
 םהבש םיבשומ
גתמ םיטנרפר םיררו  
 םיררוגתמ אלש םיבשומ
םיטנרפר םהב  
 
הס " כ  
 תומשה – םירבעמ תורשמ    42.0   57.6   100.0  
 תומשה – תורחא תורשמ    80.0   20.0   100.0  
תומשהה לכ   51.2   48.8   100.0  
תינכותה ךלהמב הדובע ואצמש םימשרנה ללכמ  , 45% ו םירבג ויה  - 55%  םישנ  )  חול האר 13  .(
של בורק היה תומשהה ללכמ הדובע ואצמש םישנה רועיש םימשרנה ללכ ברקב רועי  . ןיוצש יפכ  ,
60% םישנ ויה םימשרנהמ   . תורשמה רוקמ יפל רדגמ יפ לע הקולחב םילדבה ואצמנ  .  ללכמ
םירבעמב אוה ןרוקמש ושייואש תורשמה  , 77%  קרו םישנ ידי לע ושייוא  23% םירבג ידי לע   .
הדובעב םישנ לש המשהב םירבעמ לש תיסחי החלצה לע עיבצמ אצממה  . ז החלצה  רואל תטלוב ו
 רתוי תושקתמ ןהו םירבג לש וזמ תרכינ הדימב הובג םישנ ברקב הלטבאה רועישש הדבועה
 הדובעה קושל סנכיהלו תומיאתמ תודובע גישהל ) יאדר  , 1995  .(  לש האבה לע תססובמה תינכות
וז הייסולכואל רתוי הארנכ תינויח בשומה לא הקוסעתה תוריש .  
 
  חול 13   -    שה רוקמ יפל תומשה  רדגמ יפלו המ ) םיזוחא (  
 
רדגמה   םילאשנה ללכ   םירבעמ תורשמ   תורחא תורשמ  
םירבג   44.7   23.1   52.9  
םישנ   55.3   76.9   47.1  
הס " כ   100.0   100.0   100.0  
 
 
 םימשרנ ןיבל םמצעב הדובע ואצמש םימשרנ ןיב ליג יפ לע הנחבהב םילדבה טעמכ ואצמנ אל
םירבעמ תועצמאב הדובעה תא וגישהש .  
 
מה ףקיה  הרש  
 
םירבעמל םימשרנה רגאמ ינותנ יפ לע  ,  שילש ינשל בורק –     64%  ,  הדובע ואצמש הלא ללכמ
האלמ הרשמב דובעל וליחתה תינכותה ךלהמב  , 14% ו תיקלח הדובעב  - 23% תוינמז תודובעב   .
תינמז םתדובעש האלמ הרשמב םידבוע יבגל רגאמב םינותנ ןיא  .  תיקלח הדובעב םידבועה רועיש
 חוויד יפ לע תיסחי ךומנ אוה םיטנרפרה  .  תיזכרמה הכשלה לש םדא חוכ רקס ינותנ יפ לע
 תנשל הקיטסיטטסל 2004  , 31% תיקלח הדובעב ודבע םיקסעומהמ   ,  הזמ הברהב הובג רועיש
םירבעמ תינכות תרגסמב דובעל וליחתהש םיבשותה ברקב םשרנש  .  
 
ויב  ךרענש  רקסב  ופסאנ  התועיבקו  הרשמה  ףקיה  לע  םיפסונ  םינותנ   ינ 2005  םיטלקנה  לע  
תינכותה ךלהמב הדובעב  .  רגאמב ומשרנש םינותנהמ םינוש טעמ ויה הז רקסב ופסאנש םינותנה
םירבעמ לש  . רקסה ינותנ יפ לע  ,  קר 37% העובקו האלמ הרשמב דובעל וליחתה םיבשותהמ   ,
26% תינמזו האלמ הרשמב ודבע   , 20% ו העובקו תיקלח הרשמב ודבע  - 17%  תיקלח הרשמב 
נמזו  תי )  חול האר 14  .( הסב " כ  , 37% ו תויקלח תורשמב ודבע  - 44% תוינמז תורשמב  .  
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  חול 14   -     התועיבקו הרשמה ףקיה –  רדגמ יפל הדובעב םיטלקנ  ) םיזוחא ) ( 93 = N (  
 
הרשמה ינייפאמ   םילאשנה ללכ   םירבג   םישנ  
העובקו האלמ   37.0   45.0   30.8  
תינמזו האלמ   26.1   35.0   19.2  
 תיקלח העובקו   19.6   5.0   30.8  
תינמזו תיקלח   17.4   15.0   19.2  
הס " כ   100.0   100.0   100.0  
   
 
יופצכ  , םירבגל האוושהב הובג היה תיקלח הדובעב ודבעש םישנה רועיש  .  ודבע םישנהמ תיצחמ
ל האוושהב תויקלח תורשמב - 20% םירבגהמ דבלב   . תוינמז תורשמ יבגל הנוש היה אצממה  .
על תוינמז תורשמב ודבע םירבגהמ תיצחמ  תמו 38% םישנהמ   .  קושב םירושקה םיצוליאל רבעמ
הדובעה  ,  רתוי  תוטונה  הדובע  תושפחמ  םישנ  לש  תופדעהה  לע  םג  םיאצממהמ  דומלל  ןתינ
תועובק תודובעו תויקלח תודובע שפחל םירבגמ .  
 
 ואצמש םימשרנ ןיבל םירבעמ תורשמ תועצמאב הדובע ואצמש םיקסעומ םימשרנ ןיב האוושה
העיבצמ םמצעב הדובע  תא ואצמש םימשרנה וגישהש תואלמ תורשמ לש רתוי הובג רועיש לע 
 םמצעב הדובעה )  חול האר 15  .( 72%  תואלמ תורשמב ודבע םמצעב הדובע ואצמש הלאמ  –    
תוינמז וא תועובק  ,  תמועל 39% םירבעמ תורשמ תועצמאב ודבע ואצמש םימשרנהמ דבלב   .  אל
ו  תועובק  תורשמ  ןיב  הנחבהב  םימוד  םילדבה  ואצמנ תוינמז  .  הדבועהמ  תעבונ  ךכל  הביסה
 תורשמב הדובע שפיח ןקלחש םישנ ויה םירבעמ תורשמ תועצמאב הדובעב םימשומה תיברמש
תויקלח  . תיחכונה  הדובעהמ  ןוצרה  תועיבש  תקידבב  אצמנ  וז  החנהל  קוזיח  . ש  דועב - 77%  
הדובעהמ ןוצר תועיבש לע וחוויד הדובע ואצמש םישנהמ  ,  קר 55%  וחוויד םירבגהמ   תועיבש לע
המוד ןוצר .  
 
 
  חול 15   -    התועיבקו הרשמה ףקיה –    הרשמה רוקמ יפל הדובעב םיטלקנ  ) םיזוחא (  
 
הרשמה ינייפאמ   םילאשנה ללכ   םירבעמ תורשמ   תורחא תורשמ  
העובקו האלמ   37.0   23.1   42.4  
תינמזו האלמ   26.1   15.4   30.3  
העובקו תיקלח   19.6   30.8   15.2  
מזו תיקלח תינ   17.4   30.8   12.1  




הדובעב הדמתהה  
 
םילטבומב לופיטה ךילהת ףוס חרכהב הניא הדובעב המשהה  .  הדובעב םימשומה רחא בקעמ
 הדובעה קושל םיסנכנהמ לודג קלחש הדבועה רואל ךילהתב ינויח בלש איה הדמתהה תקידבו
אצוי וא הלטבאה לגעמל םירזוחו הרצק הפוקת רחאל ונממ םיטלפנ הדובעה חוכמ םי .  
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מתה דרשמב הלכלכו רקחמ ןונכת להנימ לש ףטושה םיקיסעמה רקסב " רכזוה רבכש ת  ,  םילאשנ
הדובע םוקמ ותואב ודבע םתדובעמ וטלפנש םידבועש ןמזה ךשמ יבגל םיקיסעמ  .  םיאצממה
מ תוחפ אלש ךכ לע םיעיבצמ - 67%  ותואב ודבע םתדובעמ תונוש תוביסמ וטלפנש םידבועהמ 
ובע םוקמ  תוחפ וא הנש הד ) םיקיסעמ ירקס  , 2004  .(  לגעמל חרכהב םירזוח םידבוע םתוא לכ אל
הקספנ הדובע םוקמ ותואב םתדובעש ינפל דוע תרחא הדובע אצומ םקלחו הלטבאה  ,  ןתינ ךא
הדובעב המשההו הדובעה קושל הסינכו האיצי לש הבר תודיינ תמייקש םיאצממהמ דומלל  ,
ךכיפל  , ורא ךילהתב בלש קר איה ןמז ךרואל העובק הדובע תאיצמ לש ך .  
 
 יאמב ךרענש רקסב 2005 תינכותה ךלהמב הדובע ואצמש םירבעמל םימשרנ לע   ,  קר יכ אצמנ
63% ןויארה תעב םיקסעומ ןיידע ויה םהמ   . ראשה  , 37%  ,  ןיב וקלחתה םהו םיקסעומ ויה אל
23%  ןיבל הדובע ושפיחש  15% תונוש תוביסמ הדובעה חוכמ ואציש   , יס ןקלח  תורושקה תוב
םידומילל  . םירבעמל םושירה ןמז יפ לע ןויארה תעב םיקסעומה רועישב םילדבה ואצמנ אל  .
 רבמבונ ןיב םירבעמל םימשרנה 2002  ףוס דעו  2003  יתלבו םיקסעומ ןיב המוד ןפואב וקלחתה 
 תנשב םירבעמל ומשרנש הלאל המודב םיקסעומ 2004 ךליאו   .  
 
שדח הדובע שופיחל רושק ףסונ דמימ דבוע רבכש ימל ה  . ןיוצ רבכש יפכ  ,  םימשרנה תיברמ
םירבעמל  , תינכותה תלעפה ןמזב הדובע ואצמש  , תוינמז וא תויקלח תודובעב םידבוע  . ךכיפל  ,
 הדובע םישפחמ םהש וחוויד ןויארה תעב םיקסעומ ויהש םילאשנהמ תיצחמש עיתפמ הז ןיא
המילשמ הדובע וא תרחא  , קב שפחל ליחתהל םינווכתמ םהש וא בור  .  
 
תיביטנרטלא הדובע שפחל םיקסעומ לש הייטנב רדגמ יפ לע הנחבהב םילדבה ואצמנ  .  םירבג
וטנ  , םישנמ רתוי  ,  תיחכונה הקוסעתה תעב רבכ תרחא הדובע שפחל )  חול האר 16  .(  הז אצממ
תוינמז תודובעב םידבוע םהש וחוויד םישנמ םירבג רתויש ךכל רושק .  
 
 
 חול 16   -   ביטנרטלא הדובע שופיח  תי –    רדגמ יפל הדובעב וטלקנש םיקסעומ  ) םיזוחא (  
 
רדגמה   תרחא הדובע םישפחמ   םישפחמ אל   הס " כ  
םירבג   60.0   40.0   100.0  
םישנ   42.0   57.7   100.0  
םילאשנה לכ   50.0   50.0   100.0  
 
 
ןכ ומכ  , ליג יפ לע תוגלפתהב םילדבה ואצמנ  .  ליג דע םיריעצה ברקב 30  , 65%  הדובע ושפיח 
בע ךלהמב תרחא תיחכונה םתדו  , ל האוושהב תאז - 40%  ליג לעמ הייסולכואה ברקב  30  .  אצממ
תיתקוסעת תודיינ ןיבל ליג ןיבש רשקה תא ףקשמ אוהו עיתפמ וניא הז  .  רתוי םיטונ םיריעצ
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הדובעל תוינפה  
 
 םימשרנש תוינפהה תוכיאלו רפסמל  םתוא לש םייוכיסה תרבגהב תובישח םירבעממ םילבקמ
המיאתמ  הדובע  אוצמל  הדובע  ישפחמ  .  תועצומה  תוינפהה  רפסמ  ןיב  רשקל  תופצל  ןתינ
םירבעמ לש תורשמ תועצמאב תועצבתמה תומשהה רפסמ ןיבל םימשרנל .  
 
םיטנרפרה לש חווידה יפ לע  , מ תוחפ אל - 84% םירבעמל םימשרנה ללכמ   ,  םתמשרה תביסש
יה הדובע שופיח התי  , םירבעממ הדובע תוינפה ולביק  .  רועישהמ תרכינ הדימב הובג הז רועיש
 יאממ הדובעה תומשה רקסב אצמנש 2005  . רקסה ינותנ יפ לע  ,  קר 57%  הדובעב םימשומהמ 
םירבעממ  הדובע  תוינפה  ולביקש  וחוויד  .  עבונ  םימשרנה  חווידו  םיטנרפרה  חוויד  ןיב  רעפה
 לש תוריהבה  יאמ הארנכ  גשומה " הדובעל היינפה "  ,  ןרוקמש תורשמב רבודמ רשאכ רקיעב
הקוסעתה תורישב  . הקוסעתה תוריש לש תורשמ לפוטמל ריבעמ טנרפרה רשאכ  ,  לוכי וניא אוה
תעדל  , בקעמ אלל  , שומיש ןהב השע הנופה םאה  , רמולכ  , םייח תורוק חלש וא קיסעמל רשקתה  .
םיקיסעמל ונפ אלו תועצהב שומיש ושע אלש םינופ םירבעממ תוינפה ולביק אלש חוודל םיטונ  .  
 
 
םירבעמ תוליעפמ ןוצר תועיבש  
 
 ךלהמב ךרענ םירבעממ ולביקש לופיטהמ םימשרנה לש ןוצרה תועיבש תא קדבש ןושארה רקסה
 ראוני םישדוחה 2003  רבמבונ דעו  2003  . 60%  םהש וחוויד וז הפוקתב םירבעמל םימשרנהמ 
םיצורמ  , יצחמו דאמ םיצורמ םתיצחמ םיצורמ יד םת  .  ןיב וקלחתה ראשה 18%  ונייצש  "  הככ -  
הככ  "  ןיבל 22% הכומנ התייה םנוצר תועיבשש   ,  םהמ 17%  ללכב םיצורמ ויה אלש  )  חול האר
17  .( ןויארה תעב םיקסעומ ויהש םילאשנה ברקב  , רתוי ההובג התייה ןוצרה תועיבש  . 71%  
ל האוושהב םירבעמ לש לופיטהמ םיצורמ ויה םיקסעומהמ - 53%  אלש הלא ךותמ םיצורמ ויהש 
םיקסעומ ויה  .  םיעיגמ םירבעמל םימשרנהש ךכ לע ועיבצהש םימדוק םיאצממ קזחמ אצממה
 החלצהה תועצמאב הבר הדימב תדדמנ םירבעמ לש החלצההו הדובע שופיח ךרוצל רקיעב הילא
הדובע תאיצמב  , םמצעב םתדובע תא ואצמ םימשרנה םא םג  .  
 
 
  חול 17   -     ןוצר תועיבש  םירבעמ לופיטמ –   םיקסעומ יפל םירבעמל םימשרנה   
 םיקסעומ יתלבו )  רבמבונ 2003 ) ( םיזוחא (  
 
םירבעממ ןוצר תועיבש   םיקסעומ יתלב   םיקסעומ   םילאשנה ללכ  
דאמ םיצורמ   30.0 31.7 30.7
םיצורמ יד   23.3 39.0 29.7
 הככ - הככ    23.3 9.8 17.8
םיצורמ ךכ לכ אל   6.7 14.6 9.9
םיצורמ אל ללכב   16.7 4.9 11.9
הס " כ   100.0   100.0   100.0  
 
  יאמב  ךרענש  רקסב  םג  םימוד  ויה  םיאצממה 2005  ךלהמב  הדובע  ואצמש  םימשרנ  ברקב 
תינכותה  . 36% םירבעמ לש לופיטהמ דאמ םיצורמ ויה   , 29%  ראשהו םיצורמ יד ויה  –     35%  ,  אל
תרחא וא וז המרב לופיטהמ םיצורמ ויה  ,  םהמ 20%  םיצורמ ויה אל   ללכב )  חול האר 18  .(
 וזמ ההובג התייה ןויארה תעב םיקסעומ ויהש םימשרנ לש םירבעמב לופיטהמ ןוצרה תועיבש  29
הדובעהמ ורשנו םתדובעב דימתהל וחילצה אלש הלא לש  . םיקסעומה ברקב  , 70%  םיצורמ ויה 
ל האוושהב םירבעמ לש לופיטהמ - 54% םיקסעומ יתלבה ברקב  .  
 
 
  חול 18   -    יטמ ןוצר תועיבש  םירבעמ לופ –   םידימתמ יפל הדובעב ומשוהש םימשרנ   
 םירשונו הדובעב ) םיזוחא (  
 
םירבעממ ןוצר תועיבש   םיקסעומ   םיקסעומ יתלב   םילאשנה ללכ  
דאמ םיצורמ   45.7   17.9   35.6  
םיצורמ יד   23.9   35.7   28.8  
 הככ - הככ    6.5   21.4   12.3  
םיצורמ ךכ לכ אל   4.3   7.1   4.1  
 אל ללכב םיצורמ   19.6   17.9   19.2  




 ורזענ  אלש  םיבשומ  יבשות  ברקב  םג  הקדבנ  בשומל  םירבעמ  לש  המורתהמ  ןוצרה  תועיבש
הדובע שופיח ךרוצל םירבעמב  ,  תיתקוסעת הניחבמ השלח הייסולכואכ ורדגוהש םיבשות ןה –    
םילטבומ  , תויקלח תודובעב םיקסעומו הדובעה חכ לע םינמנ םניאש ימ  , ת ןהו  םיקסעומ םיבשו
תיתקוסעתה הניחבהמ הקזח הייסולכואכ ורדגוהש  , םידעו ירבח ללוכ .  
 
 הנושארה הייסולכואל –   םילטבומ   , תויקלח תודובעב םיקסעומו הדובעה חכב םניאש ימ  ,  אלש
הדובע  שופיח  ךרוצל  םירבעמב  ורזענ  ,  וא  םיכסהל  ושקבתה  םה  ןהבש  תולאש  שולש  ונפוה
ייתמה םיטפשמ השולשל דגנתהל  בשומל םירבעמ לש המורתל םיסח )  חול האר 19 .(  
 
 חול 19   -     בשומל םירבעמ תמורת תכרעה – םילטבומ   ,  אלש תיקלח םיקסעומו הדובעה חכב אל










הס " כ  
רות הקוסעתל תמ   0.0   34.2   39.5   26.3   100.0  
 הלועפ ףותישל תמרות
םיבשות ןיב  
2.6   30.8   43.6   23.1   100.0  
הסב תמרות " כ   18.4   15.8   36.8   28.9   100.0  
 
 
םינייאורמהמ  שילשכ  , םירבעמ  לש  תוליעפה  תא  םיריכמ  םהש  וחווידש  ,  םירבעמש  ומיכסה
םהינפב וגצוהש םימוחתה תשולשל תמרות  : יללכ ןפואב בשומל  , פישלו הלועפ ףותישל  בצמה רו
םיבשות ןיב יתרבחה  , בשומב הקוסעתלו  . תאז םע  , םימיכסמה  , םלוככ םבור  ,  תא גייסל וטנ
 הלועפה ףותיש תרבגהל התמורתלו הקוסעתל םירבעמ תמורתל וסחייתהש םיטפשמב םתמכסה
םיבשות  ןיב  .  ברקמ  בור  וטנ  בשומל  תללוכה  המורתה  תא  קדובה  טפשמל  תוסחייתהב  קר
  םיכסהל  םימיכסמה " טלחהב  " טפשמה  םע  . הסב " כ  , כ  ורדגוהש  םיבשותה  בור "  הייסולכוא
השלח "  , םירבעמב ורזענ אלש  , םבשומב םירבעמ לש התוליעפ תובישחמ גייתסהל וטנ  .  הז אצממ
 תורמל  םירבעמל  םשריהל  אל  הטילחהש  הייסולכואב  רבודמו  רחאמ  עיתפמ  חרכהב  וניא
מ םירבעמש םיתורישל םיקוקז הארנכ ויה הב םיללכנה תיברמש העיצ .    30
 
הקזחכ הרדגוהש הייסולכואל  , םירבעמב ורזענ אלש םיקסעומ  ,  תא וקדבש תולאש שמח ונפוה
םינוש םימוחתב םירבעמ לש המורתה תכרעה .  
 
 םהילא ונפוהש תולאשה לע תונעל ושקתה םילאשנהמ תיצחמכ )  חול האר 20  .(  תוביסמ םקלח
 םירבעמ תוליעפ לש תקפסמ הרכה יאל תורושקה ) ןלהל האר  ( קלחו  ןיב רושקל ישוק בקע ם
וקדבנש םינושה םידמימל המורתה ןיבל תוליעפה .  
 
תולאשה לע ונעש םילאשנה ידי לע תינכותה תכרעה תקידב  ,  םיקסעומ ןהו םידעו ירבח ןה
םירבעמ תרזעל וקקזנ אלש םירחא  ,  םיבשומב םירבעמ תוליעפל הכרעהה תמרש ךכ לע העיבצמ
 תינוניב איה )  חול האר 20   .( ןוכנ רבדה  הדובע תאיצמב םירבעמ לש החלצהה תדימ יבגל רקיעב 
םיאמצעו  םימזיל  הרזעבו  םילטבומל  .  םירבעמ  תמורת  תא  וכירעה  םילאשנהמ  שילשכ  קר
תיתועמשמכ  הקוסעתה  יאשונב  .  רבודמ  רשאכ  רתוי  ההובג  הכרעהל  התכז  םירבעמ  תוליעפ
עדיה תלדגהב  , הלועפה ףותיש תרבגהבו םילטבומ לש היצביטומהו תלוכיה םיבשות ןיב   .  הלאשב
בשומב ללוכה בצמב רופישה תא הקדבש  , כ - 40% ההובגכ המורתה תא וכירעה   , כ - 30%  תינוניבכ 
כו - 30% תמייק אלכ וא הטעמכ המורתה תא ורידגה  .  
 
 
 חול 20   -      םירבעמ תוליעפ תמורת תכרעה –    םירבעמל ומשרנ אלש םיקסעומ  ) םיזוחא  (
) 196 = N (  
 
 















םילטבומל תודובע אוצמל   29.4   4.4   22.1   25.0   19.1   100.0   50.4  
עדיה תא לידגהל  ,  תלוכיה
םילטבומ לש היצביטומהו  
30.0   11.4   32.9   12.9   12.9   100.0   48.9  
הלועפה ףותיש תא ריבגהל  
םיבשות ןיב  
36.8   11.8   35.5   7.4   8.8   100.0   49.6  
םיאמצעו םימזיל רוזעל   20.7   12.1   25.9   17.2   24.1   100.0   43.0  
 יללכה בצמה תא רפשל
בשומב  
38.8   1.4   31.0   12.7   21.1   100.0   57.0  
   
 
וקדבנש תוצובקה יתש ןיב האוושה  , םירחא םיקסעומ םיבשותו םידעו ירבח  ,  הכרעההש התלעה
 לש וזמ הכומנ התייה םירבעמל םידעוה ירבח לש  םירחאה םיקסעומה )  חול האר 21  .(  םילדבהה
 םיאמצעו םימזיל הרזעה תא וקדבש תולאשב רקיעב יוטיב ידיל ואב –     22%  םידעוה ירבחמ 
  תמועל  הברכ  המורתה  תא  וכירעה 40% םירחאה  םיקסעומהמ   ,  הדובע  תאיצמל  המורתהו
  םילטבומל –   17%   תמועל  ההובגכ  המורתה  תא  וכירעה  םידעוה  ירבחמ  43% קסעומהמ   םי
םירחאה  . המורתה לש תללוכה הכרעהב םג  ,  לש וזמ הכומנ התייה םידעוה ירבח לש םתכרעה
םירחאה םיקסעומה  .  ישנא לש םירבעממ רתוי ההובגה תויפיצה תמרמ הארנכ עבונ אצממה
םידעוה  , םיטנרפרה רכש ןומימב םיבשומה לש תופתתשהה רואל רקיעב  .  
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  חול 21   -     םירבעמ תוליעפ תמורת תכרעה –    םירבעמל ומשרנ אלש םיקסעומ ) םיזוחא (  
 
םידעו ירבח   םיקסעומ םיבשות    
המורתה תכרעה   הבר   תינוניב   הטעמ   הבר   תינוניב   הטעמ  
םילטבומל תודובע אוצמל   16.7   33.3   50.0   43.2   15.9   40.9  
עדיה תא לידגהל  ,  תלוכיה
םילטבומ לש היצביטומהו  
44.4   33.3   22.2   39.5   32.6   27.9  
 הלועפה ףותיש תא ריבגהל
םיבשות ןיב  
40.7   48.1   11.1   53.7   26.8   19.5  
םיאמצעו םימזיל רוזעל   21.7   21.7   56.5   40.0   28.6   31.4  
 יללכה בצמה תא רפשל
בשומב  
30.8   26.9   42.3   37.8   33.3   28.9  
 
 
םילדבה  ואצמנ  , םילודג  אל  יכ  ףא  ,  םיטנרפרש  םיבשומ  ןיב  םירבעמ  לש  תוליעפה  תכרעהב
 ןיבל םהב םיררוגתמ םירחא םיבשומ  .  טעמ וטנ םהב םיררוגתמ םיטנרפרש םיבשומב םיבשות
  וקדבנש  םידדמה  לכב  רתוי  תמרותכ  םירבעמ  תוליעפ  תא  ךירעהל  רתוי –    הדובע  תאיצמ 
םילטבומל  , עדיה  תלדגה  , םילטבומ  לש  היצביטומהו  תלוכיה  ,  ןיב  הלועפה  ףותיש  תרבגה
םילטבומ  , בשומב יללכה בצמה רופישו םימזיל הרזע  , ךא ןיוצש יפכ   , םינטק ויה םילדבהה .  
    
םיבשומב תקסעומה הייסולכואל  , הדובע שופיח ךרוצל םירבעמב העייתסה אלש  ,  הלאש התנפוה
בשומב לועפל ךישמת םירבעמש םתעדל בושח הדימ וזיאב הקדבש תפסונ  .  יכ אצמנ 36%  ורבס 
התוליעפ תא ךישמת םירבעמש דאמ בושחש  , 22% הבושח תוליעפהש ובשח   , ל ךא  הבושח א
דאמ  , ו - 5% הבושח הניא םירבעמ לש תוליעפהש ורבס דבלב   . ראשה  , 37%  לע תונעל ולכי אל 
התובישח תא ךירעהל ושקתהו םירבעמ תוליעפ תא וריכה אל םהו רחאמ הלאשה  .  דומלל ןתינ
םירבעמ תא םיריכמש םיבשותה יכ םיאצממהמ  ,  התוא סופתלו התוליעפ ךשמהב ךומתל םיטונ
הבושחכ  .  
 
מנ אל  םיבשותל םידעו ירבח ןיב הנחבהב םירבעמ לש תובישחה תסיפתב םילדבה טעמכ ואצ
םירחא  םיקסעומ  ,  םידעו  ירבח  ןיבל  םידעוה  שאר  יבשוי  ןיב  הכרעהב  םילדבה  ואצמנ  ךא
הרושהמ  . םירבעמ  תוליעפ  תא ךישמהל  בושחש  ורבס  םידעוה  שאר  יבשוימ  שילש  קר  ,  תאז
ל האוושהב - 73% ירחאה םידעוה ירבח ברקמ  ם  .  םידעוה שאר יבשוי ןיב םילדבההש חינהל ןתינ
תויפיצ לש הנוש המרמ םיעבונ הרושהמ םידעו ירבח ןיבל  .  םיארחאש םידעוה לש שארה יבשויל
תינכותב תיפסכה תופתתשהה לע  ,  םנוצר תועיבש תא הארנכ הניטקמש ההובג תויפיצ תמר שי
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םירבעמ תוליעפ לע עדי  
 
ינכות םיבשומב  םירבעמ  ת  ,  תיברמל  ןמז  ךרואל  םיתוריש  תתל  הרומאה  תינללוכ  תינכותכ
םיבשותה  ,  וא  הילא  םימשרנל  קר  אלו  םיבשותה  ללכל  היתולועפ  לע  עדימ  ץיפהל  תבייח
רצקה  חווטב  היתורישל  קקדזהל  היושעה  תיטנוולרה  הייסולכואל  . הז  ךרוצל  ,  םיטנרפרה
חול רומישו ןוכדיעל ןמז טעמ אל םישידקמ תועדומ תו  , רישי רווידל  ,  תרבעהלו םירושורב תצפהל
םינוש  םיצורעב  היצמרופניא  ,  יגיצנ  םע  רשק  לע  רומשלו  הקוסעת  ינמאנ  סייגל  ןויסינ  ללוכ
םידעוה  . ראוני םישדוחה ךלהמב קדבנ םירבעמל םימשרנה לש םירבעמ לע עדיה רוקמ תקידב -  
 רבמבונ 2003  . 60% ע ועמשש וחוויד וז הפוקתב םימשרנהמ  םיטנרפרהמ תורישי םירבעמ ל  , 13%  
םינכשו  םירבחמ  ועמש  , 14% ו  תוילאיצוסה  תודבועהמ  וא  בשומה  תוריכזממ  - 12%  תוחולמ 
ראודה תוביתב וצפוהש םירשורב וא תועדומ  . הסב " כ  ,  תועצמאב םימשרנל רבעוה עדיה תיברמ
םיטנרפרה םע הרישי תרושקת  .  
 
רקב  קדבנ  םיבשומב  םירבעמ  תוליעפ  לע  עדיה  אשונ םירבעמל  המשרנ  אלש  הייסולכואה  ב  .
םירבעמב  ועייתסה  אלש  םיקסעומ  םיבשות  ןהו  םידעו  ירבח  ןה  הללכ  הייסולכואה  .  ףסונב
 םהב םיררוגתמ םיטנרפרש םיבשומ ןיב הנחבה התשענ –   הלוגס   , שורב  , םיטבנו ףירה רפכ  ,  ןיבל
 םיטנרפר םתוא ידי לע םילפוטמה םיכומס םיבשומ –   רושאת   , שורב  , ו הלחנ ןודרו  .  לע עדיה
םידמימ ינשב קדבנ םירבעמ  : בשומב םירבעמ לש תוליעפה תרכהו ימוקמה טנרפרה לש הרכה .  
 
טנרפרה תרכה  
 םילאשנה ללכמ שילש ינשל בורק –     64%  , בשומב טנרפרה תא םיריכמ םהש םיחוודמ  .  רועיש
ש םידעוה ירבח ברקב רתוי הובג היה טנרפרה תא םיריכמה - 80% מ םהש םיחוודמ םהמ   םיריכ
טנרפרה תא  , ל האוושהב תאז - 60%  םירחאה םיקסעומהמ  )  חול האר 22 .(  
 
  חול 22   -  בשומב טנרפרה תרכה   –    םהב םירגש םיבשומ יפל םירבעמל ומשרנ אלש םיקסעומ 
 םירחא םיבשומו םיטנרפר ) םיזוחא (  
 
 םירג םהבש םיבשומ
םיטנרפר  
 םירג אל םהבש םיבשומ
םיטנרפר  
 























םידעו ירבח   85.7   14.3   72.2   27.8   79.5   20.5  
 םיקסעומ
םירחא  
70.9   29.1   40.4   59.6   59.5   40.5  
םילאשנה לכ   79.5   20.5   59.5   40.5   64.2   35.8  
 
ילדבה  בשומה גוס יפ לע הנחבהב םג ואצמנ ם –    האוושהב םיטנרפר םיררוגתמ םהבש םיבשומ 
םירחא םיבשומל  . 80%  םיטנרפר םיררוגתמ םהב םיבשומב םילאשנהמ  )  םידעוה ירבח ברקב –    
86% (  , בשומב  טנרפרה  תא  םיריכמ  םהש  םיחוודמ  ,   תמועל  תאז 60%  םירחאה  םיבשומב 
 םהב םיררוגתמ םניא םיטנרפרש )  ברקב  םידעוה ירבח –     72% .(    33
 
תוליעפה תרכה  
 םירבעמב ורזענ אלש םיבשומב םיקסעומה תיברמ –     57%  ,  תא םיריכמ םניא םהש םיחוודמ
דבלב הטעמ הדימב םיריכמ םהש וא םירבעמ לש תוליעפה  . םידעוה ירבח ברקב  ,  לש הרכהה
 קרו רתוי הבחר התייה םירבעמ תוליעפ 28% וליעפה תא םיריכמ אל םהש םיחוודמ  ת  ,  תאז
ל האוושהב - 67%  םירחאה םיקסעומה ןיבמ  )  חול האר 23  .(  
 
 חול 23   -      םירבעמ תוליעפ תרכה –    םידעו ירבח יפל םירבעמל ומשרנ אלש םיקסעומ 
 םירחא םיבשומו םיטנרפר םהב םירגש םיבשומ יפלו םירחא םיקסעומו ) םיזוחא (  
 
תוליעפה תרכה   םידעו ירבח   םירחא םיקסעומ   םילאשנה ללכ
כ םיבשומה ל        
הבר הדימב   43.2   12.7   20.0  
תינוניב הדימב   29.7   20.3   22.6  
 הטעמ הדימב   8.1   22.9   19.4  
אל ללכב   18.9   44.1   38.1  
הס " כ   100.0   100.0   100.0  
םיטנרפר םהב םירגש םיבשומ        
הבר הדימב   40.0   17.8   22.6  
תינוניב הדימב   35.0   26.0   28.0  
 הטעמ הדימב   5.0   16.4   14.0  
אל ללכב   20.0   39.7   35.5  
הס " כ   100.0   100.0   100.0  
םיטנרפר םהב םירג אלש םיבשומ      
הבר הדימב   47.1   4.4   16.1  
תינוניב הדימב   23.5   11.1   14.5  
 הטעמ הדימב   11.8   33.3   27.4  
אל ללכב   17.6   51.1   41.9  
הס " כ   100.0   100.0   100.0  
 
 בשומה גוס יפ לע הנחבהב םג ואצמנ םילדבה –   בשומ   האוושהב םיטנרפר םיררוגתמ םהבש םי
םירחא םיבשומל  . 49%  םיחוודמ םיטנרפר םיררוגתמ םהבש םיבשומב וקדבנש םיבשותה ללכמ 
 םירבעמ תוליעפ תא םיריכמ אל םהש )  םידעוה ירבח ברקב –     25% (  ,  תמועל תאז 69%  םיבשומב 
 םירחאה )  םידעוה ירבח ברקב –   29% .(  
 
 
יתקוסעתה בצמה תכרעה   , הו ילכלכה םיבשומב יתרבח  
 
 תונושה תוצובקה לש תינכותל תוסחייתהה תאו םיבשומב םירבעמ לש תוליעפה תחלצה תא
בשומב יתקוסעתהו ילכלכה בצמה תכרעהמ קתנל ןתינ אל הייסולכואב  .  הקוסעתה בצמ רשאכ
ריבסכ ספתנ בשומב  , ךפיהלו תוחפ תינויחכ ספתית ותוא רפשל תדעוימה תוליעפ  ,  בצמ רשאכ
מב הקוסעתה עורגכ ספתנ בשו  , רתוי תינויחכ ספתית םוחתב תוליעפש תופצל ןתינ .  
 
 תויסולכוא שולשב הקדבנ םיבשומב בצמה תכרעה –   םירבעמל םימשרנה   ,  השלחה הייסולכואה
 תיתקוסעתה הניחבהמ –   םילטבומ   ,  ורזענ אלש תיקלח םיקסעומו הדובעה חכל םיכייש אל
הדובע שופיח ךרוצל םירבעמב  , ה הייסולכואהו  הקזח –   םירחא םיקסעומו םידעו ירבח  .    34
 
םירבעמל םימשרנה  
 ראוני םישדוחב ךרענש רקסב הקדבנ םירבעמל םימשרנה תייסולכוא -  רבמבונ  2003  .  םימשרנה
בשומב הקוסעתה בצמ תא ךירעהל ושקבתה  ,  בשומב יללכה חורה בצמ תאו ילכלכה בצמה תא
)  חול האר 24 .(  
 
 
  חול 24   -   הקוסעתה בצמ  , כלכה בצמה  בשומב חורה בצמו יל –    םירבעמל םימשרנה  ) םיזוחא (  
 
בשומה בצמ תכרעה    בוט   ינוניב   עורג   הס " כ  
בשומב הקוסעתה בצמ   29.3   39.6   31.1   100.0  
בשומה ירבח לש ילכלכה בצמה   33.8   50.0   16.2   100.0  
יללכה חורה בצמ   44.7   43.3   12.0   100.0  
 
 
 םירבעמל םימשרנה ברקב הלודגה הצובקה –     40% , ינוניבכ הקוסעתה בצמ תא הכירעה   , 29%  
ו  בוטכ  ותוא  וכירעה - 31% עורגכ  ותוא  וכירעה   .  הייטנה  ילכלכה  בצמה  תא  הקדבש  הלאשב
 ינוניבכ בשומה ירבח לש בצמה תא ךירעהל  התייה –     50%  ,  קרו 16% עורגכ בצמה תא וכירעה   .
יללכה חורה בצמ תא הקדבש הלאשב  ,  טועימ קר –   12%   – כ בצמה תא וספת  ו עורג - 45%  וכירעה 
בוט יללכה חורה בצמש  . הסב " כ  ,  םימשרנה תיברמ ידי לע וספתנ ילכלכה בצמהו הקוסעתה בצמ
םיריבסכ םירבעמל .  
 
 
םירבעמב ורזענ אלש תיקלח םיקסעומו םיקסעומ יתלב  
 יאמב ךרענש רקסב 2005 תולאש שולש וז הצובקל ונפוה   .  בצמה תא הקדב הנושארה הלאשה
ב בשומה לש ילכלכה רבעל האוושה  ,  והערל שיא םיבשותה לש תידדהה הגאדה תא היינשה
ילכלכ הלועפ ףותישל תונוכנה תא תישילשהו .  
 
 ינפלש הפוקתל האוושהב בשומה לש ילכלכה בצמב רופיש לח יכ ךירעהל וטנ םיפתתשמ רתוי
 םינש שמח )  חול האר 25  .( 28% הרימאה םע טלחהב ומיכסה   , 35%  קרו םיכסהל וטנ  38%  
ודגנתה  . לארשיב  תמיוסמה  תילכלכה  תוששואתהה  תא  הארנכ  ףקשמ  אצממה  ,  רופיש  ללוכ
הקוסעתב םיוסמ  . ימזיה םוחתב  , םיבשות ןיב ילכלכ הלועפ ףותישל תונוכנ  ,  בורק יכ אצמנ
 קרו ילכלכ הלועפ ףותישל תונוכנ שי טלחהבש םירובס םילאשנה תיצחמל 17%  הרימאל ודגנתה 
וז  . הסב "  םיבשומב ילכלכה בצמה כ ריבסכ וז הייסולכוא לש התיברמ ידי לע ספתנ .  
 
  חול 25   -  םיבשומב יתרבחהו ילכלכה בצמה תכרעה   –    ורזענ אלש תיקלח םיקסעומו םילטבומ 
 םירבעמב ) םיזוחא (  
 
 




םיכסמ יד  
 
םיכסמ אל  
רבעל האוושהב רפתשה בשומב ילכלכה בצמה   27.6   34.5   38.0  
ינשל דחא םיגאוד םיבשותה   25.8   47.0   27.2  
ילכלכ הלועפ ףותישל תונוכנ שי   47.0   36.4   16.7    35
 
םירבעמב ורזענ אלש םיקסעומ    
 ימוחתל  םירושקה  םיטירפ  הנומש  תועצמאב  תאז  הייסולכוא  ברקב  קדבנ  םיבשומב  בצמה
םירבעמ לש תוליעפה  .  
 
ויה בוט אוה םהב בצמהש ומיכסה םינייאורמה בור םהבש םימוחתה ינש  םיבשותה ןיב םיסחיה 
 בשומה תא בוזעל אל םיבשות לש הייטנהו )  חול האר 26  .(  קר 17%  אלש םיקסעומה םיבשותהמ 
 קרו םיבוט אל בשומב םייתרבחה םיסחיהש ורבס םירבעמב ורזענ 35%  ןיאש טפשמל ודגנתה 
בשומה  תא  בוזעל  םיצורש  םיבשות  טעמכ  . הקוסעתה  בצמל  וסחייתהש  תולאש  יתשב  ,  ןה
כ הכרעהכ םירחא םיבשומל סחיב ןהו תילל  ,  רוזעל םיבשות לש תונוכנה תא הקדבש הלאשבו
בשומב  םירחא  םיבשותל  ,  בצמהש  םירובסה  ןיב  המוד  רתוי  וא  תוחפ  וגלפתה  םיבשותה
בוט וניא בצמהש םירובסה ןיבל בוט םיבשומב  .  
 
וקדבנש  םימוחתהמ  השולשב  , ריפש  וניא  םבשומב  בצמהש  ורבס  םילאשנה  תיברמ  .  בור
ה  האוושהב בשומה לש יתרבחהו ילכלכה בצמב הבוטל יוניש לח אלש ובשח םיקסעומה םיבשות
םינש שמח ינפלש הפוקתל  ,  םבורו םילטבומה רפסמב ןמז ךרואל הדירי הלחש ומיכסה אל םבור
םישדח םיקסע קיפסמ בשומב םיחתפנ אלש ומיכסה .  
 
 חול 26   -    יתקוסעתה בצמה תכרעה  ,  םיבשומב יתרבחהו ילכלכה –    ומשרנ אלש םיקסעומ 
 םירבעמל ) םיזוחא (  
 
 






ןוכנ ךכ  
 אל ללכב
ןוכנ  
םיבוט םה בשומב םיבשותה בור ןיב םיסחיה   50.5   32.6 9.2   7.6  
בשומה תא בוזעל םיצורש םיבשות טעמכ ןיא   52.4   13.1 15.5   19.0  
ה בור לש הקוסעתה בצמ בוט אוה בשומב םיבשות   24.1   33.5 24.2   18.0  
 םירחא םיבשומ לש הזמ בוט בשומב הקוסעתה בצמ   23.6   29.3 15.4   31.7  
 םיבשותל רוזעל םיבר םיבשות לש תונוכנ תמייק
םירחא  
28.2   21.2 23.7   26.9  
 ינפל היהש הזמ בוט בשומה לש יתרבחהו ילכלכה בצמה
םינש שמח  
25.0   16.1 20.0   38.7  
ה שי  שמח ינפל ויה רשאמ בשומב םילטבומ תוחפ םוי
םינש  
18.9   18.9 19.7   42.6  
 קסע תחיתפ לש ךילהתב םיאצמנה םיבשות טעמ אל שי
שדח  
10.8   18.0 18.9   52.3  
 
הסב םיאצממה "  הייסולכואה ןיב ילכלכהו יתקוסעתה בצמה תכרעהב םילדבה לע םיעיבצמ כ
ה " השלח  " ה הייסולכואה ןיבל תיתקוסעתה הניחבהמ םיבשומב " הקזח  ." רנה  םירבעמל םימש
תיקלח םיקסעומ וא םיקסעומ םניאש םירחאה םיבשותהו  ,  תא סופתל םירחאהמ רתוי וטנ
ריבסכ בשומב ילכלכהו יתקוסעתה בצמה  .  הלאשה תא וספת םהש ךכמ הארנכ עבונ אצממה
כ םמצע תא גיצהל וטנ אלו תישיא םהילא תסחייתמכ " םינכסמ  ."  
     36
וקדבנש תוצובקה יתש ןיב הנחבהב  , עו ירבח םירחא םיקסעומ םיבשותו םיד  ,  טעמכ ואצמנ אל
יתקוסעתה בצמה תכרעהב םילדבה  , יתרבחהו ילכלכה  .  ןיב הנחבהב םילדבה םג  ואצמנ אל
םירחא םיבשומ ןיבל םהב םיררוגתמ םיטנרפרש םיבשומ  ,  יפ לע הנחבהב םילדבה ואצמנ אלו
רדגמ .  
 
תאז תמועל  , ליג תוצובק יפ לע םילדבה ואצמנ  .  לעמ םירגובמה  ליג 60  תא הכירעהש הצובקה ויה 
רתויב עורגכ בשומב בצמה  ,  יתקוסעתה דמימב ןה –   ילכלכ   ,  הלאשב ןהו יתרבחה דמימב ןה
םישדח םיקסע תחיתפ תקדובש ) .  חול האר 27  .(  הצובק לש םיישקה תא הארנכ אטבמ אצממה
צעל שפחל לודגה הקלחב הצלואו םיבשומב תואלקחה תוטטומתה לש רבשמה תא הרבעש וז  המ
תיסחי רגובמ ליגב םישדח הייחמ תורוקמ  .  ןיבש ליגה תצובק 40 ל  - 50  התטנש הצובקה התייה 
ילכלכהו יתקוסעתה בצמה תא תיסחי בוטכ ךירעהל  .  
 
  חול 27    -    יתקוסעתה בצמה תא בוטכ םיכירעמה זוחא  ,  םיבשומב יתרבחהו ילכלכה –    
  ליג יפל םירבעמל ומשרנ אלש םיקסעומ ) םיזוחא (  
 
 
בשומה בצמ תכרעה   39-26 49-40   59-50   60 + הס " כ  
יתקוסעת דמימ - ילכלכ
3            
בוט אוה בשומב םיבשותה בור לש הקוסעתה בצמ   50.0   70.8   53.3   20.0   57.6  
 םיבשומ לש הזמ בוט בשומב הקוסעתה בצמ
םירחא   63.6   59.3   46.7   35.7   52.9  
 רשאמ בשומב םילטבומ תוחפ םויה שי  ינפל ויה
םינש שמח   35.3   46.2   35.1   25.0   37.8  
 הזמ בוט בשומה לש יתרבחהו ילכלכה בצמה
םינש שמח ינפל היהש   45.8   46.2   38.6   29.4   41.1  
יתרבח דמימ            
םיבוט םה בשומב םיבשותה בור ןיב םיסחיה   79.3   85.0   86.8   70.6   83.1  
 םיבשותל רוזעל םיבר םיבשות לש תונוכנ תמייק
םירחא   63.0   53.6   41.0   31.3   49.4  
םירחא םידמימ            
בשומה תא בוזעל םיצורש םיבשות טעמכ ןיא   59.3   65.8   69.6   64.3 65.5  
 תחיתפ לש ךילהתב םיאצמנה םיבשות טעמ אל שי




תיעוצקמ הרשכה  
 
 רבמבונ ןיבש הפוקתה ךלהמב 2002  ףוס דעו  2004  ,  ופתתשה 55  םיללכנה םיבשומה יבשותמ 
ותב םירבעמ תרגסמב םינוש םיסרוקב םירבעמ תינכ  .  םיסרוקב קלח ולטנ םיפתתשמה תיברמ
בשחמ ימושייל  , תיקסע תומזיל סרוקב  , ךרה ליגל תולפטמל םיסרוקבו תרבודמ תילגנאל סרוקב  .
 תנש ךלהמב ומייתסה םיסרוקה תיברמ 2003  .  םיפסונ םיסרוק החתפ םירבעמ יכ ןייצל שי
                                                  
3   םימרוג חותינ לע תססבתמ הקולחה  . יתקוסעתה דמימב וללכנ םיטירפ העברא - ילכלכ  ,  דמימב וללכנ םידמימ ינש
םיפסונ םידמימ ינשו יתרבחה - בשומה לש הביזעו םישדח םיקסע תחיתפ   , םירוטקפה ינשמ דחא ףאב וללכנ אל  
וניוצש .    37
ינשה  ךלהמב  םיבשומה  יבשותל   ם 2001 ו  - 2002  תינויסינ  תנוכתמב  הלעפוה  תינכותה  ןהבש 
םיבדנתמ םיטנרפר לע הססבתהש .  
 
 ןופלטה תועצמאב ונייאור הכרעהה רקחמ תרגסמב 31 תיקסע תומזיל םיסרוקהמ םיפתתשמ   ,
ךרה ליגל תולפטמל  , תינגרוא תואלקחלו תרבודמ תילגנאל  .  תוריהזב סחייתהל שיש שיגדהל שי
חאב םיגצומה םינותנל םינושה  םיסרוקב םיפתתשמה לש ןטקה רפסמה בקע םיזו .  
   
תיקסע תומזיל סרוקה  
15  תיקסע  תומזיל  סרוקב  קלח  ולטנ  םירבעמ  תינכותב  םיפתתשמה  םיבשומהמ  םיבשות 
 תנש תליחתב םייתסהש 2004  .  וקדבנ בקעמה תרגסמב 12 םיפתתשמהמ   .  
 
 יכ אצמנ רדגמ יפ לע הנחבהב 60% ו םישנ ויה םיפתתשמהמ  - 40%   םירבג  .  אצמנ ליגה תוגלפתהב
 יכ 42%  ליג דע םיריעצ ויה  26 ו  - 50%  ליג לעמ  45  . ה תונשב היה דחא ףתתשמ קר - 30 וייחל   .
 קלחש  ךכ  לע  םיעיבצמה  םלועבו  ץראב  םיבר  םיאצממ  םע  המאתהב  תאצמנ  וז  תוגלפתה
 קלחו הדובעה םלועב תובלתשהה ךילהתב הנושארה הריחבכ הב םירחוב תומזיב םיניינעתמהמ
 קושב  תורחא  הקוסעת  תוביטנרטלאב  רוסחמ  בקע  תיסחי  םירגובמ  םיליגב  תומזיל  םינופ
הדובעב .  
 
יתקוסעת  סוטאטס  יפ  לע  הנחבהב  ,   םיריכש  ויה  םיפתתשמה  בור –     60%  ,   קרו 25%  ויה 
םיאמצע  , וקלחב ליעפ יאלקח קשמ לעב דחא םהמ  . םכותמ  ,  םיקסע ויה םיפתתשמהמ םינשל
אב סרוקהו בורקמ הז וחתפנש קסעה לוהינב םהלש עדיה תא קזחל   .  קר 15%  אל םיפתתשמהמ 
סרוקב םידומילה ןמזב ודבע .  
 
סרוקה םויס דעוממ םישדוח השולשכ הכרענש הקידבב  ,  וחתפנ סרוקה תובקעבש אצמנ אל
ע םישדח םיקסע " סרוקב םיפתתשמה י  ,  תאז תושעל תוינכות ויה םיפתתשמהמ תיצחמל ךא
דיתעב  . יקסע חותפל םיננכתמה לכ  יבגל םיינושארה תוטבלתהה יבלשב ןיידע ואצמנ םישדח ם
םדקתמ בלשל עיגה אל דחא ףאו חותפל םיצור םה ותואש קסעה ביט  .  תרכינ תוימיטפוא האצמנ
ךכב חילצהל םהלש םייוכיסה יבגלו יאמצע קסע םיקהל תורשפאה יבגל םיפתתשמה ברקב  :
40% םיבוט םייוכיסהש ורמא םיפתתשמהמ   , 40% ב םייוכיסהש  ו םיינוני - 20%  םיניינועמ םניא 
קסע חותפל  . םיבשות טעמ אל ופתתשה סרוקבש הארנ  ,  תודובעב םיקסעומה םיריכש רקיעב
תועובק  , ןטק היה םיקסע וחתפיש הליחתכלמ יוכיסהש .  
 
 סרוקב םיפתתשמה תיברמ –     80%  , ונממ םיצורמ ויה  ,  םהמ 30% "  דאמ םיצורמ  " ו - 50%  יד 
םיצורמ  . םירתונה  , 20%  , ויה אל סרוקהמ םיצורמ   .  תא ריבגה סרוקה יכ ךירעה המוד רועיש
םיאמצעכ חילצהל םהייוכיס  .  םיפתתשמה לכ טעמכ –     90%  ,  םיניינעתמה םירבחל םיצילממ ויה
סרוקב ףתתשהל תומזיב  .  
   38
ךרה ליגל תולפטמל םיסרוק  
11   ךרה ליגל תולפטמל םיסרוק ינשב ופתתשה םיבשומה תובשותמ  ,  ןכותמ 8 נייאור תופתתשמ   ו
סרוקה םויס רחאל םיינופלט םינולאש תועצמאב  .  ךרה ליגל תולפטמל םיסרוקב תופתתשמה ליג
 ןיב ענ 25 ל  - 46   . 25% ה יאליגב ויה תופתתשהמ  - 20  , 25% ה יאליגב  - 30  , ו - 50% ה יאליגב  - 40  .  לכל
יהשלכ תרגסמב ודמל ותואש רחא עוצקמ ןיא וקדבנש תופתתשמה  . רמולכ  ,  ןה תופתתשמה לכ
מ אלל םישנ עוצקמ דומלל הרטמב סרוקל ועיגהש רדגומ עוצק .  
 
  םיסרוקב  תופתתשמה  תיברמ –     75%  ,  וא  האלמ  הרשמב  סרוקב  םידומילל  ליבקמב  ודבע
תיקלח  , תוריכשכ ןלוכו םידליב לופיטב ןלוכ  . רמולכ  ,  םישנל םירקמה תיברמב ורבעוה םיסרוקה
ע ךלהמב ורשכוה ןהו תויעוצקמ יתלב תולפטמכ עוצקמב רבכ ודבעש ןתדוב  .  תורתונה םיתשה
םידומילה תעב ודבע אל  , הדובע שופיח לש ךילהתב התייה ןהמ תחא ךא  .  תופתתשמה ךותמ
תוקסעומ ויהש  ,  רבכ יחכונה ןתדובע םוקמב ודבע שילש ינש 4  דובעל ולחה ראשהו רתויו םינש 
הדובע תאיצמ ךרוצל םירבעמב ורזענו סרוקה ךלהמב  .  תועבש ויה תוקסעומה תופתתשמה לכ
ושכרש עוצקמב דובעל תוניינועמ ןלוכו ןתדובעמ ןוצר .  
 
סרוקהמ ההובג ןוצר תועיבש האצמנ  . 75%  דאמ ההובג ןוצר תועיבש לע וחוויד תופתתשמהמ 
תוצורמ יד ויה תורתונה םגו סרוקהמ  .  ויהו סרוקב דומלל ןתטלחה לע תוטרחתמ אל ןלוכ
הטלחה התוא תא בוש תולבקמ  , סרוקהש תורובס ןלוככ ןבורו  וא הדובע תאיצמב ןהל רוזעי 
רתוי הבוט הדובע תאיצמב .  
 
תילגנאל סרוקה  
 קלח ולטנ םיטבנ בשומב םייקתהש תילגנאל סרוקב 9 םיפתתשמ   , םישנ ןלוכ  . 7  ונייאור ןהמ 
סרוקה םויס רחאל  . הובג היה סרוקב תופתתשמה לש ליגה  .  ליג לעמ ויה תופתתשמהמ תיצחמ
50 ה יאליגב התייה תחא קרו  - 30 .  
 
קה ע ספתנ סרו " ןתדובעל תורישי רושק וניאש הרשעה סרוקכ תופתתשמה לכ י  .  יכ וכירעה םג ןה
תיחכונה ןתדובעב םדקתהל וא הדובע אוצמל ןהלש םייוכיסה תא לידגי אל סרוקה  .  
 
הכומנ התייה סרוקהמ ןוצרה תועיבש  . כ - 60% סרוקהמ תוצורמ ויה אלש וחוויד   ,  אל ןלוככ ןבורו
מב סרוקל תומשרנ ויה ותולהנתה ךרד לע שארמ תועדוי ויהו הדי  .  עבנ ןוצרה תועיבש רסוח
סרוקה לש רוציקהמ  . תופתתשמה  , החותפ הלאשל ןהיתובושתב  ,  בקע רצוק סרוקה יכ וכירעה
 תועשה רפסמ יבגל תובייחתהב ןתנעטל ודמע אל םינגראמהו תופתתשמה לש םצמוצמה רפסמה
חטבומה .  
 
תינגרוא תואלקחל סרוקה  
תמ השולש קר תינגרוא תואלקחל סרוקב ופתתשה םיבשומה יבשו  ,  םילטבומ ויה םהמ םינש
ריכשכ  דבע  דחאו  םידומילה  תעב  .   ליג  תוביבסב  תיסחי  םירגובמ  ויה  םיפתתשמה  לכ 50  .  39
סרוקב םידומילהמ םיצורמ ויה םיפתתשמה  ,  םהל התייהו הדימב סרוקב םיפתתשמ ויה אל ךא
עה םהו רחאמ שדחמ סרוקה תא ליחתהל תורשפא  עוצקמב בלתשהל םהלש םייוכיסה יכ וכיר
םילודג םניא תינגרוא תואלקחל רושקה  .  
 
תינכותב וקסעוהש םיטנרפרה ינייפאמ   
 
םיטנרפר העשת הב ודבע תייוסינה תינכותה תלעפהל םינשה שולש ךלהמב  ,  רבגו םישנ הנומש
דחא  . דנתמכ תייוסינה תינכותה תלחתה ינפל דוע תינכותב ודבע םיטנרפרהמ קלח םיב  .  ךלהמב
םיטנרפר השימח התוא ובזע תינכותה תלעפה  ,  תוליעפה תקספה בקע ץוליאמ האצותכ דחא
יניכי בשומב  , השרפש תויטנרפרהמ תחא תא הפילחהש השדח תיטנרפר הפרטצהו  .  םויס תארקל
תויטנרפר עברא הב ודבע תייוסינה תינכותה  ,  לכב םיבשומ השולשמ ובכרוהש תולוכשאב םיתש
 םיתשו לוכשא םידדוב םיבשומב  . תינכותב ודבעש םיטנרפרה ללכמ  , 5  םתדובעל ףסונב ודבע 
ו תפסונ הדובעב םירבעמב - 4 םירבעמב קר ודבע  .  
 
 ראורבפב 2003 ינופלט ןויארב םיטנרפרה לכ ונייאור   .  םיטנרפרה לש ההובג ןוצר תועיבש האצמנ
םירבעמ  זכרמב  תיתצובקה  הכרדההמ  , הקה  דבועהמ  ולביקש  תישיאה  הכרדההמ   יתלי -
תינכותה  תומדקתהמו  יתקוסעת  .  םע  רשקל  הסחייתה  תונויארב  הרתואש  הדיחיה  היעבה
בשומה תוריכזמ  . בשומה תוריכזמב ללכ םירזענ םניא םהש וחוויד םיטנרפרהמ םינש  ,  העברא
 תוריכזמ םע בוט רשק םהל שיש וחוויד םינש קרו תוריכזמה םע יקלח רשק לע וחוויד םיפסונ
בשומה  .  
 
קלחה רשקה בשומב םידעוה םע םיסחיה לולכמ תא אטבמ בשומה תוריכזמ םע י  .  תוחישב
 םידעוה םע רשקה אשונ הלע םייתצובקה םישגפמבו תינכותה ךרואל םיטנרפרה םע וכרענש
םיבשומהמ לודג קלחב יתייעבכ ספתנש .  
 
בושחמה אשונל הבר השגדה הנתינ תוחישב  .  תבשחוממ תכרעמ לש הרדעהו םיבשחמ לש םרדעה
ומרת םיטנרפרה לע לטוהש הדובעה סמועל   .  עצבתהש םשרנ לכל ישיאה קיתה תחיתפ רחאל
תינדי  , הכרעהה רקחמ תווצל ןה שדוח ידמ חוודל ושקבתה םיטנרפרה  ,  ץבוק םיקהל ץלאנש
םימשרנ לש םינותנ  , םירבעמל ןהו  . ףסונב  ,  לסכא תנכותב וטלש אל םיטנרפרהמ קלח יכ אצמנ
וצב םינותנה תא ריבעהל ושקתהו תרדוסמ הר .    40
 
םוכיסו ןויד  
 
 
תויופידע רדס  
 
 םירבעמ תינכות  –   "   םיבשומה –   הסנרפל יתקוסעת רבשמ  "  , תינללוכ תינכות איה  ,  רתויו ןכתי
תינללוכ  ידמ  .   הב  לפטל  הרומא  תינכותהש  הייסולכואה  תניחבמ  םג  תינללוכ  איה –    בור 
םיבשומב םיבשותה  ,  לופיטה תמר תניחבמ םג – הק םגו תינטרפ םג  תיתלי  ,  יגוס תניחבמ םגו
 לופיטה –   םילטבומ לש הדובעב המשה   , םיקסעומל הדובע גורדיש  , תיעוצקמ הרשכה  , תומזי  ,
הדובע  שופיחב  ץועיי  , םידומילל  ץועיי  וא  עוצקמ  תריחב  . םיבשומה  תינכות  ביצקת  ,  רואל
המצעל  הרידגה  תינכותהש  תולטמהו  תורטמה  ,   ביצקת  אוה " ץוחל  ." לעופב  ,  אל  תינכותה
צה תולטמה לכ תא עצבל החיל  , םיבאשמב רוסחמ  בקע רקיעב .  
 
הנושארה הנשבש דועב  , הרשעה יסרוקו תיעוצקמ הרשכהל ושדקוה םיבאשמהמ רכינ קלח  ,  לחה
 םיסרוק  וחתפנ  אלו  טעמכו  הרשכהה  םוחתב  קוסיעב  תיטסרד  הדירי  הלח  היינשה  הנשהמ
םישדח  .  רתויב יקלח ןפואב ושממתה הרשכהל וסחייתהש תורטמה  תואנדסל םירושקה םיאשונו
התוא שוכרל הלכשה ירסח םיבשות דודיעו ןווכהו המצעה  , תינכותה תורטמב וללכנש  ,  טעמכ
יוטיב  ידיל  ואב  אלו  . םייביצקת  םיצוליאל  רבעמ  ,  םיסרוק  ןוגראל  םירושקה  םיצוליאל  םג
הז  םוחתב  תוליעפה  םוצמצב  קלח  היה  םינוש  םיבשומב  תררוגתמה  הייסולכואל  .  בכרה
תשמה םיסרוקהמ קלחב םיפת  , תיקסע תומזיל םיסרוקב רקיעב  ,  ופתתשהו ילאמיטפוא היה אל
הנטק  התייה  דיתעב  תומזי  וחתפיש  תורבתסההש  םיבשות  וב  . ףסונב  ,  איבה  תולטמה  יוביר
םימשרנל תויונפ תורשמ סויג וא הדובעב תומשה רחא בקעמ ומכ םיאשונב דבלב יקלח לופיטל  .
כי הז בצמלש ןובשחב תחקל שי  תינכותהמ תוחוקלה תויפיצ לע םג העפשה תויהל הלו -  ללכ 
םיבשומב םיבשותה  , םימשרנה  , םיבשומה ידעו  , םיקיסעמהו תוירוזאה תוצעומה  .  תמר רשאכ
הילע  תונעל  ןתינ  אלו  ההובג  תויפיצה  ,  ןוצרה  תועיבש  תמר  לע  תוכלשה  ךכל  תויהל  תולוכי
הב םיברועמה םימרוגה לש תינכותהמ  . ךכיפל  , בקל שרדנ  ךות םירבעמ תוליעפב תויופידע רדס עו
םויכ םהב תקסוע םירבעמש תוליעפה ימוחתמ קלח לע רותיול תורשפאה תליקש  ,  תיינתהו
ףסונ בוצקתב םהב תוליעפה ךשמה  .  
 
הדובעה לדומ    
 
ןיוצש יפכ  ,  רבעמה היה םהב טלובהש ןמז ךרואל םייוניש הרבע םיבשומב םירבעמ תינכות
שומ  לכב  טנרפר  םע  הדובעמ םיבשומ  לש  תולוכשאב  הדובעל  ב  .  הדובע  לש  לדומב  הריחבה
תוילהנימו תויעוצקמ תוביס לש בולישמ העבנ תולוכשאב  , םיטנרפר לש הפולחתמ רקיעב ךא  .
 היתובקעב רורגת ןויסינ רובצל םיחילצמ םניאש םיטנרפר לש ההובג הפולחתש התייה החנהה
חטשב תעצבתמה הדובעה תמרב הדירי חרכהב  .  לש הרשכה  דקפתיש ןפואב יעוצקמ ימס לגס
העקשהו הרשכה תשרודו ןמז תחקול הריבס הרוצב  .  לש הכורא הפוקתב ךרוצ שיש ךירעהל ןתינ  41
זאו תילאמיטפוא הרוצב דקפתל ליחתמ טנרפרהש דע הנשל הנש יצח ןיב  , םיבר םירקמב  ,  אוה
רחא דבוע דיקפתל רישכהל ךרוצ שיו שרופ  .  הז לדומב הריחבהש בוש שיגדהל שי  העבנ אל
םדוקה לדומה ינפ לע ויתונורתי לע ועיבצהש םייעוצקמ םילוקישמ  .  אלו הדימב יכ חינהל ןתינ
םיטנרפר לש הפולחת התייה  , קרפה לע דמוע היה אל ללכ תינכותב  םייונישה אשונ .  
 
םירבעמ תורשמ תועצמאב הדובע ואצמש םימשרנה רפסמש ךכ לע םיעיבצמ וגצוהש םיאצממה  ,
רוגתהש םיבשומב םיטנרפר םהב ור  , םירחאה םיבשומב רשאמ הובג היה  .  תינכות לע עדיה םג
 וזמ  ההובג  התייה  םיטנרפרה  לש  םירוגמה  יבשומב  םיבשותה  ללכ  לש  היתולועפו  םירבעמ
םירחאה םיבשומב האצמנש  .  ינוגראה הנבמה תלאש תא שדחמ קודבל םיבייחמ הלא םיאצממ
לוכשאה לדומל םא קפס שיו רחאמ תינכותל יוצרה  לכב טנרפר לש םדוקה לדומה לע ןורתי תו
בשומ  . חינהל ןתינ  , םיבשומב םירבעמ לש תייוסינה תינכותה ךלהמב תוחתפתהה יפ לע  ,  יכ
ינמז  לדומ  אוה  םיבשומ  תולוכשאב  הדובע  לש  יחכונה  לדומה  .  דובעל  וסנכי  דיתעבש  הארנ
רתוי םייעוצקמ םידבוע תינכותב  , לוכשאב םיבשומה יבשות חרכהב אל  , אלו ןמז ךרו  ,  תינכותה
םייתליהק  םידבוע  לע  ססבתת -  יבשות  םיבדנתמ  םיטנרפרב  ורזעייש  םיינוציח  םייתקוסעת
םיבשומה  . ילוהינה תווצה לע םג תלבוקמ וז הכרעה - תינכותה לש יעוצקמ  .  
 
תאז רואל  , תוירשפא תוטלחה יתשמ תחא לבקל םוקמ שי  .  תא זרזל איה תחאה תורשפאה
פיש םיטנרפר םוקמבו ךילהתה םייתליהק םידבוע רוחבל תינכותהמ דיתעב ושר -  םייתקוסעת
םיבשומב חרכהב םיררוגתמ םניאש םייעוצקמ  .  ירוקמה לדומל רוזחל איה היינשה תורשפאה
ע תעצבתמ תיעוצקמה הדובעה רשאכ תילהנימ הדובעב רקיעב קסועה בשומ לכב טנרפר לש "  י
 יתליהק דבוע -  ינוציח יתקוסעת ) ןלהל האר  .( רוקמה לדומה  לדומ אוה בשומ לכב טנרפר לש י
םושייל רתוי השקו בכרומ  , םייתליהק םידבוע לע קר ססובמה לדומה ינפ לע תונורתי ול שי ךא -
םיינוציח םייתקוסעת  .  
 
טנרפרה דיקפת    
 
התנבנ םיבשומב םירבעמ תינכות  , ןיוצש יפכ  ,  לא הקוסעתה תוריש תאבה לש ןורקיעה ביבס
 טנרפר לש בוליש תועצמאב בשומה יעוצקמ ימס  , םיבשותה תא ריכמו בשומב ררוגתמה  ,  םע דחי
יתליהק דבוע - טנרפרה לש היחנההו יעוצקמה לופיטה לע יארחאה בשומל ץוחמ יתקוסעת  .  דחא
תקקזנה  הייסולכואה  רותיאכ  רדגוה  טנרפרה  לש  םייזכרמה  םידיקפתה  ,  קר  חרכהב  אל
תלטבומה  ,  הדמעמ תא גרדשל וא הדובעה חוכל סנכיהל הדודיעו ילכלכהו יתקוסעתה  .  הז דיקפת
םוקמה בשות טנרפר ידי לע קר תילאמיטפוא הרוצב עצבתהל לוכי ותרדגה יפ לע  .  תרדגהב
בשומב םירוגמל רבעמ והשלכ יפיצפס עדי שרדנ אל טנרפרה לש תירוקמה דיקפתה  .  החנהה
ודיקפת יולימב ול ועייסיש םילכ טנרפרה שוכרי תינכותב הדובעה ךלהמב יכ התייה  . הב  םאת
ךכל  , םואית לש ילהנימ דיקפתכ ורקיעב רדגוה טנרפרה דיקפת  , עדימ זוכירו ךווית  .  לש הרשכהה
 הנתינש בשומב תינטרפ הרשכה לעו םירבעמ זכרמב םיזכורמ דומיל ימי לע הססבתה םיטנרפרה
םייתליהקה םידבועה ידי לע - םייתקוסעת  .  םילגוסמה םידבועל םיטנרפרה תא ךופהל ןוצרה  42
לטמ םג אלמל תויעוצקמ תו  ,  תושרדנה תויונמוימה תיינקה ןובשח לע תמיוסמ הדימב האב
  תילהנימה  הדובעה  עוציבל –   םינותנ  סיסב  תמקה   ,  עדיה  רופיש  וא  לסכא  תנכותב  הטילש
םינותנ ףוסיאב .  
 
 םיפסונ םיטנרפר םגו םתשירפ לע םיטנרפרהמ העברא ועידוה תינכותל היינשה הנשה ךלהמב
דומיל םויס ינפל ודמעש םייקה הרשמה ףקיהב תינכותב דובעל וכישמי אל הארנכש ועידוה םהי  .
ןיוצש יפכ  ,  לש לדומל רובעלו םיבשומב םירבעמ לש הדובעה לדומ תא תונשל ךכ בקע טלחוה
" םיבשומ תולוכשא "  , לוכשאב םיבשומה דחא בשות דחא טנרפר קסעומ לוכשא לכב רשאכ  .
ליבקמב  , ייתליהקה םידבועה בכרהב םג יוניש לח ם - םייתקוסעת  . םידבועה דחא  ,  השולשה ךותמ
תיקלח הרשמב םיקסעומ ויהש  , םירחאה םידבועה ינש תא ףילחהו האלמ הרשמב דובעל רבע  .  
 
ה  םייונישה " םיילהנימ  "  ןהו  םיטנרפרה  לש  דיקפתה  תרדגהב  ןה  םייוניש  םהיתובקעב  וררג
 יתליהקה דבועה לש דיקפתה תרדגהב - יתקוסעת   . ו בחרוה טנרפרה דיקפת  לע ולביק םיטנרפרה
םידיקפת םמצע  , תירוקמה דיקפתה תרדגהב וללכנ םה םא קפסש  ,  עוציב ומכ " קטניא  " –    ןויאר 
לפוטמה םע הדובע תינכות תעיבקו םיכרצ ןוחבא ךרוצל םידמעומ םע קימעמ  ,  תביתכב הכרדה
םייח תודלות  , םידמעומל תורשמ ןיב המאתה תעיבק  , הדובע תונויאר תארקל הכרדה  ,  לופיט
תופסונ ץועיי תולטמו היצנטופב םימזיב ינושאר  ,  לע םבורב ועצוב תירוקמה תינכותבש םידיקפת
םייתליהקה םידבועה ידי - םייתקוסעת  .  
 
ע  תילאמיטפוא  הרוצב  עצבתהל  הארנכ  לוכי  וניא  הלא  םידיקפת  עוציב "  ימס  םיטנרפר  י
הדובע ידכ ךות םתרשכה תא םילבקמה םייעוצקמ  . ךכיפל  , תופצל ןתינ  , פכ ןיוצש י  ,  ךשמהש
רתוי םייעוצקמ םידבועב הריחב בייחי םיבשומ תולוכשא לש  תנוכתמה יפ לע הדובעה  ,  אל
לוכשאבש םיבשומה דחא יבשות חרכהב  .  תויורכה תשר תריציב עויס לבקל וכרטצי הלא םידבוע
םיבשומב םיבשותה םע  ,  אל םייעוצקמ םידבוע ברקב שגרוי ונורסחו םיימוקמל היהש  ןורתי
ימוקמ םי  .  
 
םידעו םע רשק  
 
תינכותה תחלצהל רתויב יתוהמ אוה םיבשומב םידעוה םע םירבעמ לש רשקה  .  ףותיש אלל
תינכותה תא ליעפהל השק הזכ הלועפ  . תינכותה תורטמ חוסינב הז אשונל םשוה דחוימ שגד  .
 הניא הליעפמ םירבעמש םיכילהתב םידעוה בור לש תוברועמהש ךכ לע םיעיבצמ םיאצממה
ו  תקפסמ וחסונש  תורטמה  תא  תמאות  הניא  .  יפסכ  סויגב  םיישקב  יוטיב  ידיל  אב  רבדה
םיטנרפרה לש רכשה ןומימב םיבשומה לש תופתתשהה  ,  םיטנרפרל םידרשמ סויגב םיישקב
םיבשומהמ קלחב דבלב יקלח הלועפ ףותיש לע םיטנרפר לש חווידבו  .  טלוב יוטיב הלביק היעבה
  לש  תיסחי  הכומנה  ןוצרה  תועיבש  תמרב םידעוה  ירבחמ  קלח  ,  שאר  יבשוימ  קלח  דחוימב
 תלעפה ךשמה  תא תבייחמ םירבעמ לש המורתה םא קפסש םתכרעהמו תינכותהמ םידעוה
תינכותה  .    43
 
םבשומב הקוסעתה בצמ תכרעהל םג רושק םירבעמל םידעוה ירבח סחיש ןכתי  . םידעוה ירבח  ,
םירחאה םירבחה ןהו םידעוה לש שארה יבשוי ןה  , םיכירעמ  , רתוי םירחאה םיבשותה רשאמ   ,
רבעל האוושהב םילטבומה רפסמב הדירי שיו בוט אוה בשומב הקוסעתה בצמש  .  ירבחש הארנ
םיארחא םמצע תא םיאור םידעוה  , תרחא וא וז הדימב  ,  ןכל םיטונו בשומב הקוסעתה בצמל
ריפשכ ותוא גיצהל .  
 
ל םירבעמ ןיב םיסחיה תכרעמ םוקישל לועפל םיבייחמ וגצוהש םיאצממה םידעוה ןיב  .  ךרוצ שי
 תא הוולתש דעוה ירבחמ דחא תושארב הקוסעת תדעו בשומ לכב םיקהלו םירשקה תא תונבהל
םירבעמ תדובע  .  בשומב םירבעמ תדובעב םייוצרה םישגדהה יבגל תויוצעייתה םייקת הדעווה
בשומב םירבעמ לש תיתנשה תינכותה תא בשומה דעוול רושיאל איבתו  .  תוביוחמ תלבק אלל
צהל םיבשומה ידעו ידי לע תינכותה תחל  , תינכותה תחלצהל ינויחה הלועפה ףותישל עיגהל השק  .  
 
םימשרנה ףקיה  
 
ירוטאקידניאה  דחא ם םימשרנה  רפסמ  אוה  םיבשומב  םירבעמ  תינכות  תכרעהל  םיבושחה   .
הלש דעיה תויסולכואל עיגהל םירבעמ החילצה הדימ וזיאב איה הלאשה  .  ץרמב 2005  דמע 
ימשרנה רפסמ  תונוש תוביסמ םירבעמל ועיגהש ללוכה ם –   הקוסעת   , תומזיו הרשכה  ,  לע 330  
םיבשות  . ךומנ וניא הז רועיש  . ל עיגמ אוה - 17% לו תרגובה הייסולכואה ללכמ  -   28%  ללכמ 
 תודובעב םיקסעומה תאו תקסעומ הניאש הייסולכואה תא תללוכה תילאיצנטופה הייסולכואה
תוינמז וא תויקלח  . םימשרנה תיברמ  םירבעמל  –     74%  , הדובע שופיח םשל םירבעמל ועיגה  .
  ןיב  וקלחתה  ראשה 16% ו  יהשלכ  תיעוצקמ  הרשכה  רובעל  ןוצרה  ללגב  ונפש  - 10%  ועיגה 
תומזיב תורושקה תוביסמ םירבעמל  .  
 
 ץרמב םימשרנה רפסמ ןיב האוושה 2005  רבמבונב םרפסמ םע  2003   – תינכותה תליחתמ הנשכ   ,
לודיג לע העיבצמ  , שב ךא הנושארה הנשב דדמנש הזמ ךומנ רועי  .  רבמבונב םימשרנה רפסמ 2003  
 לע דמע 225  , רמולכ  ,  ופסונ תודידמה יתש ןיב יצחו הנש ךלהמב 105 םישדח םימשרנ   .  הדיריה
 תוביסמ ומשרנש הלא לש םרפסמב הדירימ רקיעב העבנ םישדחה םימשרנה רפסמב תיסחיה
ליעפה םוצמצמ האצותכ תומזיו הרשכהל תורושקה הלא םימוחתב םירבעמ לש תו  . הסב " כ  ,
 וקקזנש  םיבשותה  תיברמל  העיגה  םירבעמו  הובג  היה  םירבעמב  ולפוטש  םיבשותה  ףקיה
תיתקוסעת הכימתל  .  
 
הדובעב המשה  
 
 תוינכות לש ןנולשיכ וא ןתחלצה תכרעהב יזכרמ דדמ הווהמ הדובעב המשהב החלצהה תדימ
תויתקוסעת  , ידיחי דדמ תובורק םיתיעל  , ל תאז  תויתרבחה תוינכותה בורבש הדבועה תורמ
טרפב תויתקוסעתהו ללכב  , תויתליהק תורטמ םג ללכ ךרדב תורדגומ ) 1989 ,  Rosi & Freeman  .(  44
תופסונ תומורת לש ןמויקל םיעדומ םניא םיכירעמהש ךכמ תעבונ הניא הביסה  ,  תוחפ אל ילוא
תובושח  , הדידמב  םיישקמ  אלא  . תוינללוכ  תויתקוסעת  תוינכותב  , דכ  םירבעמ  תינכות  תמגו
םיבשומב  ,   גשומה  תרדגהב  םג  ישוק  םייק " הדובעב  המשה  "  ןתינה  הנתשמ  אוה  הרואכלש
תיסחי  תולקב  תומיכל  . תוביס  רפסממ  עבונ  ישוקה  .  הנושבש  ךכל  הרושק  הנושארה  הביסה
תורחאה  תויתקוסעתה  תוינכותהמ  קלחב  בצמהמ  ,  קר  הדובע  םישפחמ  םניא  םימושרה  בור
םירבעמ תרגסמב  . ל ךכיפ  ,  ןיב עונל הלוכי הדובע אצומ לפוטמש הרקמב םירבעמ לש המורתה
100% התועצמאב הדובע אצמו םירבעמב קר רזענ לפוטמה רשאכ   ,  הברהב התוחפ המורת ןיבל
ומצעב הדובעה תא אצמו םירבעמ יתורישב רזענ אלו טעמכ לפוטמה רשאכ  .  הרושק היינש הביס
הייסולכואה לש תודיינל  . תויליבומ תמייק  לש בצמל הקוסעת לש בצממ םיבשות לש תרכינ 
וילא הרזחו הדובעה חכמ האיצי וא הלטבא  . ןמז ךרואל  ,  רתוי הדובעב םשומ תויהל לוכי לפוטמ
תחא םעפמ  . החלצהה תדידמ לע איה ףא השקמ האוושה תצובק לש הרדעה  .  רפסמ לש ןותנה
 האוושה אלל הכרעהל השק ןותנ אוה הנותנ הפוקתב ועצבתהש תומשה  תומוד תויסולכוא םע
םירחא םיבשומב  .  םג הדובע םיאצומ ויה םירבעמ ילפוטממ לודג קלח יכ חינהל ןתינו רחאמ
תלעופ התייה אל םירבעמ תינכותו הדימב  ,  הלאש איה תינכותה לש תילושה המורתה תלאש
יחכונה  רקחמה  תרגסמב  הילע  תונעל  היה  ןתינ  אלש  הבושח  . ףסונב  ,  םירפסמה  תכרעה
ש  םיטלחומה ורזגנ  םה  הנממש  תיטנוולרה  הייסולכואל  תוסחייתה  תבייחמ  תומשהה  ל  .
םיבשומב הדובעה ליגב םיבשותה ללכל תויהל הלוכי הז הרקמב תוסחייתהה  ,  הייסולכואה ללכל
םירבעמ תרזעל קקדזהל היושעה תיטנוולרה  ,  וא הדובע שופיח ךרוצל םירבעמב םימשרנה ללכל
םילטבומה ללכל  .  
 
עמל םימשרנה רפסמ הדובע ואצמש םירב  , םיטנרפרה חוויד יפ לע  ,  ץרמ דע םכתסה 2005  ,  בורק
תייוסינה תינכותה תחיתפמ יצחו םייתנשל  , ב - 146 םיבשות   . תולופכ תומשה ללוכ וניא הז רפסמ  ,
רמולכ  , הקדבנש הפוקתה ךלהמב רתוי וא םימעפ ומשוהש םימשרנ  . 29%  ויה הלא תומשהמ 
 וגישה ראשהו םירבעמ תורשמ תועצמאב םמצעב הדובעה תא  .  הדובעב ומשוהש םימשרנה לכ אל
הב קיזחהל וחילצה  . בקעמה ינותנ יפ לע  , 63%  ץרמב םיקסעומ ויה םימשומהמ  2005  דועב 
 ראשהש –     37%  , םילטבומ הקידבה תעב ויהו הדובעהמ וטלפנ  ,  ץוחמ וא הדובעה חוכל ץוחמ
בשומל   .   וויה  הדובעב  ומשוהש  םימשרנה 8% בה  הייסולכואה  ללכמ  םיבשומב  תרגו  , 27%  
ו תיטנוולרה הייסולכואהמ - 46% בשומב הדובעה ישפחמ ללכמ  .  
 
ןיוצש  יפכ  ,  תרוקיב  תצובק  לש  הרדעה  בקע  םיבשומב  תומשהה  ףקיה  תכרעהב  ישוק  שי
םירבעמ לש תוליעפה אלל םיבשומב הקוסעתה בצמ היה המ דומאל תרשפאמה  .  ינותנ ץבוק
כ רקס " מלה לש א " יתש ןיב תוושהל רשפאמ ס  ךלהמב תועצבתמה תיב יקשמ םתוא לש תודידמ 
הנש התוא  . מלה ינותנ יפ לע "  תנשל ס 2004  , 23%  הנשה תליחתב הלטבא לע וחווידש םיקדבנהמ 
הנש התוא ףוס תארקל היינש הקידבב םיקסעומ ואצמנ  .  םיבשומב הדובעב םימשומה רועיש
הייסולכואה  ללכב  דדמנש  הזמ  טעמ  הובג  תינכותב  וללכנש  , ש  יפכ  ךא ןיוצ  ,  סחייתהל  שי
 ןיבל םיבשומב הדובעה ישפחמ תייסולכוא ןיב ןוימד חרכהב ןיאו רחאמ תוריהזב וזכ האוושהל
לארשיב הדובעה ישפחמ ללכ  . הסב " כ  ,  םירבעמ לש דבלב תיקלח החלצה לע םיעיבצמ םינותנה  45
הדובע  ישפחמ  תמשהב  ,  גישהל  החילצה  איהש  לבגומה  תורשמה  רפסמ  בקע  רקיעב  תאז
ב םימושרל תינכות  .  ירדס תעיבקו המיאתמ תוכרעיה ידי לע תואצותה תא רפשל ןתינש הארנ
ןוגכ םישדח הדובע  : יתליהקה דבועהו טנרפרה ידיקפת לש תשדוחמ הרדגה - יתקוסעת  ,  תוכרעיה
תויונפ תורשמ סויגל הנוש  , הקוסעתה תוריש תועצמאב חרכהב אל  ,  חטשה תוחולש בושחמ
טנרטניאה ירתאב שומישו  .  
 
מ הרשכה תיעוצק  
 
התייה  םיבשומב  םירבעמ  תינכותב  ורדגוהש  תויזכרמה  תורטמה  תחא  , ןיוצש  יפכ  ,  רישכהל
הייסולכואב תונוש תוצובק  , םיקסעומ ןהו םילטבומ ןה  , שדח עוצקמ דומילל  ,  עוצקמ גורדישל
 לש המצעהלו םייק הלכשה תרסח הייסולכוא  . לעופב  ,  תינכותב תיעוצקמה הרשכהה לש הקלח
ברמו לבגומ היה תינכותה תלעפהל הנושארה הנשה ךלהמב ומייקתה םיסרוקה תי  .  םיאצממה
 ודבע  םיפתתשמה  םהבש  םיסרוקב  יתקוסעת  גורדשבו  הדובעב  המשהב  החלצה  לע  ועיבצה
םיסרוקה ירגובל חכומ שוקיב היהש וא םייעוצקמ יתלב םידבועכ דמלנה עוצקמב  .  םיסרוקל
הז  גוסמ  , עומ  לש  גורדשל  רקיעב  םידעוימה  םיסרוק םייעוצקמ  יתלב  םיקס  , הבר  תובישח  .
 תיעוצקמ הרשכהל ףגאה לש תומייקה הרשכהה תוינכותב הסוכמ הניאו טעמכ וז הייסולכוא
מתה דרשמב " םילטבומל תידעלב טעמכ תודעוימה ת  , הסנכה תחטבה ילבקמל רקיעב  .  תרימש
םיקסעומ לש הדובעה םוקמ  , םייעוצקמ יתלב םיקסעומ רקיעב  , אדכש הבושח הלטמ איה  י
םיבאשמ  הל  שידקהל  . תובורק  םיתיעל  ,  תנכסב  םיאצמנה  םיקסעומ  לש  גורדשב  העקשה
 קושמ  האציש  רחאל  הייסולכוא  התואב  העקשההמ  רתוי  תיאדכ  הדובעה  קושמ  תוטלפיה
  תלטבומל  הכפהו  הדובעה ) 2003  , Relave  .( ללכיהל  ךירצ  הז  אשונ  , יתכרעהל  ,  תוינכותב  םג
שמב  תיעוצקמ  הרשכהל  ףגאה  לש  הדובעה מתה  דר " ת  .  תיתלשממ  תופתתשהל  םוקמ  שי
 תופצל ןתינ אל םהבש םירקמב םייעוצקמ יתלב םידבועל תיעוצקמ הדועת ונקייש םיסרוקב




 םימזיב לופיטה אוה םיבשומה תינכות תרגסמב המצע לע החקל םירבעמש םידיקפתה דחא
םיילאיצנטופ םימזיבו  . מנה םוחת והז םלועב תובר תונידמב םג ומכ לארשיב חותיפ תפונתב אצ  .
םיירקיע םינוויכ השולשב הזכרתה הז םוחתב םירבעמ לש תוליעפה  : תומזיל םיסרוק תחיתפ  ,
םימייק םיקסע לש םגורדיש וא םישדח םיקסע לש המקהב יוויל  ,  ומכ םיללוכ םימזימ חותיפו
םיטנדוטסל םינוורק תרכשה וא םירכיא קוש  .  טקייורפ  אצמנ םיטבנ בשומב ימזי חותיפל ףסונ
ותישארב  קר  . הז  טקייורפב  ,   תרגסמב  לעפומ  וקלחש "   רפכ 2000  "  ףנע  תא  חתפל  ותרטמש
ירפכה רזגמב תורייתה  , תופתושה תחא איה םירבעמ  . םיטבנב  ,  תללוכ תינכות לש המויק ללגב
תבצקותמו  , רדישל  וא  םישדח  םיקסע  תמקהל  תונויסינ  םנשיו  םדוק  תומזיה  אשונ  לש  םגו
םימייק םיקסע .  
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 היה תינכותה תלעפהל תונושארה םייתנשה ךלהמב תומזיה ימוחתב םירבעמ לש לופיטה ףקיה
תיסחי ןטק  .  םיללוכה םימזימה םגו ךילהתב הליעפ הפתוש התייה םירבעמ םידדוב םירקמב קר
החלצהל םבורב וכז אל  . םירבעמ הנגראש תומזיל םיסרוקב  , ו םיריכש ויה םיפתתשמה בור  אל
םישדח םיקסע טעמכ וחתפנ  , םימייק םיקסע וגרדוש וא  , םיסרוקב תופתתשהה תובקעב  .  
 
 עדיה תולבגמו תויביצקתה תולבגמה רואלש הארנ –    וניאש יפיצפס עדי שרוד תומזיב לופיט 
םירבעמ לש יחכונה תווצה ידיב חרכהב יוצמ  ,  הז םוחתב הרישי תוברועמ לע רותיו לוקשל שי
אה  םוחתב  תוזכרתהו עדימה  םוחתבו  ינוגר  . ינוגראה  םוחתב  ,  לכ  לומ  תוליעפל  איה  הנווכה
ומודיקל  םיביצקת  תאצקהו  אשונה  דודיע  ךרוצל  תומזיה  םוחתל  םירושקה  םימרוגה  ,  ללוכ
םיטבנב םזימה תמגודכ םייבשומ םיטקייורפב תוברועמ  .  זוכירל איה הנווכה עדימה םוחתב
רוזעל םילוכיה םימרוג לע עדימ  , ק ישנא תומש רש  , תושקב יספט זוכיר  ,  רמוחו תויחנה תנכה
הכרדה  , תויטנוולר תויסולכואב עדימה תצפהל הגאדו טנרטניא רתאב םינותנ זוכיר  .  וז תוליעפל
המצע לע תחקל הלוכיו הכירצ םירבעמש הלטמ יהוזו הבר תובישח  .  לכוי םימזיב רישי לופיט
םוחתב החמתמה דבוע תקסעה תועצמאב קר עצבתהל  , אצקה ללוכ  לע היחנהו יוויל תועש לש ה
םיכרצה יפ  .  
 
" הפישחה  " םירבעמ לש    
 
 איה הילאש הייסולכואה לכל עיגהל החילצה אל םירבעמש ךכ לע םיעיבצמ םינוש םיאצממ
עיגהל הנווכתה  . םירבעמב ולפוט אלש םיבשותהמ לטובמ אל קלח  , םידעו ירבח ללוכ  ,  םיחוודמ
שומב םירבעמ לש תוליעפה תא םיריכמ אל םהש םיב  .  ףוס תארקל םג ומצע לע רזח הז אצממ
תייוסינה תינכותה  , תועדומ תוחול רומישו ןוכדיעל ןמז טעמ אל ושידקה םיטנרפרהש תורמל  ,
רישי רווידל  , םינוש םיצורעב היצמרופניא תרבעהלו םירושורב תצפהל  .  
 
םיבשומב םירבעמ תוליעפ לע עדי תיינקהב דבלב תיקלחה החלצהה רואל  , חבל םוקמ שי  ןו
םירבעמ לע עדימ תצפהל תופסונ םיכרד  . ינטרפ סיסב לע עדי תיינקהל רקיעב איה הנווכה  .
 יתקוסעתה בצמה תא תופמל ודיקפתש םיבשותה לש יופימ ךרענ םירבעמ לש תוליעפה תרגסמב
- בשומ לכב םיבשותה ללכ לש ילכלכ   . הקוסעתה בצמו רחאמ  ,  הדובע שפחל ליחתהל הייטנ ללוכ
הדובע ףילחהל וא  , תורידת םיתיעל הנתשמ אוהו עובק בצמ וניא  ,  יופימה תא ןכדעל ךרוצ שי
הנשל תחא תוחפל  . םינותנה ןוכדעו םיבשומב תיבה יקשמ ללכל היינפ ךרוצל םיבאשמ תאצקה  ,
םירבעמל  תונפל  םיילאיצנטופ  םינכרצ  דודיע  ךות  ,  רובע  יזכרמ  םוסרפ  רישכמ  תווהל  לוכי
םירבעמ .  
 
ה  תרגסמב " הריכמ  " נכות  לש םיבשומב  הקוסעתה  בצמל  םג  סחייתהל  שי  םירבעמ  תי  .  בור
םירבעמב םיבשותה  , םידעו ירבח ללוכ  , רומחכ םבשומב הקוסעתה בצמ תא םיספות םניא  .
ריבס בשחנ הקוסעתה בצמ רשאכ  , םירבעמ תוליעפ לש תיסחיה תובישחה חרכהב תדרוי  . ךכיפל  ,
ה תויעבה תא םיבשותלו םידעול שיגדהל ךרדה תא אוצמל שי בשומה יבשות לש תויתקוסעת  .  47
הדובע ישפחמ רפסמ לע םינכדועמ םינותנ  , םיקסעומ יתלבה רפסמ  ,  םיצורה םיקסעומה רפסמ
הדובע ףילחהל  ,  תא םיבזועה רפסמ וא תויקלח וא תוינמז תודובעב םידבועה םיקסעומה רפסמ
בשומה  , תויתקוסעת תוביסמ לודגה םקלח  , וסעתה בצמהש בשומה יבשותל שיחמהל לוכי  יתק
םדי לע ספתנש יפכ בצמל המוד וניא וירבח לש .  
    
טנרטניאה ירתא םה םירבעמ רובע ףסונ ירשפא קווישו םוסרפ לולסמ  .  םיבשות רתויו רתוי
םיבשומב  , ץראה לכב המגמל המודב  , עדימ תגשהל טנרטניאב שומיש םישוע  .  יחכונה םוסרפה
תוירוזאה תוצעומבו בגנה רעש תירוזאה הצעומב םירבעמ לש  םיכרצה לע הנוע וניא תורחאה 
גורדיש שרודו  .  
 
םירבעממ ןוצרה תועיבש  
 
הסב " כ  , ידמל ההובג התייה תינכותהמ םירבעמל םימשרנה לש ןוצרה תועיבש  .  ךרענש רקסב
 תנשב 2005 ולביקש לופיטהמ םיצורמ ויה הדובע ואצמש םיבשותהמ שילש ינשל בורק יכ אצמנ   .
 דדמנש רועישהמ טעמ ךומנ הז רועיש  תנשב ךרענש רקסב 2003  . הז רקסב  ,  ללכ וקדבנ ובש
םירבעמל םינופה  , םירבעמב ולביקש לופיטהמ ןוצר יעבש ויה םיעבר השולשל בורק יכ אצמנ  .  
 
ה ברקב םג קדבנ םירבעמ לש תוליעפה תכרעה אשונ " הקזחה הייסולכוא  "  םיבשומב -  םיבשות 
םידעו ירבחו םיקסעומ  . ליעפל הכרעהה תמרש ולעה םיאצממה  וז הייסולכואב םירבעמ לש תו
םירחא םיקסעומ םיבשותל םידעו ירבח ןיב םילדבה טעמכ ואצמנ אל רשאכ תינוניב איה .  
 
תינכותל םיבשומה יבשות לש תיבויחה תוסחייתהה תרבגה  , םידעוה ירבח לש רקיעב  ,  תשרוד
םיבשותה ללכל עדימ תיינקה  , יבו םיבשותה ידעו םע םירבעמ לש הלועפה ףותיש תרבגה  עוצ
תוליעפה לש תויביטקפאה תא ריבגהל הרטמב תינכותב םייוניש .  
 
םינותנה ךרעמ  
 
 ךרעמ איה תינכותה תלעפה תונש שולש ךלהמב תיקלח קר ורתפנש השלוחה תודוקנמ תחא
םינותנה  , חטשב תעצבתמה הדובעה לע הרקבהו חווידה  .  הלא םיכילהת דוסימל ןושארה דעצה
תנכות תא השכר םירבעמ רשאכ השענ "  םדא   " שונא יבאשמב לופיטל תדעוימה  .  לש המויק
קפסמ  וניא םירבעמ  זכרמב  הנכותה  .   חטשה  תוחולש  םע  רשק  אלל –   םיטנרפרה  ,  ישוק  שי
םינותנה ףוסיאב  , המיאתמ הרקבבו ףטוש חווידב  .  םינותנה תטילק לש ךילהת םייתסה הנורחאל
םירבעמ זכרמב םדא תנכותל םינופה בור לש םייסיסבה  . ז ךילהתל ע עצבתהש ה "  םיטנרפרה י
הבר תובישח  ,  ינותנ לש ףטוש ןוכדעל ךרעמב ךרוצ שיו היעבל ןורתיפ הווהמ וניא אוה ךא
לופיטה  . ע  וחוודש  םינותנ  ןיב  ןמז  ךרואל  םינותנ  תאוושה "  לש הכרעהה תווצל  םיטנרפרה  י
תינכותה  , ע וחוודש םינותנ ןיב " רקסב ופסאנש םינותנ ןיבו םירבעמ זכרמל םיטנרפרה י םי  ,
רדוסמ אל ןוכדיעמ םיעבונש םירעפ לע םיטעמ אל םירקמב העיבצה  ,  ןמזב אלו בשחוממ אל
תמא  .  יאנת תווהל ךירצו רתויב בושח אוה םירבעמ תשרל םיבשומב חטשה תוחולש רוביח  48
תומוד תוינכות לש ןתחיתפל וא תינכותה ךשמהל  .  ןכדועמו בשחוממ םינותנ ךרעמ לש ומויק
ממ הרקב םג רשפאל לוכי תוליעפה לש תבשחו  .  
 
םוכיסל  : םיידוחיי םינייפאמ ינש תלעב תיתקוסעת תינכות איה םיבשומב םירבעמ תינכות  .
הייסולכואה  לש  יפרגואיגה  םוקימל  רושק  ןושארה  ןייפאמה  ,  ץראה  םורדב  םיבשומ  יבשות
הירפירפ ךותב הירפירפ םיווהמה  ,  םירקמה תיברמב םה םהלש םיינוריעה םיזכרמהש םיבושי
רייע םורדב חותיפה תו  .  תינכותה לש דעיה תייסולכואל רושק ינשה ןייפאמה –    הייסולכואה ללכ 
הקוסעתה ימוחתב עויסל תקקזנה  , םילטבומ ןה  ,  םיקסעומ ןהו הדובעה חוכל ץוחמ םישנא ןה
תויקלח  תודובעב  , תיביטנרטלא  הדובע  םישפחמה  תומיאתמ  יתלב  וא  תוינמז  .  לכ  טעמכ
רחאה  תויתקוסעתה  תוינכותה הסנכה  תחטבה  ילבקמ  תייסולכואל  תודעוימ  לארשיב  תו  .
  לש  ןורקיעה " בשומל  התיבה  הקוסעתה  תוריש  תאבה  "  תוצובקל  עיגהל  תינכותל  רשפאמ
ןהילא תועיגמ ןניא תומייקה תוכרעמהש תושלח הייסולכוא .  
 
הסב "  םיבשומב  יתקוסעת  עויסל  תקקזנה  הייסולכואה  תיברמל  עיגהל  תינכותה  החילצה  כ
מל עייסלו םיבשות לש ןטק אל רפס  , הב ןומטה לאיצנטופה תא תוצמל החילצה אל תינכותה ךא  .
תוירקיע תודוקנ שולשל תוסחייתה שרוד הזכ יוצימ :  
א .   תוירשפא  תוביטנרטלא  יתש  ןיבמ  הדובע  לדומ  תעיבק  .  לדומה  אוה  ןושארה  לדומה
 וב וסנכוהש םייונישה ינפל תינכותה לש ירוקמה – מה בשות יעוצקמ ימס טנרפר   םוק
יתליהק דבועו בשומ לכב - יעוצקמה לופיטה לע יארחאה יתקוסעת  .  אוה ינשה לדומה
בשומב םיטנרפר אלל םייעוצקמ םיינוציח םידבוע תועצמאב לופיט לע ססובמה לדומ  .
בשומ לכב טנרפר לש ןושארה לדומל תופידע שי תוביטנרטלאה יתש ןיבמ  ,  לדומה םג ךא
לש יחכונה ינמזה בצמה לע ףידע ינשה  םניאש הרואכל םייעוצקמ םיטנרפר םע הדובע 
בשומה יבשות חרכהב .  
ב .   םירבעמ תדובעב תויופידע ירדס תעיבק  ,  םייתליהקה םידבועהו םיטנרפרה תדובע ללוכ
- םייתקוסעת   , תינכותה תורטמ ןוכדעו  .  לפטל ןתינ אל םימייקה םיבאשמה תרגסמב
עבקנ תויופידעה ירדסו המצע לע החקל םירבעמש תולטמה לכב םי  , הבר הדימב  ,  ידי לע
חטשב םידבועה .  
ג .   בשחמל  חטשה  תוחולש  לכ  רוביח  .  הדובעה  לע  םירבעמ  זכרמב  םויכ  םייקה  עדימה
 עובקלו חטשה תוחולש לע הריבס הרוצב חקפל ןתינ אלו לבגומ אוה חטשב תעצבתמה
תויופידע ירדס  .    49
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 בשומ יופימ    _____________   רפסמ ףד ____  
 
םייללכ םינותנ   םיקסעומ   םיקסעומ יתלב  
םש סמ  '
קשמ
ןופלט רדגמ ליג  סוטאטס
 לש
 םידבוע
) 1 (  
 שופיח
 םידבועל















) 5 (  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
)  1   ( וב דבועש קשמ לעב  ; רחא יאמצע  ; ריכש  ; ריכשו יאמצע  ;  טנדוטס  
) 2    ( תרחא הדובע שפחמ  ; תפסונ הדובע שפחמ  ; תיקלח הדובע שפחמ  ; שפחמ אל  
) 3    ( האלמ  ; תיקלח  ; תינמז  ; תינמזו האלמ  ;  תינמזו תיקלח  
) 4    ( קסע רגס וא הדובע םייס  ; תיב תרקע  ; טנדוטס  ; רנויסנפ  ; ריעצ רנויסנפ  ; לייח  ; הכנ  ;  סרוקב  
) 5    ( האלמ הדובע שפחמ  ; תינמז וא תיקלח הדובע שפחמ  ; שפחמ אל    56
 בשומב םילפוטמ יופימ    _____________   רפסמ ףד ____  
 
םש   קשמ   ןופלט   ןופלט    סוטאטס
 המשרה ) 1 (
ס  תבי
 תובצייתה
) 2 (  
 תוצלמה
 לופיטל
) 3 (  
 לופיט
) 3 (*) (  
 המשה
  רוקמו
) 4 (*) (  
 רואית
 המשה
) 5 (  
 םייוניש
 סוטטסב
) 6 (  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
)  1  ( הבצק אלל לטבומ  ; לטבומ + הסנכה תחטבה  ; לטבומ + הלטבא ימד  ; אלמ דבוע  ; בוע  יקלח ד
ינמז וא  ; םזי  ; תיב תרקע  ; רנויסנפ  ; טנדוטס  ; ררחושמ לייח  ; רחא ינמז דבוע  ; הכנ ;   רחא   ;
 םירבעמל הנפ אלש לטבומ  
) 2  ( הדובע  ; הרשכה  ; תומזי  ; רחא ץועי  ;  רחא ) המ (  
) 3  ( טנרפר קטניא  ; קוע קטניא " ת  ;  סרוק ) הזיא (  ; תומזיל הינפה  ;  רחא ) המ (  ; היינפה רפסמ  
) 4  ( םירבעמ  ; וסעתה תוריש הק  ; םינמאנ  ; םיקיסעמ  ; םירבעמ רחא  ; תיטרפ המשה  
) 5  ( הליגר  ; תיקלח  ; תינמז  
) 6  ( הדובע תקספה  ; סרוקמ הרישנ   ; סרוק םויס   ; בשומה תביזע   ; םידומילל האיצי   ;  העיסנ
וחל " ל   ; תושאייתה   ; הריטפ   ; הלחמ   ; תרחא הביסמ שופיח תקספה    57
יסיסב ןולאש םירבעמל םימשרנל   
 
ב םושיר " םירבעמ   :" 1  .     ןכ 2  .   אל  
ןויאר ךיראת  :  הנש    _________  שדוח    ________  םוי _________    
ןייאורמה םש ____________________  
ירודיס רפסמ   _____________  
ב םושיר ךיראת " םירבעמ "  :  הנש     ________  שדוח    __________  
בשומה םש   ____________ בשומה דוק ________________  





 ימש  _________ ע עצבתמה םיבשומה טקייורפ תחלצה תא תקדובש הרבחהמ ינאו "  י
" םירבעמ  " ךלש בשומב  . ךל רוכזכ  ,  תא קדובש רקחמב ףתתשהל ךתמכסה תא תתנ  טקייורפ
ץראה יבחרב םיבשומ יבשותל הקוסעתה ימוחתב רוזעל איה הרטמה רשאכ םיבשומה .  
 
םינותנה תוידוס לע רומשל םיבייחתמ ונא .  
 
 
 םע ליחתהל שקבמ יתייה הקוסעתל תוסחייתמה תולאש רפסמ .  
-------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  
 
1  . דבוע התא םויכ םאה  ? יאמצעכ וא ריכשכ ןכ םא ?  
1 .    דבוע אל ) יאלקח קשמב רכש אלל תיקלח דבוע ללוכ (  
2 .    ריכש          
3 .    יאמצע ) יאלקח קשמב הדובע ללוכ                   (  
4 .       יאמצעכ םגו ריכשכ םג       הלאשל םירבוע םידבועה    4  
 
2  . תונורחאה םינשה שולשב תדבע םאה ?  
1  . ןכ  
2  .  אל ) הלאשל רובע   12 (  
 
3  . וז הדובעב דובעל תקספה עודמ  ? ) םא תחא הדובעמ רתויב דבע   ,  הדובעל סחייתהל
תירקיע ( _____________________________________________________________  
 
ןייארמל  :   תולאשה 4 דע    11  םינשה שולשב ודבעש הלאל םגו םויכ םידבועל םג תודעוימ 
תונורחאה  . אש ןיינעה יפ לע רבעב וא הווהב ל (  
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4  .  תדבע ובש הדובעה םוקמ לש תירקיעה תוליעפה יהמ ) םויכ דבועל " : דבוע התא " (  ? אמגודל  :
תופוע לודיג  , םיעטמ  , טקרמרפוס  , םיסירת רוצייל לעפמ ) . םא  דחא םוקממ רתויב דבוע וא דבע  -  
ירקיע הדובע םוקמל סחייתהל  ( _________________________________ _______  
 
5  .  הז הדובע םוקמב תישע התואש הדובעה תא ראת ) םויכ דבועל ": השוע התאש "  .( אמגודל  :
תוממח להנמ  , קנב דיקפ  , תננג  , תונחב רכומ  , יאלקח קשמ להנמ  
_________________________________ ________________________________  
 
6  .  הז הדובע םוקמ תדבע םינש המכ ) םויכ דבועל ":  התא דבוע " (  ? ) הנש יצחמ תוחפ ,    םושרל 0 ( __  _  
 
7  . הז הדובע םוקמב ללכ ךרדב תדבע עובשב תועש המכ ? ) םויכ דבועל ": דבוע התא " ( ________  
   
8  . קב קחרמה המ " הז הדובעה םוקמו ךירוגמ םוקמ ןיב מ  ? ) דבועל ": דבוע התא "  ( _________  
 
9  .  כ אוה לארשיב שדוחל וטורב עצוממה רכשה -   7,000 ₪   . שה םאה היה ךלש רכ ) : םויכ דבועל  :
" אוה  " )  תוירוגטק אירקהל –  םיאמצעל  - הסנכה לע לואשל  (  
1 .   הובג רתוי הברה  
2 .   הובג רתוי תצק  
3 .   עצוממל המוד  
4 .   ךומנ רתוי תצק  
5 .   ךומנ רתוי הברה  
 
10  .  תינמז התייה הדובעה םאה ) השפוחב דבוע לש הפלחה וא תיתנוע הדובע ( )  דבועל
םויכ ": איה (" ?  
1 .   ןכ  
2 .   אל  
 
11  . הסב " מ וזיאב כ הז הדובע םוקמב הדובעהמ הצורמ אל וא הצורמ תייה הדי  ? ) םויכ דבועל  :
" הצורמ התא " (   ) תוירוגטק אירקהל (  
1 .   דאמ הצורמ  
2 .   הצורמ יד  
3 .    הככ - הככ   
4 .   הצורמ ךכ לכ אל  
5 .   הצורמ אל ללכב  
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12  .  הדובע שפחמ התא םויכ םאה ?  
1 .   ןכ  
2 .    אל )  הלאשל רובע 16 (  
3 .    
13 . הדובע שפחמ רבכ התא ןמז המכ   ? ) םישדוחב ( ________ ___________  
 
14  . ןורחאה שדוחב הדובע שופיח ךרוצל תשמתשה תואבה םיכרדהמ וליאב ?  
  ןכ   אל  
םינותיעב תומסרפתמה תועדומל םייח תורוק תחלש  1  2  
טנרטניאב תשפיח  1  2  
 םדא חכ תרבחב וא יטרפ הקוסעת תורישב תמשרנ  1  2  
הדובע תומוקמל ךתמזויב תינפ  1  2  
החפשמו םירבח ךרד תשפיח  1  2  
   
15 .  עודמ  הדובע ףילחהל וא הדובע שפחל ליחתהל תטלחה ?   _________________________  
_______________________________________________________________  
 
16 . יאמצע קסע תמקהל לעופ התא םאה  ?  
        1  . ןכ  
        2  . אל  
 
17  . הסנכה תחטבה וא הלטבא ימד לבקמ התא םאה ?  , ) רקהל תוירוגטק אי (    
1 .   אל    
2 .   הלטבא ימד לבקמ    הלאשל רובע 19  
3 .         הסנכה תחטבא לבקמ  הלאשל רובע 19  
 
18  . תונורחאה םינשה שולשב הסנכה תחטבה וא הלטבא ימד תלבק םאה  ? )  תוירוגטק אירקהל -  
תחא הבושתמ רתוי רשפא (  ?  
1 .   לביק אל  
2 .   הלטבא ימד לביק  
3 .   הסנכה תחטבה לביק  
 
 תולאש רפסמ וישכע ךתוא לאשא הב קוסעל הצור התאש הדובעה לע  
 
19  . דובעל הצור תייה עוצקמ הזיאב  ?
___________________________________________    60
20  . ב דובעל ףידעמ התא םאה :   ) תוירוגטק אירקהל (  
1 .   תיקלח הדובע  
2 .   האלמ הדובע  , תופסונ תועש אלל ךא  
3 .   תופסונ תועש ללוכ האלמ הדובע  
 
21  . ךתכרעה יפל  ,  ךלש םייוכיסה המ הז עוצקמב הדובע גישהל ?   ) תוירוגטק אירקהל (  
1 .   דאמ םילודג םייוכיס  
2 .   םילודג יד םייוכיס  
3 .   םיינוניב םייוכיס  
4 .   םיטעמ םייוכיס  
5 .   םייוכיס דאמ םיטעמ   
 
22  . דובעל ןכומ התא םאה :    ) תוירוגטק אירקהל (  
       1  . בשומב קר  
       2  . בשומל בורק קר  
       3  . בשומהמ תיסחי קוחר םוקמב םג  
 
 תולאשה  תוסחייתמ תואבה ע עצבתמה םיבשומה טקייורפל " י "  םירבעמ "  
 
23  .  לע תעמש םאה םיבשומה טקייורפ  ?  תינכות  לש הקוסעתה " םירבעמ " ?    
        1  . ןכ  
        2  .   אל )  הלאשל רובע 34 (  
 
24  .  ומשרנש בשומב םישנא ריכמ התא םאה םיבשומה טקייורפל ?  
        1  . ןכ  
        2  . אל  
 
25  . ריכמ התא םאה    והשימ  תועצמאב הדובעב רדוסש בשומב םיבשומה טקייורפ ?  
        1  . ןכ  
        2  . אל  
 
26  . םירבעמ לש םוסרפה  
  ןכ   אל  
םיבשומה טקייורפ לש טקפסורפ ךילא עיגה םאה ?  1  2  
םיבשומה תעונת יגיצנ לש םינופלטה םע טנגמ תיבב ךל שי םאה ?  1  2  
ע םיבשומה טקייורפ לש םימוסרפה תא תיאר םאה  תועדומה חול ל
בשומב ?  
1  2  
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27  .  םאה יתליהק דבוע תועצמאב םיבשומה טקייורפל תמשרנ  ,  אחא והשימ וא יתקוסעת ץעוי
םירבעממ   ?  
1 .   אל  
2 .    ןכ )  הלאשל רובע 30 (   
 
28  . ל תמשרנ אל עודמ טקייורפ ?  
__________________________________________________________  
 
29  .  גיצנש ןיינועמ התא םאה פה  טקייור  בשומב השיגפ ךתא םאתי ?  
1 .   ןכ  
2 .   אל  
 
)  הלאשל רובע 34 (  
30  . ב םושר רבכ התא ןמז המכ םיבשומה טקייורפ ? )  םישדוחב ( ____________  
   
31  .  לע תעמש ןכיה וא יממ םיבשומה טקייורפ ?  
1 .    לש רשקה שיאמ טקייורפה בשומב   
2 .    ץעוימ  יתקוסעת  לש םיבשומה טקייורפ  
3 .   מ הקוסעתה תוריש  
4 .   ןולע וא ןותיעב העדומ  
5 .   מ בשומב תועדומ חול  
6 .   ראודה תביתב העדוהמ  
7 .   החפשמ ינב וא םירבחמ  
8 .   רחא רוקממ  , הזיא _______________________________ ?  
9 .   רכוז אל  
 
32  .  סרוקב תפתתשה םאה תיעוצקמ הרשכהל  , ש רחא סרוק וא ע ןגרוא "  י " םירבעמ "  טקייורפב 
םיבשומה ?  
1 .   אל  
2 .   ןכ  ,  סרוק הזיא ____________________________________ ___________  
 
33  .  םאה היינפה תלבק ע הדובע תומוקמל  "  י םיבשומה טקייורפל רושקה והשימ  ? )  אירקהל
תוירוגטק (  
1 .   אל  
2 .   ןכ  , םינש וא דחא םוקמל  
3 .   ןכ  , רתוי וא תומוקמ השולשל    62
34  . םושר התא םאה  , םושר תייה וא ,  הקוסעתה תורישב  ) הדובע תכשל (  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
        1  .   אל )  הלאשל רובע 37 (    
       1  . םויכ םושר  
       2  .  ב םושר היה -   3 תונורחאה םינשה   
 
35  . ע ןגרואש סרוקב תפתתשה םאה " תונורחאה םינשה שולשב הדובעה דרשמ י  ?  
1 .   אל  
2 .   ןכ  ,  סרוק הזיא ____________________________________________  
 
36  . תנפוה םאה ה ע הדובע תומוקמל  " שולשב הקוסעתה תוריש י  םישדוחה ת ה תונורחא  ? ןכ םא  ,
םימעפ המכ ?  
4 .   אל  
5 .   ןכ  , םינש וא דחא םוקמל  
6 .   ןכ  , רתוי וא תומוקמ השולשל  
 
37  . עוצקמ ךל שי םאה  ? םא ןכ   , הזיא ?  
1  .   ןיא )  הלאשל רובע 41 (    
2  . שי  , הזיא ______________________  
 
38  . הזה עוצקמב תרכומ הדועת וא ראות ךל שי םאה  ?  
1 .   ןכ  
2 .   אל  
 
39  . ףסונ עוצקמ ךל שי םאה  ? םא ןכ   , הזיא ?  
1  . ןיא  
2  . שי  , הזיא ________________  
 
40  .  םיבשומה טקייורפב םושירה תעב םאה  וא עוצקמב קר דובעל תשקב הקוסעתה תורישב וא
בורק עוצקמב  ?  
1 .   ןכ  
2 .   אל  
 
41  .  םיבשומה טקייורפב םושירה תעב םאה  ילאמינימ רכשה הבוג יתנייצ הקוסעתה תורישב וא
שקבמ התאש   ?  
1 .   ןכ  
2 .   אל    63
42  . רהה תעב  םירושקה םיאשונב ינושאר ץועיי ללכ ךרדב ןתינ םיבשומה טקייורפל המש
הקוסעתל  . ךלש ץועייה תעב ולע םיאבה םיאשונהמ הזיא  ? )  תוירוגטק אירקהל –  רתוי רשפא 
תחא הבושתמ (    
      1  . הדובע תפלחה וא הדובע שופיח תלחתה לע הטלחה תלבק  
      2  . הדובע שופיח יכרד  
      3  . אמצע קסע תמקה י  
      4  . תיעוצקמ הבסה וא הרשכהל סרוקב תופתתשה  
      5  . הדובע שופיחל אנדסב תופתתשה  
      6  . רחא אשונ  , הזיא __________________________________________ ?  
      7  . רכוז אל  
      8  .  ץועיי ןתינ אל )   הלאשל רובע 44 (  
 
43  .  ץועייה ךלהמב תועצה וא תוצלמה ונתינ םאה ) ןוגכ  : ל הרשכהל סרוקב ףתתשה  ,  םיקהל
קסע  , וכו הדובע ףילחהל ' (  ?  
      1  .  אל  
      2  . ןכ  , הזיא ______________________________________________________ ?  
 
44  . הסב " כ  ,  טקייורפב וישכע דע תלבקש לופיטהמ הצורמ אל וא הצורמ התא הדימ וזיאב
םיבשומה  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1 .   דאמ הצורמ  
2 .   רמ יד הצו  
3 .    הככ - הככ   
4 .   הצורמ ךכ לכ אל  
5 .   הצורמ אל ללכב  
 
45  . תונשל יאדכ וא רפשל רשפאש םיבשומה טקייורפב םירבד שי םאה ?  
1 .   אל  
2 .   ןכ  , הזיא    ?
__________________________________________________________  
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46  . ךתכרעה יפ לע  , ה המ םיאבה םימוחתב ךלש בשומב בצמ :   ) תוירוגטק אירקהל (  
 
  דאמ בוט   בוט יד   ינוניב   עורג יד   עורג  
בשומב הקוסעתה בצמ  5  4  3  2  1  
בשומב םייתרבחה םיסחיה  5  4  3  2  1  
בשומה ירבח לש ילכלכה בצמה  5  4  3  2  1  
יללכה חורה בצמ  5  4  3  2  1  
47  . התא המכ ןב  ? _____________      
 
48  . התא םאה :     ) תוירוגטק אירקהל (  
1 .   קוור  
2 .   גוז תב םע יח וא יושנ  
3 .   רחא  
 
49  . םידלי ךל שי םאה  ? ןכ םא  , ךל שי םידלי המכ ?  
0  .   ןיא )  הלאשל רובע 51 (   
שי  , המכ ___________  
 
50  .  ליג דע םה םידליהמ המכ 14 _________ ?  
 
51  . כ ךמצע תא רידגמ התא םאה :   ) תוירוגטק אירקהל (  
1 .   ידרח  
2 .   יתד  
3 .   יתרוסמ  
4 .   ינוליח  
 
52 . רפס יתבב תדמל םינש המכ   ? ) םיסרוק ללוכ אל ( _______________  
 
53  . הדובעל עיגהל ידכ ךתוא שמשל לוכיש בכר ךל שי םאה ?  
      1  . ןכ  
      2  .   אל  
 
םיבשומה טקייורפ תכרעהב ךתרזע לע ךל םידומ ונא .    65
םירבעמב ומשרנ אלש םיקסעומ םיבשותל ןולאש  
 
 
 ימש  _________ שונ קודבל יתשקבתהו  םירבעמ לש תוליעפלו הקוסעתל םירושקה םיא
ךלש בשומב  , בשומב הקוסעתה בצמ תאו םירבעמ לש תוליעפה תא רפשל הרטמב תאז  .  ינא
תולאש רפסמ ךתוא לואשל שקבמ  . םינותנה תוידוס לע רומשל םיבייחתמ ונא  .  
 
 בשומה םש ____________________  
 ןייאורמה םש ________________  
 
רדגמה  
1  .   רבג 2  . השיא  
 
דעו רבח םאה ?  
1  . ןכ   2  . אל  
         
) ןייארמל  : ןייאורמה לש רדגמל םאתהב ןולאשב תולאשה תא לאש (  
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1  .  הבורקה ךתחפשמ ינבמ והשימל וא ךל םאה ) ןב / גוז תב  , םירוה  , םידלי  (  םירבעמ םע רשק היה
הדובע שופיחב הרזע ךרוצל ?  
1  . ןכ  
2  . אל  
 
2  . ךלש בשומב םירבעמ לש תיטנרפרה תא ריכמ התא םאה ?  
1  . ןכ  
2  . אל  
 
3  . ךלש בשומב םירבעמ לש תוליעפה תא ריכמ התא הדימ וזיאב  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1  . הבר הדימב  
2  . הבר יד הדימב  
3  . תינוניב הדימב  
4  . טעמ הדימב ה  
5  . ריכמ אל ללכב  
 
6-4  .  לש הלאמ תובר הקוסעת תויעב ןהל שיש םיבשות לש תומיוסמ תוצובק בשומב שי םאה
תורחא תוצובק  ? ןכ םא  , רבודמ תוצובק וזיאב  ? ) תוצובק יתש דע ןייצ  (  
1  . אל  
2  . עדוי אל  
3  . ןכ  ,  תוצובק הזיא _________________________________________________    66
7-11  וזיאב  םיאבה םירבדה תא גישהל םירבעמ ךתעדל החילצה הדימ  : ) תוירוגטק אירקהל (  
 
   הדימב
הבר  
 הדימב









7  .  תודובע אוצמל
םילטבומל  
1  2  3  4   5   9  
8  . עדיה תא לידגהל  ,
 לש היצביטומהו תלוכיה
הדובע שפחל םילטבומ  
1  2  3  4   5   9  
9  .  תא ריבגהל  תונוכנה
 ןיב הלועפ ףותישל
םיבשות  
1  2  3  4   5   9  
10  .  םימזיל רוזעל
םיאמצעו  
1  2  3  4   5   9  
11  .  תא יללכ ןפואב רפשל
בשומה בצמה  
1  2  3  4   5   9  
 
 
12  . ךלש בשומב לועפל ךישמת םירבעמש ךתעדל בושח הדימ וזיאב  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1  .   דאמ בושח )  הלאשל רובע 14 (  
2  . בושח   )             הלאשל רובע 14 (    
3  . בושח ךכ לכ אל  
4  . בושח אל ללכב  
 
13-14  . בשומב םירבעמ תוליעפ תא ךישמהל ךתעדל בושח ךכ לכ אל עודמ ? )  תוביס יתש דע ןייצ (  
_______________________________________________________________  
 
15-18  .  תושעל ךתעדל הכירצ םירבעמש תולועפ וא םירבד םנשי םאה  השוע הניא איהו בשומב
קיפסמ םתוא השוע הניא וא םתוא  ? ןכ םא  , רתוי שיגדהל וא תושעל הכירצ םירבעמ המ  ? )  דע ןייצ
תולועפ שולש (  
1  . אל  
2  . עדוי אל  
3  . ןכ  ,  םירבד הזיא _____________________________________________________  
_________________________________________________ __________________  
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19-26 ךלש בשומב יללכה בצמל תוסחייתמה תולאש רפסמ ךתוא לאשנ   ? ) תוירוגטק אירקהל (  





ןוכנ ךכ  
 ללכב
ןוכנ אל  
19  . בוט אוה בשומב םיבשותה בור לש הקוסעתה בצמ  1  2  3  4  
20  . םיבוט םה בשומב םיבשותה בור ןיב םיסחיה  1  2  3   4  
21  . יא בשומה תא בוזעל םיצורש םיבשות טעמכ ן  1  2  3   4  
22  .  היהש הזמ בוט בשומה לש יתרבחהו ילכלכה בצמה
םינש שמח ינפל  
1  2  3   4  
23  .  םירחא םיבשומ לש הזמ בוט בשומב הקוסעתה בצמ
הביבסב  
1  2  3   4  
24  .  םיבשותל רוזעל םיבר םיבשות לש תונוכנ תמייק
םירחא  
1  2  3   4  
25  . יבשות טעמ אל שי  תחיתפ לש ךילהתב םיאצמנה ם
שדח קסע  
1  2  3   4  
26  .  ינפל ויה רשאמ בשומב םילטבומ תוחפ םויה שי
םינש שמח  
1  2  3   4  
 
27  .  הבורקה החפשמה תולעבב וא ךתולעבב שי םאה ) ןב / גוז תב  , םירוה  , םידלי   ( קשמ /  הלחנ
בשומב ?  
1  . ןכ  
2  .   אל )  הלאשל רובע 28 (   
 
28  . קשמב םאה / הלחנ  ? ) רוגטק אירקהל תוי (  
1  . ע לעפומה יאלקח קשמ שי " החפשמה י  
2  . ע לעפומה יאלקח קשמ שי " םירחא י  
3  . ע לעפומה יאלקח אל קסע שי " החפשמה י  
4  . ע לעפומה יאלקח אל קסע שי " םירחא י  
5  . ליעפ אל קשמה  
 
29  .  ליג לעמ םישנא המכ ךירעהל הסנ 18  ךלש תבחרומה החפשמל םיכיישה  ) םידוד ללוכ  ,  ינב
םידוד  , ו םיסיג וכ  ' בשומב םירג __________ ?  
 
30  .  ךלש ליגה והמ ________  
 
31  . התא םאה  : ) תוירוגטק אירקהל (  
1  . ךלש קשמב דבוע  
2  . יאמצעכ דבוע  
3  . ריכשכ דבוע  
4  . יאמצעכ םגו ריכשכ םג דבוע  
5  . עגרכ דבוע אל  
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םירבעמל ומשרנ אלש תיקלח םידבועלו םיקסעומ יתלבל ןולאש  
 
 ימש  _________ בל יתשקבתהו  םירבעמ לש תוליעפלו הקוסעתל םירושקה םיאשונ קוד
ךלש בשומב  , הקוסעתה בצמ תא רפשל הרטמב תאז  . תולאש רפסמ ךתוא לואשל שקבמ ינא  .
םינותנה תוידוס לע רומשל םיבייחתמ ונא  .  
 
 בשומה םש _________  
 ןייאורמה םש ________________  
רדגמה  : 1  .   רבג 2  . השיא  
) ןייארמל  : ב תולאשה תא לאש ןייאורמה לש רדגמל םאתהב ןולאש (  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1  .  בשומב ררוגתמ התא םאה  ?_______ ) בשומה םש ןייצל (  
1  . ןכ  
2  . עובש יפוסב קר  
3  .  אל  
 
2  . ךלש ליגה והמ ___________ ?  
 
3  . ךבצמ והמ יתחפשמה   ?  
1  . יושנ  , ןב םע יח / גוז תב  
2  . קוור  
3  . שורג  , דרפנב יח  , ןמלא  
   
4  .  ליג דע םידלי שי םאה 18  , ןכ םא  , המכ   _______ ? )  ןייצל םידלי ןיא 0  (  
 
5  . הסב תדמל דומיל תונש המכ "  כ ____________  
 
6  . עוצקמ ךל שי םאה  , ןכו הדימב  , ךלש ירקיעה עוצקמה והמ ?  
0  . עוצקמ ןיא  
צקמ שי עו  , הזיא ________________________ ,  
 
7  .  הלחנ שי ךלש החפשמל וא ךל םאה ) קשמ (  ?  
1  . ןכ  
2  .  אל )  הלאשל רובע 9 (   
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8  .  הלחנב םאה ) תוירוגטק אירקהל (  
1  . ע לעפומה יאלקח קשמ שי " החפשמה י  
2  . ע לעפומה יאלקח קשמ שי " םירחא י  
3  . ע לעפומה יאלקח אל קסע שי " החפשמה י  
4  . לקח אל קסע שי ע לעפומה יא " םירחא י  
5  . הליעפ אל הלחנה  
 
9  . םירבעמ םע והשלכ רשק ךל היה תונורחאה םינשה שולשב םאה ?  
1  . ןכ  
2  .  אל )  הלאשל רובע 12 (  
3  .  םירבעמ הז המ עדוי אל )  הלאשל רובע 12 (  
 
10  . ךלש בשומב םירבעמ לש תיטנרפרה תא ריכמ התא םאה ?  
1  . ןכ  
2  . אל  
 
11  . הצורמ אל וא הצורמ התא םאה םירבעמב תלבקש לופיטהמ   ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1  . דאמ הצורמ  
2  . הצורמ יד  
3  .  הככ - הככ   
4  . הצורמ ךכ לכ אל  
5  . הצורמ אל ללכב          
 
12  . ךלש החפשמה לש ילכלכה בצמה תא רידגמ תייה ךיא ?  
1  . דאמ בוט  
2  . בוט יד  
3  .  הככ - הככ   
4  . בוט ךכ לכ אל  
5  . בוט אל ללכב  
 
13  . תילכלכ הניחבמ םאה דובעל אל ךמצעל תושרהל לוכי התא  ?  
1  . ןכ  
2  . אל  
3  . ילוא  , חוטב אל  
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14  . גוז ןב שיו הדימב  , אוה םאה  : ) תוירוגטק אירקהל (  
1  . דבוע  
2  . לטבומ  
3  . רנויסנפ  
4  . הדובע שפחמ אלו דבוע אל  
5  . רחא  , המ __________ ?  
9  . גוז ןב ןיא  
 
15-16  . דמול התא םאה  ? ןכיה ןכו הדימב  ? ) רוגטק אירקהל תוי (  
1  . הטיסרבינוא  
2  . הללכמ  
3  .  הטיסרבינואל הנכהל וא תורגבל  
4  . יעוצקמ סרוק  , הזיא ______________________________________ ?  
5  . רחא  , הזיא _______________________________ ?  
 
17-22 םיאבה םיטפשמה םע םיכסמ אל וא םיכסמ התא הדימ וזיאב  :  










 יפכמ בוט םויה בשומה לש ילכלכה בצמה
 ינפל היהש 5  םינש   
4  3   2   1  
 ינשל דחא םיגאוד בשומב םיבשותה
וחילצי םלוכש םיצורו  
4  3   2   1  
 ןיב ילכלכ הלועפ ףותישל תונוכנ תמייק
םיבשות  
4  3   2   1  
 טעמ אלל הדובע גישהל החילצמ םירבעמ
בשומב םיבשות  
4  3   2   1  
ליעפה  תרבגהל המרת םירבעמ לש תו
םיבשות ןיב הלועפ ףותישל תונוכנה  
4  3   2   1  
הסב תמרות םירבעמ לש תוליעפה "  אל  כ
בשומב בצמה רופישל טעמ  
4  3   2   1  
 
23  . םויכ דבוע התא םאה  ? ןכ םא  , יאמצעכ וא ריכשכ םאה ?  
1  . ריכש  
2  . יאמצע  
3  . יאמצע םגו ריכש םג  
4  .  אל )  הלאשל רובע 36 (     71
24  . ע התא המ הדובעב השו  ? ) יאלקח  , היזיוולט יאנכט  , רצלמ  ( ___ ____________________  
 
25  . הז םוקמב דבוע רבכ התא ןמז המכ ___________ ? )  םינשל ךופהל  ,  םישדוח הששמ תוחפ
 בותכל 0 (  
 
26  . תיקלח וא האלמ הרשמב דבוע התא םאה ?  
1  .  האלמ )  הלאשל רובע (  
2  . תיקלח  
3  . רפ " המוד תינכות וא ח  
 
27  . םאה תרחא הדובע תאצמ אלש ללגב וא הריחבמ איה תיקלחה הדובעה  ?  
1  . ולש הריחב  
2  . תרחא הדובע אצמ אל  
3  . תרחא הביס  , המ _______________________________ ?  
 
28  . תינמז איה הדובעה םאה ?  
1  . ןכ  
2  . אל  
3  . עדוי אל  
 
29  . הדובעל עיגהל ךל חקול תוקד המכ   _________ ?  
 
30  . חת יעצמא הזיאב הדובעל עיגמ התא הרוב ?  
1  . ילש בכרב  
2  . תירוביצ הרובחת  
3  . םיינפואב וא לגרב  
4  . תרחא ךרד  ,  וזיא ___________  
 
31  .  תגשה ךיא ה תא  הדובע דבוע התא הבש ?    
1  .   ימצעב    
2  .  תרזעב  םירבעמ  
3  . הקוסעתה תוריש תרזעב  
4  . תרחא ךרדב  ,  וזיא ____________________________________________ ____  
 
32  . הדובעהמ הצורמ התא הדימ וזיאב  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1  . דאמ הצורמ  
2  . הצורמ  
3  .  הככ - הככ   
4  . הצורמ ךכ לכ אל  
5  . הצורמ אל ללכב    72
33-34 תפסונ הדובע וא תרחא הדובע בורקב שפחל ןווכתמ וא שפחמ התא םאה   ? ןכו הדימב  ,
עודמ ?  
1  . אל  
2  . ןכ  , עודמ _________________________ ? ______________________________  
 
35  . תיללכ הכרעהב  , הדובע שופיחל שידקמ התא עובשב עצוממב תועש המכ __________ ?  
 
ןויאר םייסו ןייאורמל הדוה  
 
36  . דבוע אל רבכ התא ןמז המכ   ____________ ? ) םינשב בותכל  ,  בותכל םישדוח הששמ תוחפ 0 (  
 
37-38  . כתמ וא הדובע םויכ שפחמ התא םאה בורקב שפחל ןוו  ? אלו הדימב  , עודמ ?  
1  . שפחמ  
2  .  שפחל ןווכתמ )  הלאשל רובע 40 (  
3 שפחמ אל   , אל  עודמ ________________________________________ ? )  הלאשל רובע
40 (   
 
39  .   הדובע שפחמ רבכ התא ןמז המכ ) םישדוחב בותכל  ( ____________  
 
40  . א יאמצע קסע תמקה לש ךילהתב אצמנ התא םאה קסע תמקהב בורקב ליחתהל ןווכתמ ו ?  
1  . ךילהתב אצמנ  
2  . ליחתהל ןווכתמ  
2  .  אל  
 
41  . ברקב הדובע שפחל טילחת וא הדובע שפחמ התא םא  ,  גישהל ךתכרעהל ךלש םייוכיסה המ
המיאתמ הדובע ?  
1  . דאמ םיבוט םייוכיס  
2  . םיבוט יד םייוכיס  
3  . םיינוניב םייוכיס  
4  . םינטק יד םייוכיס  
5  . םייוכיס דאמ םינטק   
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הדובעב ומשוהש םירבעמ ילפוטמל ןולאש  
 
 
 ימש  _________  תינכות תחלצה תא ימואלה חוטיבה םעטמ קדוב ינאו " םירבעמ  " ךלש בשומב  .  ינא
 ךתוא לואשל שקבמ 10 הדובעל םירושקה םיאשונב דבלב תולאש  .  תוידוס לע רומשל םיבייחתמ ונא
םינותנה  .  
 
ש  בשומה ם _________  
 ןייאורמה םש ________________  
 
1  . םויכ דבוע התא םאה  ,? ןכ םא  , יאמצעכ וא ריכשכ םאה  
1 .   ריכש  
2 .   יאמצע  
3 .   יאמצע םגו ריכש םג  
        4    .  אל ) ב קלחל רובע  ' (  
 
2  . הדובעב השוע התא המ  ? ) יאלקח  , היזיוולט יאנכט  , רצלמ  (  ____________________
_______________________ ______  
 
3  . הז םוקמב דבוע רבכ התא ןמז המכ ___________ ?   ) םישדוחל ךופהל (  
 
4  . תיקלח וא האלמ הרשמב דבוע התא םאה ?  
1  . האלמ  
2  . תיקלח  
 
5  .  תינמז איה הדובעה םאה ) השפוחב דבוע לש הפלחה וא תיתנוע הדובע ( ?  
1 .   ןכ  
2 .   אל  
3 .   עדוי אל  
 
6  . הדובעהמ הצורמ התא הדימ וזיאב  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1  . דאמ הצורמ  
2  . הצורמ  
3  .  הככ - הככ   
4  . הצורמ ךכ לכ אל  
5  . הצורמ אל ללכב  
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7  . המילשמ הדובע וא תרחא הדובע בורקב שפחל ןווכתמ וא שפחמ התא םאה ?  
1  . ןכ  
2  . אל  
8  .  תגשה ךיא ה תא  הדובע תאזה ?   ) תוירוגטק אירקהל (  
1 .     ימצעב    
2 .    תרזעב  םיבשומה טקייורפ ) םירבעמ  ( )  הלאשל רובע 10  (  
3 .   תרזעב הקוסעתה תוריש   
4 .   תרחא ךרדב  ,  וזיא ________________________________________________  
 
9  . םיאבה םיאשונב םירבעמב תרזענ םאה :  
  ןכ   אל  
םייח תודלות תביתכב הרזע  1  2  
הדובע תונויאר וא הדובע שופיחל םירושקה םיאשונב ץועיי  1  2  
דומיל וא תיעוצקמ הרשכהל םירושקה םיאשונב ץועיי םי  1  2  
 םירבעמ לש תיתקוסעתה תצעויה םע השיגפ ) תיטנרפר אל (  1  2  
הדובעל תוינפה  1  2  
תומזיב ץועיי  1  2  
םירבעמב תואנדס וא םיסרוק  1  2  
תרחא הרזע וא ץועיי  ,  המ _______________________________  1  2  
 
10  . הסב םאה " םיבשומה טקייורפב תלבקש לופיטהמ הצורמ אל וא הצורמ התא כ  ? )  אירקהל
תוירוגטק (  
1 .   דאמ הצורמ  
2 .   הצורמ יד  
3 .    הככ - הככ   
4 .   הצורמ ךכ לכ אל  
5 .   הצורמ אל ללכב      
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ב קלח '  
 
11  . הנורחאה הנשב תדבע םאה  ,? ןכ םא  , יאמצעכ וא ריכשכ םאה  
4 .   ריכש  
5 .   יאמצע  
6 .   יאמצע םגו ריכש םג  
        4    .  דבע אל )  הלאשל רובע 17 (  
 
12  . דובעב תישע המ ה  ? )  אמגודל - יאלקח   , היזיוולט יאנכט  , רצלמ   (
_______________ _________________________  
 
13  . הז םוקמב תדבע ןמז המכ ___________ ?   ) םישדוחל ךופהל (  
 
14  . תיקלח וא האלמ הרשמב תדבע םאה ?  
1  . האלמ  
2  . תיקלח  
 
15  . וז הדובעב דובעל תקספה עודמ  ?
_______________________________ ___________  
 
16  .  תגשה ךיא ה תא  הדובע תאזה ?   ) תוירוגטק אירקהל (  
1 .     ימצעב    
2 .    תרזעב  םיבשומה טקייורפ ) םירבעמ  (  
3 .   הקוסעתה תוריש תרזעב  
4 .   תרחא ךרדב  ,  וזיא ________________________________________________  
 
17  . םיאבה םיאשונב םירבעמב תרזענ םאה :  
  ןכ   אל  
םייח תודלות תביתכב הרזע  1  2  
הדובע תונויאר וא הדובע שופיחל םירושקה םיאשונב ץועיי  1  2  
םידומיל וא תיעוצקמ הרשכהל םירושקה םיאשונב ץועיי  1  2  
 םירבעמ לש תיתקוסעתה תצעויה םע השיגפ ) תיטנרפר אל (  1  2  
הדובעל תוינפה  1  2  
תומזיב ץועיי  1  2  
םירבעמב תואנדס וא םיסרוק  1  2  
תרחא הרזע וא ץועיי  ,  המ _______________________________  1  2  
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18  . הדובע םויכ שפחמ התא םאה ?  
1  . ןכ  
2  . אל  , אל עודמ ______________________________________________________ ?  
 
19  . הקוסעתה תורישב םושר תייה וא םושר התא םאה ?  
1  . םושר  
2  . םושר היה  
3  . םושר היה אלו םושר אל  
 
20  . הסב םאה " התא כ םיבשומה טקייורפב תלבקש לופיטהמ הצורמ אל וא הצורמ   ? )  אירקהל
תוירוגטק (  
1 .   דאמ הצורמ  
2 .   הצורמ יד  
3 .    הככ - הככ   
4 .   הצורמ ךכ לכ אל  
5 .   הצורמ אל ללכב  
 
21  . םירבעמ םע רשק םויכ ךל שי םאה ?  
1  . ןכ  
2  . אל  
 
הבר הדות    77
תומזי סרוק בקעמ ןולאש  
 
 ימש  _________ צה תא ימואלה חוטיבה םעטמ קדוב ינאו  תינכות תחל " םירבעמ  "  בשומב
ךלש  .  תרגסמב תרבעש תומזיה סרוקל תורושקה  תולאש רפסמ ךתוא לואשל שקבמ ינא
םירבעמ  . םינותנה תוידוס לע רומשל םיבייחתמ ונא  .  
 
 בשומה םש _________  
 ןייאורמה םש ________________  
 רדגמה -   1  .    רבג 2  . השיא  
______________________________________ _____________________________  
 
1  . תומזיה סרוקב תדמלש ןמזב תישע המ  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1 .   ריכשכ דבע  ,  הדובע וזיאב ______________________________________  
2 .    יאמצעכ דבע  , המב _________________________________________ ?  
3 .   הדובע שפיח  
4 .   דמל  
5 .   הדובע שפיח אלו דבע אל  
6 .   רחא  , המ _____ _________________________  
 
2  . םויכ השוע התא המ  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1 .   ריכשכ דבוע  ,  הדובע וזיאב _______________________________________  
2 .   יאמצעכ דבוע  , המב  ____________________________________________  ?  
3 .   הדובע שפחמ  
4 .   דמול  
5 .   הדובע שפחמ אלו דבוע אל  
6 .   רחא  , המ _______________ _______________  
 
3  . ) םידבועל ( יחכונ הדובע םוקמב דבוע התא ןמז המכ  _________ ?  
 
4  . ) םייתנשמ תוחפ דבועש ימל (    תגשה ךיא ה תא  הדובע תאזה ?   ) תוירוגטק אירקהל (  
1 .    תרזעב  םירבעמ  
2 .   הקוסעתה תוריש תרזעב  
3 .   תרחא ךרדב  ,  וזיא ________________________________________________  
 
   78
5  .  ) מל קסע חותפל ןווכתמ וא חתפש י ( יאמצע קסע תחתפ סרוקה רחאל םאה   ,  וא קסע תפלחה
קסע חותפל ןווכתמ התא  ?  
1 .   קסע יתפלחה וא קסע יתחתפ רבכ  , הזיא  ______________________________ ?  
2 .   ףילחהל וא חותפל ןווכתמ  , הזיא ____________________________________ ?  
3 .   ןווכתמ אל  , עודמ __________ ? __________________________________  
4 .    ןיידע עדוי אל  
 
6  . םויכ אצמנ תא קסעה תמקה לש בלש הזיאב  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1 .   קסע הזיא וא קסע םיקהל םאה תוטבלתהה בלשב  
2 .   םיפסכה סויג בלשב  
3 .   םוקמה שופיח בלשב  
4 .    המקהה בלשב - םיצופיש   , וכו תונוכמ תיינק '  
5 .   לעופ רבכ קסעה  
 
7  . הסב " כ  , תייה םאה סרוקהמ הצורמ   ? ) תוירוגטק אירקהל (  
        1  . דאמ הצורמ  
        2  . הצורמ  
        3  .  הככ - הככ   
        4  . הצורמ אל  
   
8  . תרבע ותואש סרוקב ףתתשהל תומזיב םיניינעתמה םירבחל ץילממ תייה םאה ?  
1 .   ןכ  
2 .   אל  
 
9  . יאמצעכ חילצהל ךלש םייוכיסה תרבגהל םרת סרוקה הדימ וזיאב  ? ) וגטק אירקהל תויר  (  
1 .   דאמ הבר הדימב  
2 .   הבר הדימב  
3 .   תינוניב הדימב  
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10  . תחתפש קסע חתפל וא קסע חותפל חילצהל ךלש םייוכיסה ךתעדל םהמ  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1 .   דאמ םילודג םייוכיס  
2 .   םילודג יד םייוכיס  
3 .   םיינוניב םייוכיס  
4 .   םיטעמ יד םייוכיס  
5 .   דאמ םיטעמ םייוכיס  
6 .   קסע חותפל ןיינועמ אל  
 
11  . תומזיל סרוקב תופתתשהל ץוחמ םירבעמ םע רשק ךל היה וא ךל שי םאה ?  
       1  . אל  
       2  . ןכ  ,  םירבעמ יגיצנ םע תושיגפהו םירשקה לכ תא טרפ   ?
__________________________________________________________________  
 
12  . הסב " כ  , קש לופיטהמ הצורמ אל וא הצורמ התא הדימ וזיאב הכ דע םירבעמב תלב  ? )  אירקהל
תוירוגטק (  
1 .   דאמ הצורמ  
2 .   הצורמ יד  
3 .    הככ - הככ   
4 .   הצורמ ךכ לכ אל  
5 .   הצורמ אל ללכב  
 
12  . תא המכ ןב ה  ? _____________      
 
13  .  תדמל םאה ) דמול  ( סרוקב וא רפס תיבב עוצקמ   ? ןכ םא  , הזיא   ?
_______________ _______  
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םיטנרפרל ןולאש  
 
יאר ךיראת ןו  : הנש     _________  שדוח    __________  םוי _____________  
ןייאורמה םש ____________________  
 ןויאר רפסמ ____________  
בשומה םש  __________ בשומה דוק __________  
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
תפ חי  
 
 ימש  _________ ע עצבתמה םיבשומה טקייורפ תחלצה תא תקדובש הרבחהמ ינאו "  י
" םירבעמ  " ךלש בשומב  . ךל עודיכ  ,  איה הרטמה רשאכ  טקייורפה לע הכרעהה רקחמ ךרענ
ץראה יבחר לכב םיבשומב םישנא םומיסכמל רוזעל .  
 
םינותנה תוידוס לע רומשל םיבייחתמ ונא  .  
 
מ יתייהו רצק אוה ןולאשה  םע ליחתהל שקב ל תוסחייתמה תולאש רפסמ ךלש דיקפת .  
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1  .  לש םיטנרפרה לכל תופתושמה ןוכדעהו הכרדהה תושיגפב תפתתשה םאה " םירבעמ  "
םיבשומה טקייורפב ?  
1 .   ןכ  
2 .     אל ) אשל רובע  הל 3 (   
 
2  . הלא תושיגפב תלבקש הכרדההמ הצורמ אל וא הצורמ תייה הדימ וזיאב  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1 .   דאמ הצורמ  
2 .   הצורמ יד  
3 .    הככ - הככ   
4 .   הצורמ ךכ לכ אל  
5 .   הצורמ אל ללכב  
 
3  . דיתעב תופתושמה הכרדהה תושיגפ יבגל תועצה וא תורעה ךל שי םאה ?  
       1  . אל  
       2  . ןכ  ,  טרפ _______________ _________________________________________  
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4  .  לש יתקוסעתה ץעויהמ תישיא הייחנהו הכרדה לבקמ התא םאה " םירבעמ " ?  
      1  . ןכ  
      2  .   אל )  הלאשל רובע 8 (   
5  . עובשב םימעפ המכ ________________?  
 
6  . השיגפ לכב תישיאה הכרדהה תכשמנ עצוממב ןמז המכ ______________?  
 
7  . יאב יתקוסעתה ץעויהמ לבקמ התאש תישיאה הכרדההמ הצורמ אל וא הצורמ התא הדימ וז  ?
) תוירוגטק אירקהל (  
1 .   דאמ הצורמ  
2 .   הצורמ יד  
3 .    הככ - הככ   
4 .   הצורמ ךכ לכ אל  
5 .   הצורמ אל ללכב  
 
8  . תקפסמ איה תורגסמה לכב םויה דע תלבקש הרשכהה םאה ?  
1 .   ןכ  
2 .   אל  , רסח המ __________________________________________? ____  
 
9  . םילהנ תלבק םאה / הדובעה תא עצבל דציכ תובותכ תויחנה ?  
1 .   ןכ  
2 .    אל )  הלאשל רובע 11 (  
 
10  . םילהנל תורעה ךל שי םאה / תלבקש תויחנה  ? ןכ םא  ,  טרפ  
     1  . ןיא  
     2  . שי  , תורעהה המ  _______________________________________________ ?
________________________________________ _____________________  
 
11  .  ץוחמ םירחא םיבשומב םיטנרפר םע םיבשומה טקייורפ לע םימעפל רבדמ התא םאה
ב תויללכה תושיגפל " םירבעמ " ?  
1 .   ןכ  
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12  .  רבדמ התא םיטנרפר הזיא םע  ? ) םיבשומ תומש יפל טרפ  (  
      1 . ____________  
      2 . ___________  
      3 . ______ _____  
      4 . ___________  
      5 . ___________  
13  . ב םשריהל םתוא ענכשל תיצרש םישנא בשומב שי םאה " םירבעמ  "  ץעויה םע שגפיהלו
יתקוסעתה   , תחלצה אל וישכע דע ךא ?  
0 .     אל )  הלאשל רובע 15 (  
ןכ  , ךרעב המכ _______________  
 




15  . םירבעמ לש יתקוסעתה ץעויל עיגהל םישקבמו םתמזוימ ךילא םינופש םישנא שי םאה  ?
) תוירוגטק אירקהל (  
1 .   ןכ  , הברה  
2 .   ןכ  , טעמ  
3 .   ןיא  
 
16 . רבוע ןמז המכ   , ללכ ךרדב  ,  שגפמהש דעו ץעויה םע שגפיהל ןוצר עיבה םדא ובש םויהמ
עצבתמ  ________________ ? ) תועובשב (  
 
17  . ב ךתדובעב רזענ התא םאה " םירבעמ  " בשומב םיפסונ םישנאב ?  
      1  .  אל  
      2  . ןכ  , הרזעה תאטבתמ המב ___________________________________________?  
     ________________________________________________________________    
 
18  . בשומה תוריכזממ םישנאב ךתדובעב רזענ התא הדימ וזיאב  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1 .   דאמ הבר הדימב  
2 .   הבר הדימב  
3 .   תינוניב הדימב  
4 .   הטעמ הדימב  
5 .   אל ללכב  
     83
19  . עתה ץעויה לש תושיגפה תועצבתמ וב םוקמהמ הצורמ התא םאה  לש יתקוס " םירבעמ  "  םע
בשומה ישנא ?  
1 .   ןכ  
2 .   אל  , ךתעדל תונשל וא רפשל ךירצ המ ________________________________ ?  
______________________________________________________________   
 
20  . ךתדובע תא עצבל לוכי התא ובש בשומב םוקמ ךל שי םאה ?  
1 .   שי  
2 .    ןיא )  הלאשל רובע 22 (   
 
21  . תא םאה בשומב דבוע התא וב םוקמהמ הצורמ ה ?  
1 .   ןכ  
2 .   אל  , ךתעדל תונשל וא רפשל ךירצ המ ________________________________ ?  
______________________________________________________________   
 




23  . הקוסעת תויעב םהל שיש בשומב םישנא לש המישר ךל שי םאה  ,  רוצייל םתחלצה אל ךא
רשק םתיא ?  
1 .   שי   
2 .    ןיא  
 
24  . הב ןיינעתמ התאש תויפיצפס תויסולכוא וא הלועפ ימוחת שי םאה דחוימב ם  ? אמגודל  :
תומזי  , םילאיצנטופ םיקיסעמ רותיא  , וכו תולטבומ םישנב לופיט '  
1 .   ןיא  
2 .   שי  , הלאה תויסולכואה וא םימוחתה םהמ _____________________________ ?  
______________________________________________________________  
 
25  . תומדקתההמ הצורמ אל וא הצורמ התא הדימ וזיאב  םיבשומה טקייורפ תינכות לש הכ דע 
ךלש בשומב  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1 .   דאמ הצורמ  
2 .   הצורמ יד  
3 .    הככ - הככ   
4 .   הצורמ ךכ לכ אל  
5 .   הצורמ אל ללכב    84
26  . ךתכרעה יפ לע  , םיאבה םימוחתב ךלש בשומב בצמה המ  : ) תוירוגטק אירקהל (  
 
  דאמ בוט   בוט יד   ינוניב   עורג יד   עורג  
בשומב הקוסעתה בצמ  5  4  3  2  1  
בשומב םייתרבחה םיסחיה  5  4  3  2  1  
בשומה ירבח לש ילכלכה בצמה  5  4  3  2  1  
יללכה חורה בצמ  5  4  3  2  1  
 
27  .  לש טקייורפב םיפתתשמה םירחאה םיבשומל האוושהבו " םירבעמ "  , ךלש בשומב בצמה המ  ?
) תוירוגטק אירקהל (  
   
   הברה
בוט רתוי  
 תצק
בוט רתוי
רבד ותוא    רתוי תצק
עורג  
 הברה
 רתוי עורג  
בשומב הקוסעתה בצמ  5  4  3  2  1  
בשומב םייתרבחה םיסחיה  5  4  3  2  1  
בשומה ירבח לש ילכלכה בצמה  5  4  3  2  1  
יללכה חורה בצמ  5  4  3  2  1  
 
28  . ב הדובעל ץוחמ תפסונ הדובעב דבוע התא םאה " םירבעמ " ?  
1 .   אל  
2 .   ןכ  , דבוע התא המב _______________________________________________ ?  
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םידעו ישנאל  ןולאש  
 
ןויאר ךיראת  :  הנש    ________  שדוח    __________  םוי __________  
ןייאורמה םש ____________________  
 ןויאר רפסמ ____________  
 בשומה םש  ________  בשומה דוק _______  
------------------------- -----------------------------------------------------------------------------  
חיתפ  
 
 ימש  _________ ע עצבתמה םיבשומה טקייורפ תחלצה תא תקדובש הרבחהמ ינאו "  י
" םירבעמ  " ךלש בשומב  . ךל רוכזכ  ,  טקייורפ תא קדובש רקחמב ףתתשהל ךתמכסה תא תתנ
 רוזעל איה הרטמה רשאכ םיבשומה ץראה יבחר לכב םיבשומב םישנא םומיסכמל .  
 
םינותנה תוידוס לע רומשל םיבייחתמ ונא .  
 
 םע ליחתהל שקבמ יתייהו רצק אוה ןולאשה ל תוסחייתמה תולאש רפסמ ךלש בשומ .  
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1  . זיא בשומב אלממ התא דיקפת ה   _______________________  ?  
 
2  . םיאבה םימוחתב ךלש בשומב  בצמה תא ךירעמ תייה ךיא  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
 
  דאמ בוט   בוט יד   ינוניב   עורג יד   דאמ עורג  
הקוסעתה בצמ  5  4  3  2  1  
םייתרבחה םיסחיה  5  4  3  2  1  
ילכלכה  בצמה  5  4  3  2  1  
יללכה חורה בצמ  5  4  3  2  1  
 
3  . ךלש בשומה בצמ תא ךירעמ תייה ךיא  , רוזאב םירחא םיבשומל האוושהב  , םיאבה םימוחתב  :
) תוירוגטק אירקהל (  
 








הקוסעתה בצמ  5  4  3  2  1  
םייתרבחה םיסחיה  5  4  3  2  1  
ילכלכה בצמה  5  4  3  2  1  
חורה בצמ יללכה   5  4  3  2  1    86
4  . ע עצבתמה םיבשומה טקייורפ לש תוליעפה תא ריכמ התא םאה "  י " םירבעמ  " בשומב ?  
1 .   ןכ  
2 .   רתוי וא תוחפ  
3 .   אל  
 
5  . ע עצבתמה םיבשומה טקייורפ תינכותל ךלש בשומה ףוריצל תדגנתה וא תכמת הדימ וזיאב "  י
" םירבעמ  " ךלש בשומב  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1 .    דאמ יתכמת )  הלאשל רובע 7 (  
2 .   ד     יתכמת י )  הלאשל רובע 7 (  
3 .   יתדגנתה אלו יתכמת אל  
4 .    יתדגנתה יד  
5 .   דאמ יתדגנתה  
 
6  . תדגנתה עודמ  ?
_______________________________________________________  
 
7  . םיבשומה טקייורפ לש טנרפרה תריחבל זרכמב ברועמ תייה םאה ?  
1 .   ןכ  
2 .   אל  
 
8  . הריחבה ךילהתמ הצורמ התא םאה ?  
1 .   ןכ  
2 .   אל  
 
9  .  םאה  יתליהקה דבועה םע תשגפנ - ךלש בשומב לפטמה םיבשומה טקייורפ לש יתקוסעת  ?  
1 .   ןכ  
2 .   אל  
 
10  . בשומב הקוסעתה תרבגהל תמרות םיבשומה טקייורפ לש תוליעפה ךתעדל הדימ וזיאב  ?
) תוירוגטק אירקהל (  
1 .   דאמ הבר הדימב  
2 .   הבר הדימב  
3 .   תינוניב הדימב  
4 .   הטעמ הדימב  
5 .   דאמ הטעומ הדימב    87
11  . םישנא לע תעמש םאה םיבשומה טקייורפ תועצמאב הדובע וגישהש בשומב   ?  
        1  . ןכ  
        2  . אל  
 
12  . התוא גישהל םישקתמ הדובע םישפחמש בשומהמ םישנאש ךכל תוביסה ךתעד יפל המ  ?
___________________________________________________________________  
_________________________________________ _________________________  
 
13  . תואלקחמ סנרפתהל םישקתמה םישנא ךתעד יפל םאה  ,  םיריכשכ הדובע ושפחי םבורש ףידע
יאלקחה קשמה םוקמב רחא קסע וחתפי םבורש ףידע וא ?  
1 .   םיריכשכ הדובע שפחל ףידע  
2 .   יאלקחה קשמה םוקמב יאמצע קסע ףידע  
3 .   יולת  
   
14  . םיבשומה טקייורפ םילוכי ךתעד יפל המ , תירוזאה הצעומה   ,  םיפוג וא הקוסעתה תוריש
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Abstract  
 
The Israeli moshavim have undergone excessive economical, occupational and 
social changes during in the last decades that have transformed the lifestyle of their 
residents, mainly the result of a collapse in the agricultural life style in these 
settlements. Presently, only 21% of moshavim residents work in agriculture and 
only 11% earn their living exclusively from agriculture. The accumulated 
difficulties of moshavim, as well as of kibbutzim, concerning employment, loss of 
young individuals, and the weakening of the community, led the Southern regional 
councils of  Shahar Hanegev, Beni Shimon and Yoav, to seek solutions for these 
problems that up until now were not attained at the national level. Therefore, the 
regional councils responded by establishing the 'Mahavarim' organization in order to 
aid attaining employment opportunities while strengthening the communities. 
 
The 'Mahavarim' program begun as a pilot program in 2001 based on a unique 
model supporting the 'delivery' of the employment agency into every household. The 
idea is to provide each moshav with an assisting employment agency which is based 
on a referent (semi-professional worker) who resides in the moshav and who can 
identify residents who require occupational assistance while getting their full 
cooperation. Additionally, professional community-occupational workers are 
responsible for the professional counseling, teaching and guidance of the referents. 
As soon as the program, originally based on volunteer referents, demonstrated 
success, the National Insurance Institute, JOINT, Ministry of Social Affairs and 
other organizations committed themselves  to the program. Consequently, the 
program was officially accepted as an experimental employment program for a 
three-year period. 
 
The program covered approximately 2,700 residents and included all nine moshav 
communities of the three regional councils: Yachini, Brosh, Tidhar, Teashur, 
Nevatim, Kefar Hrif, Nachla, Segula and Vardon. 
 
The Mahavarim program has two unique characteristics, the first being associated 
with the geographic location of the population  –    inhabitants of the moshavim in   89
southern Israel. Such communities can be defined as a "periphery within a 
periphery" in which their urban centers are not more than small underdeveloped 
towns. The second characteristic is concerned with the nature of the population, 
which includes all individuals that require occupational assistance – unemployed 
people that are not in the labor force and employees in part-time jobs, temporary 
jobs or unfit jobs – who are looking for alternative jobs. Most of other occupational 
programs in Israel are designated for unemployed persons who get "Hvtachat 
Hchnasa" (income support benefit). The principle of "bringing the employment 
agency up to every household" enables the program to provide services to the 
weaker, more vulnerable population groups in which the standard systems cannot 
reach or get access to.  
 
Mahavarim program is a comprehensive program that intends to take care of most of 
the moshavim residents in many diverse areas such as: obtaining jobs for the 
unemployed, assigning better-quality jobs for presently employed people, 
consultation regarding the search for new jobs, profession or learning discipline, 
entrepreneurship consultation, and courses for professional education.  
 
In retrospect, lack of resources to complete all of the program's tasks and missions 
had unavoidably led to formulate a list of priorities in Mahavarim's, including the 
referents and the community-occupational workers and updating the program's goals 
and objectives. In the current stage, it is not possible to provide all required tasks 
and priorities are now given in many cases by the referents themselves.  
 
Mahavarim's program was essentially altered along the three-year period of activity. 
The most prominent change was the transfer from one referent per moshav to one 
referent per cluster of moshavim. In this model, one referent who resides in one of 
the clusters of moshavim provided services to the other two or three communities in 
the cluster. Currently the referent is not only responsible for administrative tasks, but 
also for professional duties such as candidate interview for diagnosis of applicant 
requirements, work plan design for the registered, guidance for curriculum vitae 
writing, and preliminary consultation in entrepreneurship. According to this model,   90
the community-occupational workers serve mainly as the referents’ tutors and assist 
them in complicated tasks and projects.  
 
We assume that the present Mahavarim program model is a temporary one and 
should undergo additional changes until reaching its final structure. Therefore, it is 
important to choose one of the two possible modes for the model. The first is based 
on the original model and supports a local semi-professional referent in every 
moshav having a community-occupational worker responsible for his professional 
consultation and guidance. The second possible mode is based on recruiting external 
professional workers, not necessarily a moshav resident, who is responsible for the 
entire operation. Among the two possibilities, the better model is the first one  –    a 
resident referent in every moshav, but also the second model of external professional 
workers is preferable in the present situation – semi-professional referents, resident 
of one of the moshavim in the cluster, doing a professional task. 
 
Overall, Mahavarim succeeded in recruiting most of the relevant population in need 
of such assistance. These individuals received assistance in guidance, training, 
consultation, information and new job acquirement. Throughout the program, many 
of the program-registered individuals acquired jobs, some by themselves while 
others using the assistance provided by Mahavarim. 
 
As mentioned, Mahavarim should design a final working model and should arrange 
the duties and functions of the referents and the community-occupational workers. 
However, Mahavarim should also ensure the work arrangement, focusing on the 
issue of an appropriate computer infrastructure in the moshavim, identifying 
additional sources having vacant jobs for their clients, "selling" the program to the 
whole population of the moshavim and institutionalizing the interaction with the 
moshavim labor committees. 
 
Owing to the high motivation of Mahavarim's team members and the high degree of  
willingness to continue improving the working model, it seems that Mahavarim can 
institute the changes required for the continuation of the program and its expansion 
to other geographical regions.       91
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